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OFICIAL DEL APOS'fADERO DE LA HABANA 
Heal Lotería do la Isla do Cntoa. 
Sorteo ordinario número 1,454.—Lista do 
loa aúrneroa premiados en dicho sorteo, 
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laudo de 15,000 billetes á $20, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
1 da $ 100.OtX) 
1 do, . . . „ 20.000 
1 de . . . , .. 5.000 
5 ¿o % 1.000 „ 5.000 
de „ SOO..,. „ 93.800 
'¿ aproximaciones áe $400 para el 




225.000 •181 preniios 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO 'iTLEdllAFICO 
[Diario de la Marina-
A L DIARIO ÍÍE LA MARINA. 
HABANA. 
T B I L . A G R A M A S D E ANOCHE: . 
Madrid, 2G de octubre. 
"Bl General Margal lo , Grobernador 
mi l i t a r de M e l i l l a v e n d r á á eata Cor-
te á dar cuenta de su conducta en e). 
mando de aquella pla&a. 
M a ñ a n a s a l d r á para M e l i i l a el 
nuevo G-cbern.ador mi l i t a r , G-eneral 
Maclas, l levando testruécidnes pre-
cisas para las operaciones mi l i ta res 
qxie van á efectuarse contra les mo-
ro? T i í í e ñ o s . 
¿5. M . la Ksina Regente ha presidi-
do h.oy el Consejo de Min i s t ros , que 
í u é breve. Se da poca importancia 
á los asuntos tratados en él. Te rmi -
nado dicho Consejo, r e u n i é r o n s e en 
conse jü lo los Min i s t ro s en la Secre-
taxía de Bstado. 
H!a sido nombrado Subsecretario 
del Min i s t e r io de la Guerra el Gene-
r a l SexiSá" 
Londyés, SÓ de octubre. 
Se,'j'ún di; apacho do Z a n z í b a r que 
pn ilica el T i m e s , en M e r k h , lugar 
si l aado en la costa de Soma l í , los i n -
d í g e n a s nsresinaron á u n leniante 
ÍSUsl buque ele guerra .«.íali&aó H i a f j e -
/if.- e n v i s ta d© lo cual, é s t e bombar-
ico la pob lac ión , y les caxisó grati 
n ú m e r o de muertos. 
Far í s , 26 de octubre. 
M r . Dupuy ha sr aniífestado que es-
tá resuelto á d i m i t i r su cargo de 
Presidenta del Consejo, s i no se eli-
m i n a del G-ábináta el elemento ra-
dical. 
l ' a r í s , 20 de oc tubre . 
Los mar inos rusos han llegado á 
Marsel la . 
P a r í s > 26 de ocVfih'c. 
E l Gran Duq^.e Sergio y el Gran 
Duque Pablo de Husia han visi tado 
hoy al Presidente Sadi Carnet. 
S E C R E T A R I A D E L EXCSIO. A Y ÜNTA3IÍ E?<TO 
ramei ie á pública subasta Q! feibate del snminlstro dé 
efectos de leuceiia (¡uc necesiten las depeiiiienc^s 
municipales, dtilránteel año ecoDÓmico actub! de 1883 
¡104, con 6t̂ jecl<5n al pliego de condiciones publioadq 
en la Gacela do la Iisbaoa de 27 do Juuio dltítno y 
¡BoleUn Ojlciul de 29 del propio ÍÍ e», COÜ la tínica 
diferencia de tljar él cinco por cielito de amnento en 
los precies publicados en el mencionado plieg > de 
condiciones, el Excino. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señ '.lar el día i del entrauto mf s de Noviem-
bre, íí las dos de la tarde, para la celebración de di-
cho acto, en la Sala Capitular y anto ¡a Comisión 
respectiva. 
Lo que ?c hace público por e&te medio para geueral 
conocimiento. 
Habana, 23 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. -1-26 
KXíwir t . Avi • yr.xMII;>TÍ> DK I-A JIAIIAN*. 
Vieto con exceso el i)lazo db un inbs Seííalado .1 los 
contribuyentes á este Municipio por juegos de billar, 
bolos y naipes, p:ra psgar las cuotas qiie les corres-
ponden cu el primer trimestre de 1893 á 91, ] or con-
cepto de Subsidio Industrial, cedido por el Eslado, 
eii camplimíento de lo prevenido en la R . O. de 8 de 
Agosto último y en el artículo 11 reformado de la 
Insfrucción de 15 de Mayo de 188:"», se envían en esta 
fi cba á. domicilio los oportunos avisos de cobranza á 
cida deudor y se concede á todos ios que aún no han 
satisfecho esa contriliubión un último pla^o, que se 
anunciará en todos los periódicos y por medio de 
dalonoe, de tres días b.ibile?, que empezarán 
t r?e desde el día 2B. terminand 
palé 
e mes, basta ciijo día c 
sCalida irtn de ímpueslo 
ita f n les entresuelos de 
v OI 
y P t ir di. por caaa bilí 
uu peso 60 Ql 
baña, sin re» 
Los contri] 
tro de esos ti 
por c: 
án á con-
el sábado 28 del 
rí abierto el cobro 
íiecárgos munici-
ta Casa Capitular, 
í diez dé la mauana á tres de la 
ceise las ruólas de $33-12 cts 
) cts. per cada juego de bolos y 
da mesa de naipes, en la Ha-
jóiie.uaa que hss a 
a.v«;< 
Pal'a Progreso y Veraeruz, v; 
na, cali. G'au, por M 
Haba-














D E V I Y E E E S . 
ie el día 26 de Octubre, 
L O S J É 
Ventas efectum 
100 c. bacalao Escocia. $9^ qtl. 
1400 canastos cebollas Coruña, Rdo. 
200 idem ídem ídem, 151 rs. qtl. 
15 o. tecino podacitos, $15J qtl. 
10i3 jamones Melocotón, ÍF17Í qtl. 
5(3 'idem ruritau. $174 qtl. 
. 5[3 Oíd Dominion, $Í8 qll. 
100 c. ciruelas superiores repartidas, 20 r|. c 




el iotal 'mpo 
cargo de 5 por K 0 r-ol 
lonario, segrtn estable 
la Instrucción para 
ca, aplicable á la Municipal por el ar!i':ulo 153 de la 
Ley orgánica do Ayuntamientos y por R. ü . do 7 de 
Agosto de 1891, siu que sirva de excusa la negativa 
del aviso de cobranza, que es simpltmente nn medio 
de publicidad, y sufrirán los demás porjuicios consi-
guientes á tu morosidad. 




te la Plaza <íel (Ha 2(5 de ectubre. 
E R V I C I O PARA E L DIA 27. 
•lía: E l Coronel del 2? batallón Caza 
ntartos, E . S. D. Manuel del Vallo 
ital: Reí 
R A C 
30 del actual el b 
lite carga íl flete 
informarán su cap 




i Á bordo ó sus 
y Cp. O'Rei-
llíi lídlfíioM. 













< uio'.iuu-.au.i — l o i n c n i e » oroiiui uomandauie, 
Nare nlo Msyíjf . • uis Otero. 



























































































8452 . . 
8466 
8)76 
8490 . . 
8510 . . 
8520 . . 
8562 . . 
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8883 . . 
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. octubre US, d lat 
cíe la tarde, 
70. 
tuento panel comercial^ 60 iljv., do 6 á 
8 por eie--ftQ> 
báiftrós sobro Loolrcs, 00 djv.j (¡MIIQ&Ü-
ros), ¡í J H . ^ I I . 
rrááCOs 24Í. 
¡•Jciií sobití HámbiirgOy 60 div? (líiuíquoros) 
á 04 
íOnos registrado» de los Esíados-Uuidos, 4 
por ciento, á 1111, ex»interés. 
éntrifagás, n. 10, pol. 06, de 33 & 4. 
liega lar A buen reihio, de 8i Á S|. 
v.uíear dt- mlel> de 3 íi Si. 
illeles de'Ju'tíí, eu bocoyes, firme, 
ul merendó, tiomiual. 




te de navio, Ajt 
cal de la|misiná: 
Por el pro-ente y t 
na, —Fiscalía de Causa 
PÉRKZ DK VAIÍGAS, T 
ito <la la Comandancia 





VA i ' O K 
á I I J 1 i i f \ 
C A P I T A N O. J O H K M A U 1 A VACA. 
>7 Je 
uocnn 
ne .,iascurr:cio ( 
«liiedará nulo y 




Mil i tar dt 
Hubana 
crin-i y f ap i la-
Fiscalía de Causas.— 
Jpateca (WIlcox), OH 
'ijfit'iaa pafeut Mimtes 
JJOIII 
Lítfcar «le rétuolacha, 
úúmr centríftiga, po 
ideoi regular reliuó, i 
Jdasoiidadosj it97J, < 
irccroiftS, íi $13.40. 
o c v u o r e 
i. 96, Á U i \ H , 
x-iütel'és. 
J)<)N- P ü h m VÁZQUEZ Y PÉRKZ HK VABÓÁS, 
T . aioitUi <!o n9\i<). Avúáfmtc do la í'onu.txiaJM i , 
Uaotendo aparecido OU la larde del tila de ayer, ep 
aguas dol müellc de Paula, y próximo á los aloiUea 
que existen cu dicho punto, nn individuo de la rsza 
de co¡v>r ahogado, conío de 25 aitos, fíe bi,g;te corto, 
y P"ea barbá. Vestía saco de dril ray, do, camis» 
blanca, cainiaeta de algodjSu; pautalón de cuadros 
Cámisa y calssoncillp-.. con un número siete, como los 
que se uaau en trenca de lavado; admás, se 1<: en-
contró en uno do los bolsillos un escrito, que dice así; 
'"Sr. D. Bontura Subarnalia hijo do Gavina vive la 
madre en Colón, calle de Colón, en Pueblo Nuevo, 
dueüo de nn estaidecimicnto de zapatería en Careajá, 
recibió ti 21 del mes presente el poder de Eúse&io 
ngo 22 de Carcajá para la Habana 
ai para el establecimiento, como íí comprar mate 
ofectivamente \< 
oro; le falta rec< 
c.ión V^ve uu 
importe es de $2-70 
dentó para la condn&s 
Eítteíataa 101.—fía-
á la? 2 de U 
S í» 11 AN OA: 
tarae. vía 
A « i \ . 
ti uno <te ios 
ÍStC 
iJCiüf senoreF. p;i 
L» carga so emna 
¿ h W L m i A hasta 
Respecto ai prwi; 'ÍOB v ílei 'íf B.—íltiih' 
jífiñaliraii 
A v i s o a I 1 C 0 . 
quf JUTJÍ .\ 
3 d's;h'i vapor 
erario que tic 
San Podro n. 
ropala la noticia de que el 
ra Canarias, hacemos cons-
\ sin falta, el dia y ho'a con 
inciado.—Sí/brinos de He-
r ^ ' i Tíip^res-coiTeos Alemanes 
do la Compañía 
Fara Ta mpi o y v e r a c m z . 
\ v TtAMPURGO, con escalas 
l 'í SANTO DOM'INGO v ST. 
^escaonto, Banco de Inglaterra^ 3 por 100. 
áatro por ciento español, á (>2Í, cx-isiíe* 
.ieutü, 3 por 1CÜ, 
P a r t e , o c t u b r e 2 o . 
ñ francos Í 1 \ cls,, ex* 
((¿uedatprohibida la reiiroduccuht, dt 
>.s Uitgramas que anteceden, con arreglo 
i dftdúúto 31 de la hey dt Propiedad 
ntckctv.a.l. J 
personas que c 
presenten «n CÍ 
días, con el íin 








yiilitar d - Mai 
K] FiRcal. Pelro 
3 27 
2/ Capilar, la del 
lía de Caus-ís.— 
ÍZ DK VARGAS, 
udante de )<: nía •reía, 
TÍI o: 
Admito carga y 
trat-bordos con co 





lados puertos y también 
oa directos para ui 
OPA, A M E R I C A 
ASÍ. I S T R A L L •n por-
.0. 
I 0 T I C I A S D E F A L D E E S . 
P L A T A ( A l i r i ó d o 8 0 f á S 7 . 
SAOlOTíAlr. S Cerró de 86 | á 86J 
r̂eco mil. 
13003 

































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de loa 100,000 pesos. 
2858 . . 4 0 0 I 2860 400 
Aproximaciones á loa ntímeros anterior y posterior 
del premio da 20,000 pesos. 
6659 . . 200 I 0661 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Deide el sábado 28 del corriente mes, se satisfarán 
Sor las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á OJ de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspendcráii, coo objeto de 
foriurWzar las operacione?. 
v- SIGUIENTE S O E T E O , E N ORO: 
Ql-paario, se yerifleará el dia 4 de noTieinbrej coas-: 
KONDOS P U B L I C O S . 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lela d( 
Cuba Á 
ACCIONES. 
H.-vuco Krtpafibi «le la Isla de Cubt 
:> a'.co Agrícola. 
B.titco del (.Uo.v ^io, Perrocarri 
lea Uüidor de la Habana y Al-
macenes de R. !;!a 
Onmoañia de Uuminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcar • 
Cdmpaüía Unida do los Perro 
rriies de Caibarién 
Compañía de Caminoa de Hicrr; 
de Matanzas á Sabanilla 
pompaüía do Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminas de Hierra 
de Cieiifuegoe á VjOlláclára 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Oldijíaciones Hipotecarias de 
Cieufueíros y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana •-. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba i 
Compañía Lotija de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín:! 
Acciones 11 
Obligaciones j 
FerrocaiTil de San Cayetano á ! 








































lo que con 

















'•ana: Veraeruz y 
ia: Canaruis. 
• de tic Wifrfido: Cádiz y «sea 
ncia; Hamburga v escalas, 
latan; Kua^a-York. 
¡.volt-»: Tan;ua ? Cayo-l^tueso 
inos Aires: Cádiz y escalas, 
xico: Nueva- York, 
i.. vMlláverdé: Pucrto-Ritio t 
TO m LA H.ABANA 
Día 26: 
Nuov -Yorl 
gue, cap. Ií 
á K. Posad; 
ivege, tn; 
y Comp. 
;, gol. amer. 





y unos ajeros ac proa, 
, cámara. 
Peecios de pasaje. 
En 1 ? c ámara En proa. 
,3 oro 
.8 oro 
por la A< 
¿BIBfi íEKpá 
Loa vapores de o&ta emprcf 
'ORTANTE. 
bacen escala en uno 
ó mas puertos ue la cosía Norte y Sur de la Ifila de 
Cuba, siempre quo so les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y tambión para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se acciiic por el muelle de C -ballería. _ 
L i corresp.'ndencia solo so recibe cu la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse ¡1 los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTÍN. F A L K Y CP. 











Hab • !« Octubre de 1891?. 
ill un. 
COMANDANCIA 1.1 i¡.TTAIÍ, ítíC I í íAKIN\ 
Y CAPITANIA DEL PLEIITO DE LA HABANA 
E l inscripto del trozo de Andraix, Bartolo'né Mir 
Betstard, fólio 19 de 1860, Lijo de otro y do FranciBca, 
SB presentará en esta Comandancia ó en las Ayudan-
tías de Marina de esta provincia, con el fin de cono-
cor el punto de su residencia. 
Habana, 24 de Octubre de 1893.—Jacobo Alemán. 
19-26 
COMANDANCIA MliMTAlí DK MARINA 
Y CAPITANIA DEL PÜER1 O DE LA HABANA 
No habiéndose presentado los maquinistas que se 
encuentran en este puerto para la elección de los dos 
que han de formar parte déla Junta de ia Mf-rina 
Mercante, según dispone la Real Orden de 26 de 
Agosto próximo pasado, se cita nuevamente á dichos 
maquinistas para que el dia 30 del actual y á las doce 
de su mañana, pe presenten en esta Comandancia, 
can e! objeto indicado; en la inteligencia que se pro-
cederá á la iudicada elección con el número que se 
presente. 
Habana, 33 de Octubre do 1893.—Jacobo Ale)ná7t, 
4-29 
E í» t radas d© oabotaie. 
Día. 26: 
De Mala s-Aguas, vapor Tritón, cap. Real; con 250 
tercios tabaco y efectos 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
180 tercios tabaco y efectos. 
Caibarién, vapor Fernando, cap. Santumarina; 
con 86 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 500 tercios 
tabaco y 30 pipas aguardiente. 
Nuevitps, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 400 ro-
ses y efectos. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Gil: con 600 sacos 
carbón. 
Sagua, gol. Candila, pat. Jofro: cen 1,000 sacos 
carbón: 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
80 bocoyes miel. 
Puuta-Alegee. gol. Rosa María, pat. Suárez: con 
80 estacas y 8,000 pies madera. 
D e s p a c h a d o » d© cafeat?.i«. 
Día 26: 
Para Congojas, gol. América, pat. Padrón. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabalciro. 
Cai!«sí. gol. Sabás, pat. Tous. 
Cabanas, bdro. Kosita, pat. Juan. 
Baques coa. registre abierta. 
Para Delaware B. W., vapor ing. Ardangornn, capi-
tán Kinley, par Luis V. Placó. 
Nueva York, vapor amer. city cf Washington, 
cap. Bnrley, por Hidalgo j , Cp. 
Cenarías, barca csp. María Luisa, cap. Rodrí-
guez, por Galbán, Rio y Cp. 
Cád z, Barcelona y Genova, vap. correo español 
Buenos Aires, cap. Moret, por M. Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vapor esp. Conde Wilredo, 
cap. Diez, por Loychate, Sacnz y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. M. L . Villa-
verde, cap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Julia, capi-
tán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Filadelña, gol. amer. Humarock, cap. Vcr-.zie, 
por I i . B. Ilamel y Comp. 
KMW-ÍOiiKifl 
I M L i l l Í I F GO 
de 
Servicio regular de vapores cerróos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraeruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva íork para la Habana y Matan-
zas todo? los miércoles á las tres do la tardo, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puortos de México todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U M U R l Otbre, 
Y U C A T A N 
S E N E C A . . . . . 
OBIZAHA -
Salidas de la Habana para Nueva York tód 














Baqi-aQS que es han despacr ade. 
Para Puerto-Rico vap. norg. Gyller, cap. Rasura-
sen, por R. Teller: de tránsito. 
Nueva Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Rio y Cp.: con 42 tercios taba-
co; 11,800 tabacos torcidos; 600 cajdtillas ciga-
rros; 46 kilos picadura y efectos. 
-Veraeruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me íntossli, por Hidalgo y Comp,: do tránsito, 
C I T Y O F WASHINGTON, 
S E N E C A . . . 
O «IZABA * 
CITY O F ALEXANDItXA. . . . ,„ 
SAP A TOGA , p... 
TÚMOIIX .., 
PTTY O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N . ; . . . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago fie Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
aomenas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
V A L E N C I A 24 
PA.SAJES.—ESÍOD hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORBKSPOSDENCIA.—La correspondej>oia se ad-
mitirá ánicamoute en la Administración General ce 
Correos. 
CAKQA.—La carga se recibe en el mnolle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salid?, v se ad-
mite para puertos de Inglaterra. Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conoc;rn!eiií.'>B diroctos. 
E l flet6 de la carga para puertos do México será 
pagado por ad&laaludo en moneda americana ó su 
eqaivcieute. 
Para más pormenores dirigir?.;) íi los aguníes H i -
dalgo y Cp., Obrapía númoro 2f< 
Se avisa á los señores pasajeroaque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Burgeeg.--Obispo 21, altos. 
oa.m3 * m ~ u i 
ñ m t S M t ic 
D E L A 
i w m w s w m v t m . 
c a p i t á n Grau. 
SsUlvá para Progreso y Veraeruz, el 27 de octubre 
A ¡ax 2 de iü isrde, llevando la correspondencia pú-
biiea y do oficio. 
Admito carera y paaojeroa para diches puertos. 
Loo pasaportes se ontregsrán al recibir ios biíl&teí 
de pasóte. 
Las pólizas de carga se ñrmaián por loa conaigna-
tar>'3 antes de correrías, sin cuyo requisito eerán nu-
la.>j. 
Recibo oar^a á bordo hasta el día 26. 
Do m¿3 pc^menorea impondrán sus consignatarios, 
JVL Calvo y Compañía, Oficios námero 28, 
110 312-1B 
K L fAPOIt C O B R E O 
c¡ip: 
clona el SO de octubre á 
corresponden cu públi-
Saidrá para Cádiz y 
las 5 de la tarde ilevaud 
ca j de olicio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Cáliz, Barcelona y Cénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Li|s pasaportes .ve entregarán al recibir los bDlotcs 
'lepasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio- uitéá de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Oalvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 K 
P L A N T 8TEÁM g l í í P LINJE 
A Hew-To.vk en 7 O horas. 
Les rápidos vapores-coiTcos americanos 










do este puerto todos 
una de la tarde, con 
yo-Jlueso y Tampa, donde se toman los 
ido los pasajeros á Nueva-York sin cam-
pasaedo por Jacksouvillo, Savanali, 
Ricbmond. Washington, Filadelfla y 
Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Kstados-Unidos. y para Europa en combina-
ción con ¡as mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$'90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigí ve á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M \NOS, Mercaderes nT^S. 
J . 1). Hashagan, 261 Broatíway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 166-1 Jl 
DEL BANCO E S P A l L DE U m fil COBA 
EN LA TAKDE DEL SABADO 21 DE OCTÜBJBE DE 1803. 
n H h 
s-n •nom'bi-TL^ciórt con les» á 
1 3 x : 
tl>'A 
CAPITAN A LEMAN Y . 
safa KtítT?-í ork ol 30 do octubre i las 
VAl'Oit ESPAÑOL 
Jl M^l A 1 
A . TÍU'JL C O L A D O "Y COMP. 
(SOOIEOAD EH COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O K E A L , 
AJES SEMANALES DE X.A HABANA Á BAHÍA-KOKDA, 
HÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAB-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresaráá Szn Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores imponaran: en L A PALMA 
tCnnsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCÍA Y COMP.. Oficios na. 1 y 3. 
" 1307 15fv-l-Atr 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 




f rDescuentos ^ 
i Pignoraciones 
Hasta 3 meses-i Préstamos con garantía. 

















Obligaciones del Ayunta- C" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana , 
l ? Hipoteca {Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones , 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 































Ádni'to carga y vmaajeins. á, lo» o a» oj 
tv. ..; ane «ata auifgui Coiap.afifá tiene « 
•ííif: diifctontsg líness. 
i'ftmbién recibo carga para ¿«iglaierra. 
Bramen, Ámsterd&a, Rottortlsn y Aitb, 
nocimionio dilato. 
Lft erjrjja se reetbv basta la rfíper» 1 
i : irewpoadéuoiá sólo sé rccloe ta la 
tíiü'.x é-o Correo». 
lot-an**». a*i p6x» ésta éiraio p^ra 
n; ; •. ha¿'i la cual paeden asegriv t̂se todc 
«•-.ic- an e.mbwqueri »u ss.» «uisóríí»-
í 10 153 
m U . BE LáS AITILLAS. 
i a l h ^ m m Ú ñ m É B 
cap i tá i i Ccisteliá. 
id rá 
Vívcreí 
C A P I T A N V I S O L A S . 
para GIBAR A y NUEV1TAS los días 7, 
oada nicM á las cinco de la tarde los do 
las LI rtí-.l dia los festivos, 
irá de NÜKVíTA? los dins 11, 21 y 1? y 
a HABANA los días 13, 23 y 9, 
T A R I F A PARA NÜEVITAS. 
35 ota. caballo de 
ídem ídem. 
carga. 
Mercancías á 75 c 
T A R I F A PARA G I B A R A 
Víy< ;ría á 40 cts. caballo do carga, 
dem idem. 














carv i y pasajervifl. _ . 
w ':\\br•v""-"""',~" 
NO'ÍA.—Esta ''.ompaSfo tieno abiórfo oiis póíira 
fletan!«, así para sata línea jomo paíft ÍOUÍ'.G i&j ic-
mcui, r.n'jfi ¡a cual puedan acegurar** tndos loj 
que se embsr^aes eu «w vapores, 
i M. Calva v Como., Oficie» húmero 2S, 
a <i.;J ! • 
I D A . 
L L E G A D A . 
D j la ííftbtn» ^ 
m Nuóviíás oí.. 
. , íUiiara 
Santiago do 
¡>ouco-.,.t 
M MayngüeK «>, 
•SALIO' 
D j Ptiérto^Ricd 
ftlei 
de cada semana á las 6 de la 
ÍjtET0ENG< 
le Caibarién los martes después de la llega-
n de pasajeros, y locan'Jo en Sagua el mis-
i„ CTabana los roiéroolcíi por la ma 
Rifiías (tf íleíe en 
A SAGUA. 
erea y ferretes $00-40 
encías , 00-60 
A C A I B A R I E N . 
$00-40 Víveres y forret 




22 i . . l i a i j a n ? . . . . , , . w 
ISTOTAS. 
le ida rocildrá en Puerto-Eico IOB día» 
e?, la caiga r pasajero» «xce para leí 
& Cáribé arriba expresados y Pacíñcc, 
orreo (¿u^ sale de Barcelona el d's 35 y 
T E G U L 
Haldrá los miércoles de cftda ssmaia, á lafl ÍOÍS de u 
tirde,. del timelle de LUÍ, y llegará é SAGUA los Jus-
tes y S C A I B A R I E N los viornos. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tosando en Sagua. par* 
1 j EABANÁj loi domingos por la mañana. 





tander y (ion 
puortos,—Sí. 
u m GE U HABÁ8A Á COLO», 
Bn oombiitacî B con los vapores d» 
coa la Compafila del F^irocanil do P 
do la costa Uut y Norte dol Pacífico. 
VAPOR C O R R E O 
Nuora-YorH y 
X 
Saldrá el día 6 do noviembre, A las tinco di 
tardo, con dirección á los pñertoe qvc 6 continua 
ao oxpfesaaj admitiendo cargti y parejeros. 
Recibe además, carga para todo» loe pnoivos 
Pacíüco. 
L a caega ie recibe el dia 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extr 
(pe sufran loe bulto» de cr.;ga, ^ue no Ha ven osí 
p^dos con toda claridad el destinó y marcas de 
mercancías, ni tampeoo de las roclamaoio&e» qt 
hagan, por mal CUTÍ--, y fólta de prootata oa lo» 
mas. 
SALIDAS. 
De la Habana ol día.. 
Santiago de Cuba.. 
„ î a Guaira 
M Puerto Cabello.... 
ma Sabanilla 
Cartagena. 
Colón. . . . 











k m m k m m m t m i m 
Í Í N D Á M E S FJL AÑO ?>E 1S3».. 




Los quo suscriben tienen el gusto de participar al 
publico y comercio en general, que desde la presen-
ie fecha han constituido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D. Francisco de Castro y bajo la ra-
zón social do Genovés y Gómez, sucesores de Ruiz y 
Con\p,, para continuar ejerciendo la industria de la 
antigua Almoneda pública y mercantil, fundada el 
afío de 1839 y situada en el callejón de Justiz, entre 
las calles do'Baratilio y San Pedro, donde ofrecemos 
xmestros servicios. 
Salvador Genovés, firmará Gcnovés y Gómez, Ino-
cente Gómez, firmará Genovés y Gómez.—Habana, 
18 de octubre de 1893.—Genoyés y Gómez. 
13131 4-27 
— E l viernes 27 del actual, á las doce, se rematarán 
tervención del Sr. Corresponsal del L'oyd Jn-
0 mantas de algodón, tamaño 165 por 225 Cen-
as; 60bauObaS (sobrecamas) de algodón, tama-
por 225 centímetros n? 330; 00 id. id. tamaño 
r 205 centímetros, u? 90; 28 id. id. tamaño 165 
5, n'.' 91: 48 id. id. tamaño 145 por 205, nV 830. 
ana, 24 de Octubre de 1893.—Genovés v Gó-
ez. 13300 3-25 
— E l viernes 27 del actual, se rematarán en esta 
Imoneda 50 docenas chalecos de lana, en el estado 
oné se hallen. 
Habana, 2t de Octubre de 1893.—Genovés y Gó-
13301 3-25 
actual á las 12, so rematarán 
guació número 2, donde se ha-
ia? y 10 medias pipas convino 
estado en que se hallen, 
•ctubre de 1893.—Genovés y Gó-
13130 3-27 





P. B. Torres, 
Habana, 26 
mez. 
El vapor español 
R S i J L J J L r v , 
CAPITAN D I E Z , 
Saldrá do esto puerto el 27 do octubre á 
las 12 del dia para 
Cá diz y Barcelona 
Admito pasñ 
^entilada? cá ¡nj 
Tambio- adn 
inc!u?o tabaco. 
De míié pormenores informarán sus con-
signatario''., Loychato, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19 
01731 m - i M 
ros en sua espaciosas y 
as. 
i a un resto de carga ligera 
de ia brik-barca espanola 
í í | i O S I 
I r M i S 
Por imposibilidad de poder navegar su capitán y 
condueño D, Pedro Aroceca, se rematará en pátdi-
ca subasta, en el muelle do Caballlería, el día 6 del 
próximo mos de Noviembre, á la una do la tr>rde. 
Dicha embarcación tiene todo su aparejo, ve.lámen, 
járcia y demás enseres, forrada de latón y de 3M5 to-
neladas netas. E l inventario se exhibirá en el acto 
del remate, y los derechos que devengare por l í a -
ciunda y Almoneda, serán por cuenta del comprador. 
Para informarse del estado del buque y demás por-
menores, informará su Capitán, abordo del mismo, 
fondeado frente álos Almaaenes de Eegla (Empresa 
Nueva.) 
Habana, 24 de Octubre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 13302 11-25 Oc 
I S í E M i M 
SECAITILIS. 
anco [spañcl (ie la Isla de C i l 
Como ampliación al anuncio do fecha 16 de los co-
rrientes, á consecuencia de varias consultas hechas 
al Establecimiento sobre el particular, y deseando a-
tender los deseos de algunos suscriptores, se ka acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos suscriptores que quieran 
anticipar el pago de los plazos señalados. Lo que so 
anuncia para general conocimiento.—Habana, 10 de 
















: : p J L B X \ r o . 
Capital 
CEn circulación 
Billetes emitidos < gn Q • <i En el Canco . . . 
¿ ^ ^ En las sucursales 
2.120.390| 
568.910 
Saneamiento de créditos.. . . 
Cuentas corrientes., 












Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana I . . . . . . . . 
Expendicióu de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Hiciendu pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses por cobrar , 





Habana. 21 de octubre de 1893 --
In. 1147 



























E l Sub-Gobernador, Haro. 
10 
EMP11ESA D E A L M A C E N E S B E D E P O S I T O POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 J)E SKPTiEMiíKE DE 1893. 
A C T I V O . 
C.j.'. 
Puor iEDADKs: 
Terrenos, almacenes, muelles, cct.. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar . . . j 
Cuentas corrientes..... 
Intereses..... 























P A S I V O . 
CAPITAL. 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendo? por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Olil-ÍCACTONES k PLAZO: 
15 a un mes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 



















NOTA.—Existen en los almacenes do esta Empresa 61,364 sacos azúcar y 71 sacos de guano y otro» 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $28,318-74 cts. 
Habana septiembre 30 de 1893.—El Contador, Joaqu ín Ariza. 
Alfonso. ' C751 
-Vto. Bno.: E l Presidente, Aicotós 
3—26 
TlieWeÉr!iRallw3?0iHafaMLio¡M 
(Compañía del ferrocarri l del Oeste de la Habana.) 
C^OitfSEJO LIOCAXJ. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de 4 chelines por acción, ó sea el 2 pof ciento por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el período traiio-
currido desdo 7 de octubre <de 1892 hasta 30 de junio 
último. 
Lo que se publica por acuerdo dol Consejo Local, 
advirtiendo: 1'.' Que el tipo de cambio fijado és el 
19¿ por ciento, eqmvaliéndo los 4 cuelhie? á $1-06 
oro español. 29 Que el paco quedará abierto des-
de el día primero de noviembre próximo venidero, y 
3? Que al efecto y desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta oficina, paradero de 
Cmtim, los msnes, jueves y sábados, de S á 10 de 
la mafianá, á fin de constituir en depósito sus títulos 
por tres diás, para que se Compruebe su autenticidad 
V se baga la liquidación previa correspondiente al pa-
go, que^realizarán los Sres N. Gclats y Cp. 
E l Secretario, Domingo Méndez Capole. 
C 1722 a<s¿i= 8-26 
BANCO D E L COMERCIO, 
PemcarrUes^UBidos de la Habana y Alma» 
cenes ¿e EcgJa. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ^ 
Adniiuistracfón de los Penrooarrllos. 
Hahiendo de subastarse el suministro de maíz, se 
pone en conocimiento de las personas que quieran 
tomar parte en la subasta. 
El pliego de condiciones y modelo de proposicio-
nes puede verse en la Secretaría do esta Admin ist.ra-
eión, altos de la Estación de Villanucva todos los 
días hábiles, de doce á tres de la tarde. 
La subasta se vorificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el viernes 3 de noviembre 
próximo, á las tres y media de la tarde; admitiéndose 
las proposiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar 
por la Comisión reunida al efecto, desde media hora 
antes de la señolada para ese acto. 
Habana, 20 de octubre do 1893.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, A . de Almeno. 
C 1708 8-22 
Erieu negocio 
Se vende nn invento de pastillas francesas y ame-
ricanas, el que desee aprender y hacer dinero que 
pase al callejón de Chávez n. 25. 
12427 8-27 
E n esta fecha, ante el Notario D. 
BANCO B E L COMEBC10, 
Fenocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D ANONIMA.) 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con IOH señores depositantes 
del Banco del Comercio, en 20 do agosto último, se 
avisa á les mismos pueden ocurrir á las oficinas de la 
Sociedad desde el día de mañana á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso do sus saldos, que debía 
vencer en 20 de noviembre próximo, así como el in-
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 20 de septiembre, del resto do capital pen-
diente de amortización. 
Habana, octubre 19 de 1893.—AJ-ÍIÍJ-O Amblard. 
C—1699 10-20 
Francisco de Castro, be otorgado poder 
general á D. José Bitterféld para re-
presentarme en mis negocios. 
Habana, octubre 18 de 1803. 
Al. T. Gudeman. 
Fábrica de Aguas Gascosa-s 
EL PROGRESO DE IA HABANA. 
13400 
12, A R S E N A L . 
2-S7 
CABALLOS Y MULOS 
Teniendo que adquirir 4 caballos de 7 cuartas has-
ta 7 y 5 dedos; de alzada, de 4- á 6 años; en completo 
estado de sanidad; más 8 MULOS de 6 cuartas 11 
dedos á 7 cuartas 3 dos, de 4 á 6 años en coriinletc1 
eslado do sanidad y buoiiOB anchos, cerreros ¿ d o -
mados. 
Se Jiacc saber por este anuncio para que la persona 
que tenga ganado y lo desee pueda préseMtftTlo en el 
cnartel de Artillería, callo de Compostcla el dia 81 
de Octubre de 7 á 10 de la mañana y de 12 á ^ de la 
tarde. 13348 ">-26 
EMPRESA-UNIDA 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o -
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
queso dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar íste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Ca' l s I . F á r r a g a , 
C 1679 14-15 
Compafiía de Seguros Mutuos contra 
lacendio. 
Por falta de asistencia de suficiente número de se-
ñores asociados no pudo tener efecto la junta general 
extraordinaria convocada para hoy, con objeto de re-
solver sobre la modificación de los artículos 24 y 31 
de los Estatutos, por cuya causa se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del dia SO del mes co-
rriente oon el objeto expresado, en las oficinas de la 
Compañía, Empedrado 42; advirtiendo que según 
dispono el articulo 36 de los referidos Estatutos, será 
válido y obligatorio el acuerdo quo se adopte, cual-
quiera quo sea el número de los concurrentes. 
Habana, octubre 21 de 1893.—Kl Presidente. F l o -
r m i n o r - . ' i t G n w j , CJ7JSI 8-23 
HOSPÍfAl GENERAL 
mu. m. m LAS MEPXEBES 
J O T T A DE PATHONOS. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el sá-
bado 28 del corriente á las nueve de la mañana, se 
recibirán en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
Prado número 61, proposiciobea páralos servicios de 
dicho hospital durante el próximo mes de noviembre, 
de los anículos siguienteh: víveres y efectos de lava-
do y botica, medicinas y efectos quirárgicoa, pollos y 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble, advirtiendo que las bases para los servioios y la 
ascendencia de éstos, estar <u consignadas en el ex-
pediente que desde esta fecha se encuentra de mani-
fiesto en la morada del citado señor. 
Habana, 25 de octubre do 1893.—i?/'. Antonio 8 . 
de Bustamante. 18285 4-25 
A los li ere ¡1 oros i):4 Estefanía de Alba Rubí de 
Celia y i>. Ambrosio Rodríguez Snrí. 
Los que 'deseen juntamente conmigo activar, de 
una macera especial y de resultado positivo, el inci-
dente testamentario, de dicha señora, iniciado en 1832 
por mi abuelo paterno el Br. D. Francisco Javier de 
llrrutia y Guzmán, so servirán verme; en la inteli-
gencia de que los costos que se originen smhi de m i 
cuenta, y cuyas minuciosas instrucciones pnedo 
darles. Dirijirse á la Escuela Municidal de este pue-
blo, ó indicarme el domicilio. 
Melena del Sur, 20 do Octubre de 1893.-4srusíín de 
Urru l i a y del Oral. 13242 4-24 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento del muelle de Ta-
llapiedra, de 270 pies próximamen-
te de largo, con 12 á 16 piés de 
agua y muy ventajosaffiente situado 
para descargar maderas, ladrillos, 
tejas 6 carbón mineral. E l buen es-
tado del muelle permite que los ca-
rretones arrimen directamente al 
lanclióu ó barco que conduce car-
bón, para verificar el trasbordo 
econémicamente. InformaráB éa la 
fábrica de jarcia en Tallapied' 
13095 6-21 
i N T E ItJtóS AN T E . 
D. Apolinar González, San Ignacio 49, se encarga 
de gestionar el cobro de pensiones de Mente-Pió C i -
vil y Militar; como también solicitar el despacho da 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio. 
Cuenta para ello con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid. Las persoi as que 
le honren coa ¿us oomisiones, §erán sumamente coiu-
placidas. 13051 ' 
VXESNES 27 DE OCTUBRE DE 1893. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 8 de octubre de 1893. 
Apenas pasa un día sin que nuevas 
é inesperadas emociones no aumenten 
nuestra agitación moral ahuyentando 
el reposo tan necesario al espí r i tu del 
pa ís . Después del brutal atentado con-
t ra el general Mar t ínez Campos, del 
cual tuve ocasión de hablar, aunque 
brevemente-al final de mi úl t ima carta, 
sobrevino el sensible accidente ocurri-
do al Jete del Gobierno en el momento 
en que era más necesaria su activa in-
tervención en los negocios públicos. Y 
cuando todavía no estaba disipado el 
efecto de ambos lamentables sucesos, 
la agresión de los moros contra la pla-
za de Melilla, donde se ha sostenido 
rudo y sangriento combate, ha desper-
do en toda JSspaña justos y patr iót icos 
sentimientos de indignación. 
Sería inútil , y sobre inúti l tardío, 
puesto que el cable h a b r á comunicado 
al DIARIO DE LA MARINA los pormeno 
res todos de dichos acontecimientos, que 
yo me entretuviera en relatarlos, y me 
parece m'ás ajustado á la índole de una 
correspondencia, dejando á un lado re-
señas baldías , deducir de ellos las en-
señanzas que á mi juicio encierran. 
Indudablemente la cuestión social 
va entrando en una nueva fase. Cuan-
tos siguen con interés su marcha y de-
senvolvimiento observan dicho cambio 
de aspecto, sin atreverse á aventurar 
cuales podrán ser sus consecuencias de 
finitivas. 
E l divorcio entre los elementos so-
cialistas y el anarquismo es, de día en 
día, más hondo y, como efecto do esta 
profunda división y completo deslinde 
de campos, mientras el socialismo pa 
rece i r abandonando su antigua propa-
ganda de violentas excitaciones á Jais 
masas obreras y empieza á vaciar sus 
principios en moldes menos agresivos, 
tratando de revestir un carácter, por 
decirlo así, más gubernamental, el anar-
quismo, por el contrario, extrema sus 
teor ías disolventes y sus procedimien-
tos destructores, prosiguiendo con ma-
yor ímpetu su siniestra campaña sin 
más ideal que sembrar por doquier el 
espanto y la muerte. A I mismo tiem-
l)o que los socialistas procuran perfec 
clonar su organización, por medios com-
patibles con las leyes, confiando, por 
de pronto, el triunfo de sus ideales á la 
lucha más ordenada y propia del pro-
greso de los tiempos, el anarquista en-
tregado á la desesperación, no dá más 
señal de su existencia que la bomba de 
dinamita encargada de destruir cobar 
demente todo aquello que no puede 
combatirse en l i d abierta y leal. 
Una prueba irrecusable del cambio 
que se ha operado en las huestes del 
socialismo, es la conducta seguida en 
las úl t imas elecciones de Francia por 
el partido obrero, el cual, al intervenir 
de un modo activo y directo en las mis 
mas, ha roto definitivamente su des 
preciativo y hosco alejamiento de la v i -
da política y parlamentaria. 
No hay duda, pues, de que abaudo 
nando sus procedimientos tradiciona-
les, quiera convertirse el socialismo er. 
un partido de gobierno y aunque toda-
vía, en periódicos y en reuniones pú-
blicas, emplea su habitual virulencia 
de lenguaje, sobre todo en Francia, por-
que en Alemania hace tiempo ha tem-
plado su furor en lo posible, ciego está 
quien no observe la lenta modiñeación 
que va introduciendo en la defensa de 
las pretendidas reivindicaciones de la 
clase proletaria. 
E n presencia del anarquismo el ele 
mentó socialista es ya, hasta cierto pun-
to, una tendencia conservadora, como 
lo revela la indignación producida en-
tre la mayoría de los obreros de Barce-
lona por el crimen de Pal lás ; tendencia 
que creo i rá acentuándose cada vez 
níáa. á uu^lida-analaclocar^ a j i a r G R Í ^ i 
nes. 
Por otro Jado el anarquismo, libro ya 
de las ligaduras con que, por espacio 
de mucho tiempo, le había sujetado la 
confusión en que ha vivido en el seno 
del socialismo y constituyendo por sí 
solo una entidad aparte, bien definida, 
con doctrinas y procedimientos pro-
pios, rueda ya precipitado por la pen-
diente de la violencia, reclutando á su 
paso todas las desesperaciones y todos 
los fanatismos que crea y envenena la 
áspe ra lucha de la vida, en nuestra ci-
vilización febril y vertiginosa. 
Mientras Pa l l á s con una frialdad de 
corazón que infunde miedo, atentaba á 
la vida del general Mart ínez Campos 
sin que le arredrara el temor de causar 
las víct imas inocentes que ha causado 
en efecto, descubríanse en Viena y otros 
puntos, conspiraciones de la misma ín-
dole contra el orden social, y la policía 
sorprendía varios depósitos de bombas 
y materias explosivas, con cuyo empleo 
2)retendo el anarquismo regenerar y e-
mancipar al linaje humano. 
E l tipo del anarquista á la moda es 
Paulino Pa l l á s , autor del infame aten-
tado de Bercelona. 
De natural reconcentrado, con un 
gran desequilibrio nervioso, se ha ce-
bado en él, como en materia abonable, 
la fiebre del fanatismo, proporcionando 
á la patología un nuevo caso de locura 
aparentemente tranquila, donde puede 
estudiarse la manía de la notoriedad 
en combinación con un estoicismo muy 
caracter ís t ico de los que todo lo sacri-
fican al orgullo de presentarse, á los 
ojos de la mul t i tud, como pretendidos 
salvadores de la humanidad. 
Pa l lás sufre una verdadera obsesión 
por la celebridad. Cerrado su corazón 
á todo sentimiento, ocupada su mente 
por esa sola idea, arroja, con infantil 
alegría, la gorra al aire cuando cree 
realizado su desastroso plan y se en-
trega á la autoridad blasonando de ser 
el único responsable de tan horrible 
crimen, y en la obscuridad de la pr i -
sión, en la capilla, fría y aterradora 
antesala de la muerte, alardea de sere-
no, de impenitente, de ateo; la presen-
cia de su pobre mujer y de sus infelices 
hijos lejos de abatir su ánimo, le da mo 
t ivo para insistir en que no quiere con 
fesión n i auxilio alguno religioso, enor 
gulleciéndose de perder la existencia 
•por sus ideas, y rogando á los suyos 
que no olviden que ha muerto por 
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ellos. Ese afán de querer figurar como 
márt i r de una gran causa con muchos 
y decididos partidarios, esa esperanza 
de firmar la sentencia de muerte de 
sus fiscales al firmar la suya y esas 
frases de efecto, prodigadas hasta el 
momento de morir, son síntomas de su 
enfermedad, deseos de dar trascenden-
cia á sus actos y de poner de relieve su 
personal importancia. 
E l fanatismo, siempre ha causado es-
tragos en las naturalezas desequilibra-
das por fuertes desarreglos nerviosos 
y puede ahora, más que nunca, hncer 
prosélitos en una generación sin altas 
y bien definidas aspiraciones, y que 
sufre con intensidad verdaderamente 
horrorosa las estrecheces y las contra-
riedades cada vez mas duras, produci-
das por el choque continuo de los fie-
ros apetitos y múltiples intereses de la 
humanidad. 
La instrucción incompleta y refle-
j a que reciben varias clases que, 
por razón de su oficio, se encuen-
tran cerca de las fuentes de todo cono-
cimiento, sin la debida preparación pa-
ra sentir sus efectos, es otra de las 
Causas que contribuyen á proporcionar 
gente dispuesta para tales extravíos. 
¡Líístima que su arrojo y decisión, 
apar tándose de empresas execrables, 
no se empleara en heroicas y gloriosas 
carapañasí 
En honor de la humanidad y para 
no perder por completo la confianza en 
sus destinos, fuerza es reconocer que 
! . i falta de ideales grandiosos, motiva 
el desvar ío de ciertas imaginaciones 
vehementes, propensas á contagiarse 
leí fanatismo del sectario, de igual 
suerte que la falta de cauce convierte 
i fecunda corriente del rio en torrente 
desvastador que destroza y arrasa los 
ipísinos campos llamada á fertilizar y 
lierrnosear. 
En el t rágico suceso de Barcelona, 
i parte de los funestos desastres inci-
•lentalmente ocasionados con motivo 
íie la explosión de las bombas arroja-
das por Pa l lás , solo ha servido, por in-
escfúíablé designio de la Providencia 
para levantar más alto el pedestal de 
la fama y aumentar, si cabe, el presti-
gio y la x>opularidad del general Mar-
tínez Campos, baluarte firmísimo de la 
monarquía restaurada. Ciertamente los 
comentarios suscitados por la digna y 
valerosa conducta del actual Capitán 
(leneral de Cataluña, constituyen un 
verdadero himno de elogios. Sin acor 
darse para nada del peligro, desde el 
primer momento de la catástrofe, su 
objetivo fué solo el de evitar alarmas y 
mayores daños . A raíz del suceso, he-
rido de más gravedad dolo que al prin-
cipio se creyó, sin buscar en el descan-
so alivio á sus dolores, abandonó su 
hogar, donde solo estuvo el tiempo pre-
ciso para cambiar de traje mientras le 
reconocían ligeramente las heridas, y 
se lanzó á la calle, en previsión de 
nuevos sucesos, infundiendo tranquili-
dad y confianza á la amedrantada ca-
pital del Principado. 
E l accidente sufrido por el Sr. Sa-
gasta ha sido también acontecimiento 
de gran sensación. E l actual jefe del 
Gobierno es uno de los hombres más 
populares de E s p a ñ a y, sin disputa, el 
más necesario en los momentos presen-
tes. No hay personaje cuya significa-
ción sea de ta l importancia dentro del 
régimen actual, n i que ofrezca tantas y 
tan seguras ga ran t í a s para la estabili-
dad de las instituciones. Su larga y 
brillante historia política, su gran 
prestigio, su habilidad, su experiencia. 
La pasmosa sangre fría con que en los 
instantes críticos sabe resolver lo más 
acertado sin dejarse llevar nunca do 
impresiones pasajeras n i de apasiona-
mientos peligrosos, su patriotismo á 
toda prueba y otras relevantes condi-
ciones hacen del Jefe indiscutible del 
partido liberal no solo una de la s mas 
legítimas glorias sino también una de 
las más firmes columnas de la monar-
quía restaurada. Por eso, apenas cun-
dió por Madrid la noticia de la fuerte 
lesión que, paseando, se produjo en un 
pié, lIorn5i5V3 au casmlo nuiigu» .y aover-
dos y de todas las clases que convier-
ten su amistad al Sr. Sagasta en mere-
cido culto. Afortunadamente la dolen-
cia del Jefe del Gobierno sigue su car-
so natural y la mejoría va acentuándo-
se en términos de hacer esperar en pla-
zo no lejano, franco y completo resta-
blecimien to. 
Este accidente ha servido desde lue-
go, no de pretexto, sino de razón fun-
dada para no apresurar la apertura de 
las Cortes donde la presencia del Sr. 
Sagasta es indispensable, dada la ín-
dole de los debates que se esperan. 
Kealmente, examinada la situación 
con imparcialidad, debemos reconocer 
que ha ido mejorando de un modo sen-
sible. La cuestión de orden público a-
parece completamente dominada, las 
resistencias al pago de los tributos se 
han vencido, la recaudación se verifica 
con regularidad y notable aumento y 
todo hace presumir se sa ldará el pre-
supuesto con un déficit relativamente 
pequeño, de suerte que nuestro porve-
nir económico empieza á perder gran 
parte de Jas negruras que presentaba 
al inaugurarse la enérgica y saludable 
campaña del partido liberal, y la espe-
ranza de mejores d ías xírincipia á rea-
nimar los espír i tus más pesimistas. 
La forzosa dilación sufrida por la a-
pertura de las Cámaras es altamente 
provechosa, pues de este modo, duran-
te el interregno parlamentario, podrán 
desvanecerse las dificultades que hoy 
quizás encontrara el Gobierno en ele-
mentos de la mayoría hostigados por 
los intereses de los distritos, v íc t imas 
de daños más ó menos reparables, con 
motivo de las ú l t imas reformas. Es de 
suponer que con la acción del tiempo 
dichos elementos i r án t ranqui l izándose 
y las heridas de la lucha, como indiqué 
en mi anterior correspondencia, lleguen 
á cicatrizarse por completo. 
De todas maneras la a tención del 
Gobierno debe fijarse en este desaso-
siego m á s ó menos latente de la mayo-
ría, único escollo visible donde podrá , 
á mi juicio, hallar tropiezo la nave de 
la polí t ica ministerial. 
Los sucesos de Melilla han desperta-
do, como era natural, in terés público 
provocando una verdadera y unán ime 
explosión de sentimientos patr iót icos. 
Consuela el espír i tu y conforta el áni-
mo ver que, por muchas y muy hon-
das que sean las vicisitudes de nuestro 
país, no se agotan nunca los hermosos 
sentimientos y las nobles cualidades, 
distintivos de nuestro carácter nacio-
nal. 
A l tenerse noticia de la brutal agre-
sión de los riffeños, al saberse que ha-
bían sido cobardemente profanados los 
cuerpos de nuestros hermanos muertos 
en el combate y que el fuerte en cons-
trucción, origen del conflicto, había 
quedado en poder de los moros, quienes 
¡se apresuraron á destruir las obras 
realizadas hasta ahora, la indignación 
fué general y en la prensa, en los circu-
ios, en las calles, en los hogares todos, 
resonó el grito de venganza pidiendo 
castigo inmediato para el agravio infe-
rido al honor de E s p a ñ a . 
E l Gobierno, in té rpre te en este ca-
so, como en n ingún otro, de la opinión, 
ha ordenado el envío á Melilla de re-
fuerzos bastantes para levantar el fuer-
te en proyecto y escarmentar, con r i -
gor, A las salvajes tribus situadas en 
las inmediaciones de nuestra plaza; pe-
ro evitando en lo posible toda compli-
cación internacional. 
E l país demanda que cuanto antes 
caiga el castigo, castigo fuerte é impla-
cable, sobre los moros, según exige la 
ofensa recibida. Arrojarlos hasta mu-
cho más allá del límite que señala á 
nuestro territorio el últ imo tratado, 
arrasar sus aduares, rechazar con du-
reza la más leve hostilidad, todo eso 
debe hacerse enseguida sin contempla-
ciones y aplazamientos, si bien convie-
ne, que ante el clamoreo contra los mo-
ros, no nos desviemos de la realidad de 
las cosas, empujados por movimientos 
irreflexivos, (Usculpables en las masas 
populares, pero impropios de los Go-
biernos. 
Debe mirarse con especial cuidado 
todo cuanto pueda dar lugar á una 
cuestión internacional y no olvidar que 
nuestros gobiernos han defendido y he-
cho prevalecer en todas las conferen-
cias diplomáticas internacionales, con 
gran prudencia, el mantenimiento del 
statu quo en Marruecos, como el m á s 
conveniente á nuestros intereses, te-
niendo en cuenta la actitud de varios 
Estados europeos en los asuntos del 
Africa Occidental. A parte de que las 
guerras en aquella región del mundo 
son costosísimas y peligrosas, como lo 
demuestra la historia desdo los tiempos 
más antiguos, debe ahorrarse, no ya el 
dinero que, en estos casos, siendo de 
tan absoluta precisión, es lo que menos 
debe importar, sino la sangre preciosí-
sima de nuestros soldados y mucho 
más cuando, como hoy sucede, no po-
demos perseguir en una campaña de esa 
especie, resultado alguno práctico. I n -
glaterra, Francia, I ta l ia y Alemania, 
acechan la ocasión para intervenir do 
un modo directo cu la cuest ión de Ma-
rruecos y bien merece pensarse la pro-
babilidad de que, al extremar, por 
nuestra parte, los procedimientos beli-
cosos, tu rbáramos , no ya la paz de 
nuestro país sino la paz del mundo, o-
freciendo teatro para ventilar con las 
armas en la mano las diferencias que, 
hace tiempo, araenazan el reposo de to-
das las naciones. 
Claro es que, ante todo y sobre todo, 
cuando se derrama la sangro española 
y se ultraja la honra nacional, urge re 
parar la afronta, cueste lo que cueste; 
pero, aparte de esta necesidad imperio-
sísima, sobre la cual no cabe discusión 
ni espera, preciso es evitar en lo posi-
ble que tome el conflicto determinado 
carácter internacional y reducir nues-
tras operaciones de guerra á los lími-
tes de repeler, dentro de nuestro dere-
cho, la fuerza con la fuerza garantizan-
do para lo sucesivo la tranquila pose-
sión de nuestro dominio, después de 
haber hecho sentir á las b á r b a r a s t r i -
bus del llift ' , todo el peso de nuestro 
poder y todos los efectos de nuestra 
superioridad.—iV. 
Con esas huidas al ''Constancia", los 
correligionarios del colega se encuen-
tran en la misma situación que aquellos 
pueblos de Andaluc ía que, allá por el 
año 20, no deseando otra cosa que vi-
v i r en paz, ignoraban al acostarse si al 
día siguiente tendrían que gritar viva 
la Constitución ó vivan las caenas. 
"Ocúpese el Diario de cosas más im-
portantes, añade La Unión, y déjese de 
esos cuentos de vecindad, si es que á ello 
no ha quedado reducida su misión en 
la prensa." 
Es bien extraño que L a Unión con-
sidere más importantes que los viajes 
de su jefe las cuentas pagadas ó no pa-
gadas por su partido al restaurant " E l 
Comercio.'7 
Decimos esto porque hoy insiste el 
colega en esas nimiedades, dedicá ndo-
les un suelto cay i igual al que le hn 
merecido la marcha del Sr. Apeztegaía* 
¡Era lo que le faltaba á dicho señor: 
que su órgano en la prensa declarase 
más importantes las caen tas de un al-
muerzo electoral, que sus forzosas reti-
radas ante conflictos insolubles! 
pre crecientes del públic 
zá á cierto amor propio 
las Compañías, hacen 
, unidas qn i -
por parte de 
apetecible la 
á 
Dice L a Unión Constitucional: 
" E l Diario de la Marina, cuya actual 
1 xx.,«io« eorrengio-
narios—triste ó inútil tarea—trata de 
sacar partido de una noticia dada por 
nuestro estimado colega E l Avisador 
Comercial, sobre el viaje de nuestro 
respetable Presidente á sus posesiones 
de Cienfuegos, realizado en el día de 
ayer. 
Con decir que anoche estaba en la 
Habana el Sr. Marqués de Apezteguía , 
quedaba suficientemente contestado el 
Diario; pero si es cierto que el Sr. Pre-
sidente ha partido en la mañana de 
hoy, bueno es que el colega sepa que 
ese viaje no tiene otro objeto que aten-
der á importantes y perentorios asun-
tos para los cuales ha sido llamado con 
urgencia y satisfacer á la vez sus de-
seos de ver su familia, regresando á 
esta capital dentro de breves días. 
Y sepa también el Diar io que aun-
que el Sr. Presidente se encuentre fue-
ra de esta cajú tal, no por eso desatien-
de los intereses del partido, como no lo 
desatiende ninguno de los que han sa-
bido y sabrán siempre permenecer fie-
les á su bandera y á sus doctrinas^ 
Este riltimo párrafo viene á hacer 
verosímil lo siguiente, que ha publica-
do ayer L a Discusión: 
"Yerán ustedes como, a l fin, h a b r á 
que discutir el plan González López 
en el tren de la Habana á Cienfuegos. 
Con almuerzo en Jovellanos." 
, eu trances por 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla do venta en la "Galería Literaria," de la ae-
fiora Viuda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Desde nuestra entrevista^ desde 
esa entrevista que tanto amargó mis 
sufrimientos. 
—Os traigo una noticia. 
—{nCuál1 
—Que tardareis a lgún tiempo en ver-
le. 
—¿Dónde está? 
—Se ha marchado á Tolón. 
— ¿ E s t á i s segura? 
—Como que él mismo lo ha dicho. 
—/„Cómo? 
— E n una carta que acabo de leer y 
quo os traigo. 
— E l Almirante desconfía tKo es 
c ie r to?—Preguntó Elena con febril a-
contó. 
—¿Por qué ha de desconfiar? 
—Cuando se separó de mí me j u r ó 
que encont ra r ía mi hija, que rae la de-
volvería Ahora h a b r á reflexionado 
y comprendido la inut i l idad de sus es- 1 
Cuerzos Si confiase en algo habr í a I 
v e n i d o . . . . I 
—Calmaos Una feliz casualidad 
ha puesto al Almirante en una buena 
pista. 
La condesa acercó su sillón al que 
ocupaba su anciana amiga, y apoderán-
dose de sus manos exclamó con vive-
za: 
—¡Oh! ¡nablad , hablad, os lo ruego! 
—Ko quiero entrar en detalles, por-
que os veo muy impaciente Voy al 
grano. E l señor Raveneau había hecho 
varias iudagacionos que no dieron re-
sultado alguno 
—¡Desgraciadamente! 
—¡Hace pocos días murió uno de sus 
clientes. Entre los papeles de este clien-
te, el conde Dagny, cuyo nombre debéis 
conocer, encontró la prueba de que una 
casita, propiedad suya, había sido al-
quilada hará unos cuantos años á una 
viuda Yaudet. Ya veis que estoy al 
corriente. ¡Vuestra historia me con-
mueve! Este nombre es precisamente el 
de la mujer á la cual el Almirante con-
fió vuestra hija 
—Continuad. 
— E l Almirante marchó en seguida á 
Cherburgo ¡Os adora ese pobre 
hombre! ¡Fué una desgraciada! 
—¡Ah!—murmuró la condesa—¡Bas-
tante cara pago yo mi culpa! 
—iSTo os apenéis más. Tal vez vengan 
tiempos mejores. 
—¿Marchó á Cherburgo?—preguntó 
Elena, quo no a tendía uiás que á su 
pensamiento.—Y ¿qué logró saber allí? 
Ahora, cuanto á que nuestra misión 
sea sembrar el desaliento entre los co-
rreligionarios de L a Unión Gonstitucio 
nal, no va del todo descaminado el co-
lega, porque creyendo, como creemos, 
que es tán en el error, cometeríamos 
una mala acción si los alentásemos a 
persistir en él. 
Pero el caso es que, más que nues-
tros trabajos, contribuyen á ese fin las 
idas y venidas del jefe de L a Unión; 
porque él p o d r á volver después de ha-
ber realizado su deseo de ver á su fa-
milia, como dice el colega 5 pero entre-
tanto n i el Sr. González López sabrá 
que hacer con sus reformas, n i los lea-
les correligionarios de L a Unión aca-
ba rán de salir de la horrible incerti-
dumbre en que ahora se encuentran 
respecto á lo que les será lícito pensar 
del plan del Sr. Maura. 
—Su carta os lo explicará. Leed. 
La carta del Almirante estaba dirigi-
da á la marquesa de Saint Bé ran . 
He aquí lo que contenía: 
• ' M i querida amiga: 
"¿Tengo necesidad de deciros la im-
presión que vuestros consejos han he-
cho eu mi atribulado espíritu? 
"Han reducido á la nada mis úl t imas 
resistencias, que por otra parte no eran 
sino las supremas resistencias de un 
orgullo que no quiere doblegarse. 
"Después de una larga conferencia 
que tuve con Elena, me armé de valor 
yfuime á ver al señor Raveneau. 
Seguían los detalles de su conversa-
ción con el hombre de negocios, y con-
taba su viaje á Cherburgo. 
E l Almirante terminaba la carta de 
este modo: 
"JSb cabe duda: la inquilina de la ca-
sita del conde Dagny era la pobre Pe-
rrine Yaudet, á la cual confió la n iña 
nacida en la Roche-Morgat. 
"¡Pero la desgraciada se ha vuelto 
loca! 
"¿Cómo? 
"¿A consecuencia de qué catástrofe? 
"Nadie lo ha podido decir. 
"Hace diez y ooho meses que falta 
de aquí; la casa es tá vacía y todo me 
hace creer que sus antiguos moradores 
han ido á refugiarse á Pa r í s . 
"Xo tengo valor para continuar mis 
pesquisas. 
" l i o dado al señor Raveneau los in-
•—•«•lí.V C»J-1W-M"" 
FELICITACION 
D E L COMITÉ R E G I O N A L D E P I N A R 
D E L R I O . 
Reunidos representación Comité.s Lo-
cales Reformistas provincia, acordóse 
unanimidad, con gran entusiasmo, feíí-
citar Comité Ejecutivo por acuerdos 
publicados referentes á constitución 
Partido Reformista. 
José Alonso. 
Cuité M t ü t ó ilfi B a y » . 
Por la presidencia del mismo hemos 
recibido el siguiente llamamiento; 
Habitantes de este Término: E l Co-
mité de mi Presidencia, en sesión cele-
brada el dia 12 del mes próximo pasa-
do, acordó entre otras cosas ratificar el 
acta de la de 10 de Julio último, en la. 
que hace constar su adhesión solemne 
al proyecto de reformas iniciadas para 
el Gobierno y Administración de esta 
Isla, por el Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar D . Antonio Maura; quedando 
constituido dicho comité con los mismos 
individuos que componían el de ' 'Unión 
Constitucional/' 
A l mismo tiempo, se acordó convo-
car para el dia 5 de Noviembre próxi 
tno una Junta Getieral de adhesión á 
los principios administrativos meucio 
nados, y reorganización de la Directiva 
local. 
Y en efecto; no creería este Comité 
cumplido su deber para con el par-
tido que le confió su dirección, sino 
buscara en el asentimiento de todos, la 
sanción de general conformidad al acto 
realizado. 
Las nuevas corrientes de ideas y as-
piraciones que tanto en esta Isla, como 
en la madre patria se hacen sentir en 
las esferas polí t icas y gubernamenta-
les, para dotar á esta Isla de un régi-
men Administrativo que fuese prove-
choso al país, y cortara de una vez las 
causas de justas quejas y amargos re-
proches con que se humilla nuestro pa 
triotismo, han sido condeusadas por el 
actual Ministro de Ultramar, en una 
serie de acertadísimos proyectos que 
da rán asiento á la moralidad, facilitará 
á los Municipios, importantís imo y 
principal organismo de la nación, la l i -
bertad y derecho de acción que los reha-
bilite de la vida anémica que hoy a-
rrastran y a t r ae r á á la obra legislativa 
y administrativa, no solo las opiniones 
preponderautes, sino también las que 
profesen en minoría los electores." 
Secundar al G-obieruo en la ímproba 
labor iniciada, es deber ineludible de 
todo buen ciudadano, y para ello de-
rias políticas, aunarnos nratrs p S i S ^ 
cor fructíferas las artes de la paz, y 
hacer también imposible todo retroce-
so en la marcha de la moralidad, del 
progreso y de la dignidad nacional. 
Y si la sinceridad de nuestro llama-
miento encuentra eco simpático en los 
oidos del pueblo de Bayamo, podremos 
dar por nuestra parte en la modesta 
esfera de acción, una muestra de amor 
al suelo que nos sustenta, y de adhe-
sión á una patria quo ha sido y será 
antes que todo para sus dignos hijos. 
E l comité espera del patriotismo de 
todos sus afiliados, la puntual asisten-
cia á la Junta General que deberá ce-
lebrarse á las doce del día anterior-
mente expresado, invi tándose igual-
mente á dicho acto, á todos los que de-
seen inscribirse en laslistas del Comité 
local del partido reformista en esta 
ciudad. 
Bayamo, 15 de Octubre de 1893. 
E l Presidente, 
Gerardo G. Longoria. 
mmml® i c i m 
Mr. F . Droin publica un interesante 
trabajo sobre la Tracción eléctrica de 
los trenes de caminos de hierro, en quo 
resume el estado de esta cuestión tan 
interesante bajo cualquier puoto de 
vista que se la considere. Procuraremos 
extractar dicho trabnjo: 
Eu los Estados Unidos el sistema e-
léctrico se aplica con éxito á los tran-
vías, existen allí más de 400 l íneas es-
plotadas eléctricamente; este éxito ha 
llenado de esperanzas á [os electricistas 
para hacer su aplicación á las grandes 
líneas de los caminos de hierro. 
La tracción de los t ranvías demanda 
un motor que funcione sin ruido, sin 
humo, sin olor, de construcción simple 
y poco dispendioso: el motor eléctrico 
reúne estas condiciones y puede colo-
carse fácilmente con un mecanismo sen-
cillo sobre un eje cualquiera. 
Todas estas condiciones son las que 
buscan los electricistas al aplicarlo á 
los trenes ordinarios, y por los progre-
sos hasta ahora realizados, parece que 
el éxito no se h a r á esperar. 
Los diversos inventores han dir igi-
do sus esfuerzos á la obtención de 
grandes velocidades: de una parte ia 
locomotora de vapor parece, en efecto, 
haber dado todo lo que se podía espe-
rar; de otra parte, las exigencias siem-
creáción de trenes que sean respecto 
los rápidos de hoy lo que estos son res-
pecto á los expresos, lo cual implicaría 
poder realizar de una manera continua 
y en el servicio c o m é e t e una velocidad 
efectiva de cerca de 120 kilómetros por 
hora. El problema presenta la dificul-
tad de que el ton el age de los trenes va 
aumentando cada d ía mas; un tren de 
120 toneladas, sin contar la máquina, 
sf, considera hoy como un tren ligero y 
por eso no cabe duda que una máquina 
capaz de arrastrar con la velocidad que 
arriba decimos un tren de 200 ó 250 
toneladas, no encuentro inmediatamen-
te eu aplicación. 
La potencia de una locomotora au-
meuta mucho más pronto que la veloci-
dad; este hecho resulta porque en las 
velocidades de los trenes rápidos, la 
resistencia del aire hace un papel im-
portantísimo. Sobre esta resistencia 
hay escasas observaciones. A l salir, la 
res-isteucia de un coche ordinario do 
viajeros es de 1 klgra. 4 más ó menos 
por tonelada; á 80 kilómetros es de 5 
kilogramos 5. E n cuanto á ia locomo-
tor», su ret-dstencia es de 2 kilogramos, 
500 al partir y do 13 klgr. á 80 kilo-
metros. 
De estos y otros datos no menos 
interesantes so deduce enán importan-
te es re.lucir en lo posible la acción del 
aire sobre el tren', haciendo que la 
parte delantera presente una superficie 
suave y sin resistencia como pasa en 
ios barcos. 
E l hecho de que un tren puede exi-
gir para atravesar el aire una potencia 
cúatró veces y media más grande quo 
la que necesita para su arrastre, de 
muestra bien que así ep el aire como 
ea el agua, la velocidad cuesta, y que 
el precio do un tramo determinado no 
ea independiente del tiempo que se in-
suerte en recorrérlp. Si las velocidades 
extremas de 200 ó 250 kilómetros por 
tiora, que la electricidad deja entrever, 
so realizan, es preciso esperar á que el 
precio de la tracción sufra un aumento 
proporcional. Considerado bajo eípui i 
to de vista de los trenes á gran veloci 
dad, el motor eléctrico aparece con una 
superioridad marcada s ó b r e l a máqui 
na de vapor: es tá compuesto de piezas 
simétricas, y por tal motivo equilibra 
do totalmente para todas las velocida-
des, lo cual no resulta con las máquinas 
de vapor. E l motor eléctrico da rá á los 
vehículos un andar más suave y facili 
ta rá la conservación del material. 
Según los experimentos y estudios 
que se vienen hacieudo so dividen los 
vehículos eléctricos eu dos grupos: los 
que llevan consigo las fuentes de elec 
tricidád (locomotoras de acumuladores, 
llamadas de Heiltuann) y los que reoi 
ben la corriente de una estación fija 
por medio de un conductor e!éctric< 
tendido en toda la vía. La compañía 
del Norte de Francia ha hecho sus ten-
tativas, y en Bélgica y los Estados-
Unidos parece que el problema esta en 
vías de realizarse. La Compañía de ca-
minos de hierro de Bal t i more y Ohi o 
va á instalar á la entrada de uno de 
sus túneles una estación de 2,000 caba-
llos de fuerza que podrá remolcar 200 
trenes por dia con una velocidad de 25 
á 50 kilómetros por hora, á fin do evi-
tar el humo que hace irrespirable la at-
mósfera de dichos túneles. 
Todavía la Exposición de Chicago 
no ha tenido tiempo para darnos á co-
nocer, en el terreno de los hechos, los 
grandes progresos que en este sentido 
formes necesarios para que él los con-
tinúe. 
" E l t rabajará hasta encontrar en Pa-
rís á la desgraciada loca, así como á 
sus hijas. 
uDebo advertiros que Juana pasaba 
en Cheburgo por hija de Perrine. 
"ISTo creo que sea trabajo muy difí-
cil . Es cuestión de tiempo y de di-
nero. 
" P a r í s es grande, pero buscando y 
rebuscando en los barrios pobres, don-
de estas infortunadas hab rán ido á v i -
vir, estoy seguro de que llegaremos á 
descubrir su paradero. 
"Como antes os he dicho, hace cerca 
de diez y ocho meses que Perrine aban-
donó Mesnil. 
" E n aquella época, tengo la seguri-
dad, Juana era ya una hermosa joven, 
inteligente y valerosa. 
"Decid á su madre que era muy que-
rida de sus vecinos y hasta admirada 
por su paciencia y actividad. 
"En una palabra, era encantadora y 
digna de mejor suerte. 
"Me alejo por unos cuantos días. 
"Me es imposible soportar los justos 
resentimientos de Elena. 
" L a he herido en el corazón. 
"Aguarda ré , para volver á su lado, 
á que la herida se cicatrice. 
"Los marinos son muy buenos ere-
yentes. 
"Confío en que esta, tregua será cor-
ta y que la Proyidencify que ya so ha 
Durante el período de 1882 á 1892, 
la producción total de azúcar de remo-
lacha y de caña, ha variado como si-


















































La producción de la campaña azuca-
rera que acaba de terminar ha alcan-
zado pues, 5.982,000, de las cuales 
3.350,000 han sido de azúcar de remo-
lacha, y 2.032,000 de azúcar de caña; 
en otros términos, el azúcar de remo-
lacha forma el 50 por 100, y el azúcar 
de caña el 41 por 100 de la producción 
total universal. 
Hace diez años, en 1882-83, la pro-
ducción total no ascendía más que á 
4.270,000 toneladas, de las cuales 52 
por 100 eran de azúcar de remolacha y 
48 por 100 de azúcar de caña. La pro-
porción do los dos azúcares ha varia-
do por lo tanto muy poco. Hagamos 
constar, por último, que la producción 
total ha aumentado en diez años en 
1.710,000 toneladas ó sea un 40 por 100. 
(Continuará.) 
NOTICUS M M A M Á . 
nombrado Ha sido 
Apostadero ( 
ría J iménez; 
aviso /Sanche. 
interventor del 
1 Filipinas D . Kamón Ma-
ngando comandante del 
Barcaiztegui, D . Eafael 
se 
ca 
n realizado en la vecina Eepúbli-
inericana. 
M . DELFÍN. 
É A 
I^a p r o d u c c i ó n y m o v i m i e n t o d9 
.assÚGas'os do 1 8 3 2 - 1 3 9 2 . 
I 
E n los momentos en que se abre la 
tener interés * el echar uná ojeada re-
trospectiva sobre la producción y el 
movimiento de azúcares en el mundo 
entero. 
Examinaremos sucesivamente la pro-
ducción, el movimiento de existencias 
y el de consumo durante las úl t imas 
campañas , y de este estudio procura.: 
remos sacar indicaciones práct icas , ú 
titas, sobre la situación estadíst ica del 
incipiar la campaña uui 
producción 
arn 
ver: ii de 1893 04. 
n lo que ncierne á la 
xnnoíacha, la estadístici 
y más segura, nos la su 
del azúcar de 
míjs detallada 
miniistra el Prager Zuclcennarkt. 
He anuí, segfta este importante p 
rlódioó azucarero 
Navarro, y comandantes de los torpe 
deros Bayo, Azor y Halcón los tenien-
tes de navio señores Moya, Beigbeder 
y García Gaveda, respectivamente. 
— E l teniente de navio D . Manuel 
Tejera ha obtenido situación de resi-
dencia para Barcelona y el alférez 
de navio don José F i ta para Valen-
cia. 
—Loa torpederos que han tomado 
parte en las maniobras navales se que-
darán en Cartagena. Los buques Fela-
yo, Regente, Alfonso X I I , Mercedes, Cu-
ba y Destructor son los que van á la 
costa africana, recalando sobre las islas 
Ohafarinas y arranchando la costa rife-
ña á la menor distancia hasta llegar á 
Melilla. 
Delante do dicha plaza aguan t a r án ó 
fondearán los barcos para comunicar 
con el gobernador militar de la misma 
y prestar allí el servicio que sea nece-
saiio. 
E l crucero Conde de Venadito sosten-
drá la comunicación entre Melilla y la 
escuadra, mientras esta se halle en a-
gaas del Estrecho. 
La escuadra, se h a r á presente en v l l -
Uucemas y Gomera, llegando hasta la 
altura de Ceuta desde donde se dir ig i -
rá á la bahía de Algecirás , permane-
ciendo en este últ imo punto á la espec-
tariva de nuevas órdenes. 
Cualquiera agresión que se haga á 
los buques desde la costa africana, será 
severamente castigada hasta lograr la 
elicacia de la represión. 
— E l condestablo mayor de primera 
(dase Di Luis Espinosa ha obtenido el 
retiro del servicio. 
— E l 15 de abril del año próximo ve 
uidero se verificarán en Madrid los exá-
menes de ingreso en la escuela naval 
flotante, habiendo do cubrirse doce pla-
zas. 
Las solicitudes se admit i rán hasta las 
cinco de la tarde del expresado dia en 
el ministerio do Marina. 
E n breve publ icará la Gaceta el pro-
grama detallado de los exámenes . 
—Se ha concedido la s i tuación de 
excedencia al primer médico de la A r -
mada don Pedro Cabellos Eancós y al 
segundo don Luis González A r a n í . 
—Con destino al apostadero de F i l i -
pinas so embarcarán noventa soldados 
<>!> itiñmtería de mjrmia. de los oue de-
i n b a r u u t - n m. aesarme ele ia escuaura. 
para formar el reglamento definitivo de diR-
tribúcióa do las aguas, sin babor dejado do 
atenderá la reparación equit?íiva de las 
quo han bajado en ol presente año. 
En VeracniK so han proseguido sin inte-
rrupción las obras exterioros para mejorar 
ol puerto, haciéndose ya sensible el abrigo 
en el fondeadero. Está construido el para-
poto del muro del Norte en dos terceras 
partes de su longitud y la mitad de eu altu-
ra, y so ha comenzado el muro Sur, asi co-
mo el dragado del puerto. 
El material de hiurro para el muelle de 
la Isla del Carmen ha llegado de su destino, 
y en poco tiempo quedará establecida esa 
mejora. 
Én virtud de la autorización concedida al 
Ejecutivo por decreto del 2 de jimio último, 
y á fin de facilitar la adquisición del capital 
requerido, se modificó ol contrato dé las 
obras del puerto do Tampico, on cuanto al 
tiempo que la empresa deberá explotar las 
Interiores. Fueron también modificadas las 
estipulaciones respecto al cobro de impues-
tos establecidos para las obras del puerto. 
Quedó terminada la construcción del faro 
de segundo orden en Progreso, del de cuar-
to orden en la Isla de Enmedio, el do qüin-
_to orden on Sacrificios, y establecida una 
nueva luz en Celestúm. 
Se han instaiado el alumbrado marítimo 
y las valizns del puerto do Veracruz, quo 
proporcionarán á los marinos las indicacio-
nes necesarias parr conocer la situación de 
los diversos canales do entrada. 
Terminóse ya en üruápam el monumento 
consagrado á las víctimas sacrificadas el 21 
do octubre de 18(55, y so inaugurará en 
igual fecha del presente año. 
Las estatuas do Hidalgo y Juárez, cuya 
cuya ejecución fuó contratada en mil ocho-
cientos noventa, han llegado á esta capital 
y se hallan en el edificio do la ex-Aduana, 
mientras se construyan los monumentos á 
que están destinadas. 
La situación hacendaría del país exigía 
imperiosamento quo el Ejecutivo le dedica-
ra, y aeí lo ha hecho, atención preferente y 
solícita. 
Las circunstancias excepcionalmente des 
favorables que desde hace dos anos vienen 
originando serios trastornos en las condi-
ciones económicas de la Nación, y por lo 
mismo en la Hacienda pública, habían lle-
gado á tal extremo cuando se abrió el ante-
rior periodo legislativo, quo parecía del to-
do improbable que pudieran empeorar; y 
sin embargo, así ha sucedido. 
La depresión súbita y exagerada del po-
der de adquisición de la plata on el extran-
jero, provocada por medidas que han toma-
do otros países, con más ó menos justifica-
ción, y cuya trascendencia no es fácil prever 
todavía, pu!>o al Gobierno en la imposibili-
dad de realizar él plan que se había traza-
do para conservar el equilibrio de los pre-
supuestos, medíante las autorizaciones que 
ol Congreso ee sirvió concederle, y en uso de 
las cuales parecía haber obtenido; á media-
dos del mes de Junio, un resultado satis-
factorio y estable. 
Fuó, pues, preciso apelar al patriotismo 
nacional y al buen juicio de los que tienen 
intereses radicados en el país, para conju 
sor: 1,̂ 0. González Larrinaga. Procura-
dor: Sr. Valdés Losada. Juzgado del Ce-, 
rro. 
Contra D. Maximiliano Llanos, por hurto. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Vías. 
Defensor: Ldo. Silva. Procurador: Sr. Vi-
llar. Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. Chavez. 
ADUANA D E L A HABANA 
BEOAIJDAOIÓN. 
Día 20 de octubre 
Pesos. Ota, 
S 13.14159 
CROKICA S E U E R A L . 
H a sido aprobada la proposición de 
Da Dolores Simpson y herederos de 
D . Diego y de Da Antonia Simpson, 
para asegurar un capital impuesto so-
bre una finca á favor del Hospital de 
San Láza ro . 
Se ha dispuesto que se proceda por 
el Gobierno de eata Región á la forma-
ción de expediente de incautación á 
favor del Estado del muelle y almace-
nes concedidos á D . Juan Cortés, en 
Isla de Pinos, on el año de 1868. 
H a n sido aprobadas las bases de las 
condiciones propuestas por la Junta 
de Patronos del Hospital de San Lá-
zaro para proveer por concurso la pla-
za de médico de dicho Asilo. 
Se ha dir igido circular á los Gober-
nadores por la quo se autoriza á los 
Ayuntamientos para que apliquen en 
a forma que se expresa en la misma, 
la base 11a del Contrato con el Banco 
E s p a ñ o l para la recaudación 
puesto de consumo de ganado* 
rar con su ayuda las graves dificultades de 
esta inesperada situación. 
•in c l u i - ' 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
R E S O I i U O I O N E S C I V I L E S ' 
En el juicio declarativo do mayor cuantía 
seguido en el Juzgado del Centro por don 
Josó María Canales, contra D. Víctor de la 
Campa, sobre devolución de una letra do 
cambio, la Sala de lo Civil ha confirmado 
la sentencia apelada por el actor, en la quo 
so absolvió de la demanda á D. Víctor de 
la Campa. 
se 
cual ha sido la pro 
dacción de azúcar de remolacha y de 
caila durante las ú ' t i mas cuatro cam 
pañas! 
Azúcar do remolacha (y do caSa para España.) 














































E n con jante 4350 84i5 3640 3563 
Azúcar de caña (exportación.) 














































































































Total general. 5982 6220 6237 5701 
manifestado, t e rmina rá su obra de re-
paración. 
"Adiós , mi querida amiga. O mejor 
dicho hasta pronto. 
"Me vuelvo á mi camarote, es decri, 
á mi celda do fraile, el retiro donde 
tantas veces he deplorado esta caida, 
causa de tantos dolores y que tan te-
rribles consecuencias ha tenido para 
todos. 
"¿Ha sido suficiente expiada? 
"¡Pronto lo sabremos. 
"Vuestro antiguo amigo, 
"BERNARDO E E VITEAY." 
La condesa leyó lentamente la carta. 
Después la conservó un instante en-
tre sus manos mirándola fijamente con 
los ojos enrojecidos por la fiebre. 
—Ya veis.—Dijo la marquesa—que 
os traigo una esperanza. 
—¡Una esperanza! 
—Sin duda. Ya sabéis que está cer-
ca de vos, que es hermosa y valiente. . 
¡Algo es algo! 
Elena no respondió. 
Sus secos ojos conservaron su fijeza; 
su rostro se contrajo; un largo suspiro 
levantó su pecho. 
La marquesa continuó: 
—¡El Almirante hace lo qu^puede! 
¡Hay que agradecérselo! 
La condesa sonrió, pero su sonrisa 
touía mucho de amargo, de sarcástico. 
—Q.nisierí». consolaros—prosiguió la 
marquesa-^daros valor. =,. Oompren-, 
ó de los" que cuenten menos tiempo en 
las filas. 
—So ha dispuesto que el auditor de 
marina don Joaqu ín Moreno Lorenzo 
regrese á la Península , quedando á su 
llegada en situación de excedente. 
—Ha sido nombrado auditor del a-
postadero de la Habana don José Val-
cárcel y Euiz de Apodaca. 
——»5«>-JJÍi> -ÍÍM.— 
NOTlíJÍAS COMERCIALES. 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
coiidados se nos comnnica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 26 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 J cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar 
13-6. 
remolacha, 88 anál is is , á 
En los autos seguidos por D. Pedro Fo-
tasaus en el Juzgado do primera instancia 
del Pilar contra D. Antonio Barillas y don 
Simón Forts, sobre nulidad do un juicio 
ejecutivo, también ha sido confirmado la 
soatencia quo absolvía de la demanda á los 
demandados con las costas al actor. 
En el incidente do impugnación de cuen 
tas promovido por D. Josó Viada y Mart í -
nez contra D. Juan Galán, como albacea 
administrador do D. Manuel Martínez Rico, 
so ha dictado sentencia aprobando la cuen-
ta ñnal presentada por el citado Galán en 
su carácter de administrador dolos referí 
dos bienes, pero excluyendo do la data las 
partidas que comprenden los grupos seña 
lados en el escrito do impugnación con los 
núaioros cuatro, ocbo, nueve, catorce 
quince y se declaran sin lugar las adiciones 
al cargo solicitadas" 
3C3H líO aJTOÍtCOraxi Iwt̂ xpurt̂ fc:», por I)» Oí>TÍ 
na Jaime on el incidente do recusación doi 
Juez do primera instancia do Jesús María, 
D. Francisco Ramírez Chcnard, en loa au-
tos que contra dicha señora sigue Da Rita 
Aenlle y D. Jaime Punaerman, ha sido 
confirmado ol auto apelado que declaró sin 
lugar la recusación proput-sta por la citada 
Da Corina, imponiéndole las costas y ade-
más la multa de trescientas cincuenta 
pesetas. 
del im-
H a sido nombrado Vocal de la Jun-
ta Provincial de Sanidad de Santiago 
de Cuba D . Manuel Salazar. 
Durante el trimestre comprendido 
desde Io de j u l i o á 30 de septierabre 
úl t imo entraron en los puertos de Ba-
racoa, Cuba, G u a n t á n a m o y Manzani-
llo 76 buques de vela, de los que 60 
eran nacionales y 16 extranjeros; y 269 
de vapor, de los que 192 eran naciona-
les y 77 extranjeros; haciendo un total 
de 336 buques. 
C O R R E S P ^ D E N C I A . 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Sagua la Orando, el empleado de 
aquel Ayuntamiento, don Manuel Fer-
nández; 
E n Matanzas, 
Isabel Heredia 
Abreu; 
En Santa Clara, la 
Mora y Mora de Pons 
la Sra. D1 
y So lá , 
Francisca 
viuda de 
Sra. Da Rosa 
E n Eemedios, la éra. Da Vicenta 
Valdés , viuda de Ferrer; 
Y en Santiago de Cuba, el teniente 
coronel cap i tán excedente de la Eeser 
va de la Pen ínsu la , D . Ildefonso Her-
nández Lastra. 
El ffleisaje fiel P m i t e fle Méjicí 
(CONTINÚA.) 
En el Gran Canal, la excavación alcanza 
ya un volumen de cerca de 8.000,000 de 
metros cúbicos. 
Las obras de conservación de ríos y cana 
les del Valle de Méjico han continuado eje-
cutándose con regularidad, y se está estu 
diando el régimen de los primeros, con la 
mira de formar el proyecto conveniente pa-
ra evitar las inundaciones ocasionadas por 
ínsnñciencia de los cauces; así como para 
utilizar mejor las aguas de dichas corrien-
tes. 
La Comisión Inspectora del río Nazas si-
gue ocupada en sus trabajos hidrográficos, 
do todo lo que sufrís pero el A l -
mirante sufre también y no menos que 
vos, 
—Sí, pero se ha vengado 
—Es verdad, y cruelmente Vos 
no se lo perdonáis Seguís pensan-
do en ese duelo, en la muerte de Jor-
ge vuestro amigo 
La condesa se incorporó temblando 
de emoción. 
—¡Ah!—Exclamó.—Como os equivo-
cáis creéis que es en él en quien pienso; 
le quería sin embargo como á un her-
mano, no de otra manera, ¡os lo juro! 
Ha sucumbido en un combate... no 
acuso á mi marido de una cobard ía . . . 
Los hombres entienden el honor á su 
manera... Jorge se por tó como un va-
liente. As í lo dijo mi marido.. . Le 
quitó la vida, esta vida que yo exe-
cro.. . Decís que el Conde me ama... 
es posible ¿Qué puede importarme eso? 
Todo me es indiferente... todo, menos 
mi hija. ¡Que pueden importarme los 
sufrimientos de los demás! Ahora, des-
de quo he leído esa carta, me digo:— 
Está ahí, á dos pasos de mí, quizás po-
bre, miserable, necesitada... —Mucho 
he pensado en ella, pero ahora es mu-
cho más terrible. ¡Una joven sola en 
Pa r í s ! Aparte de algunas privilegiadas 
que consiguen encontrar un empleo, ya 
sabéis lo que suele pasar á las demás! 
Y mi hija es tá ahí , caida en ese cieno, 
oblijíada. á buscar trabajo. ¿Quién la 
ha conducido ahíí L a miseria.., la ne-
También ha sido confirmado por la Sala 
do lo Civil ol auto que declaró sin lugar la 
recusación del Escribano D. Eugenio Fer-
nández Mac Mahóu, propuesta por doña 
Corina Jaime en los autos antes menciona-
dos. 
A P E L A C I O X 
En la Sección primera se celebrará en el 
dia de hoy la vista de la apelación estable-
cida por D. Luis Portero, en causa proce-
dente del Juzgado do instrucción do Güi-
nes, por falr.edad electoral. 
Informará por el apelante, el Ldo. Can-
cia (D. Leopoldo), llevando su representa-
ción el Procurador Sr. Mayorga. 
Es Secretario el Ldo. La Torro. 
E X P E D I E N T E S E L E C T O R A L E S 
Ayer se lian recibido los siguientes: 
Del Juzgado de la Catedral, la demanda 
promovida por el elector D. Pedro A. Pé-
rez sobre inclusión en las Listas Electorales 
para Diputados áCortes de D.Narciso Agua-
bella y Toca y treinta y siete individuos más 
y del Juzgado de Belén la demanda inter-
puesta por el citado Sr. Pérez sobre la in-
clusión de don Pablo Alcázar y cuarenta 
individuos más. 
SEÑALAMIENTOP. PARA HOT, 
Sala de lo Civ i l : 
Ejecutivos seguidos por D-? Petrona Ca-
rné, contra D. Tomás Juara, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Orduña. Letrados: 
Ldos. Vignier y Desverniue. Procurado-
res Sres. Valdós y Ti jera. Juzgado de-J 
Oeste. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O K A L E S . 
¡Sección Ia 
Contra D. Luia Xúdiera, por injnrlaa á 
agentes de la autoridad. Ponente: Sr. Pre-
sidente. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: L i -
cenciado Calderón. Procurador Sr. Ster-
ling. Juzgado de Jesús María. 
Contra el pardo Cipriano Armenteros y 
otro, por robo. Ponente: Sr. Pagós. Fis-
cal: Sr. Ortiz. Defensor: Ledo. Chaple. 
Procurador: Sr. Valdós. Juzgado de Güi 
nes. 
Secretario el Ledo. La Torro. 
Sección 2a 
Contra D. Dionisio Brito, por hurto. Po 
nente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Vías. Defen 
cesidad, no solamente para buscar su 
sustento, sino t ambién el de las dos 
mujeres que es tán con ella, y á las que 
debe amar á la una como si fuera su 
madre á la otra como á una hermana. 
¡Mi hija es hermosa! ¡Asi lo dice esa 
carta! . . . ¡Se r e s igna rá á todo!.. . Su-
frirá todas las calamidades, todas las 
infamias de este odioso P a r í s , por fide-
lidad, como yo hice otra vez, cuando 
me perdí , por evitar un sufrimiento, 
ta l vez un duelo, á la generosa mujer 
que me educó, á la madre que me ha-
bía adoptado^ como esa otra a d o p t ó á 
mi hija 
La Condesa so explicaba con vivaci-
dad extraordinaria, violentamente. 
La Marquesa t r a t ó de tranquilizarla, 
diciendo: 
—¿Por qué os a t o r m e n t á i s tanto? 
Elena cont inuó sin oiría: 
—¡Todo lo he comprendido! Desde 
hace una hora puedo deciros que no 
tengo nada que aprender. Me parece 
que asisto á la vida de Juana, á su sa-
crificio, y que en mi cariño de madre, 
tengo el don de la doble vista. Hace 
diez y ocho meses que m i hija e s t á 
aqu í no hace falta tanto tiempo para 
echar por tierra las m á s firmes ener-
gías . ¿Queréis saber p o r q u é el A l m i -
rante se ha marchado á Tolón? !Os lo 
voy á decir! ¡Porque tiene miedo á mis 
reproches... porque comprende el al-
cance de su ma l . . . porque teme conocer 
la verdad... la horrible verdad! ¡Es có' 
Nueva York 18 de octubre. 
¿Qué hay del proyecto para la dero-
gación de la ley Sherman? 
¡Pues nada! Ko se ha adelantado un 
paso desde que la C á m a r a de Eepre-
entantes lo ap robó por una inmensa 
mayor ía y el proyecto pasó al Senado. 
Hace tres meses que es tá reunido el 
Congreso, desde que lo convocó el Pre-
sidente á sesión extraordinaria, con 
el úuico objeto do derogar esa ley, y la 
ley con t inúa sin derogar y causando 
al pa í s incalculables perjuicios. 
Estoy por decir que la gran depre-
sión económica quo hoy se siente en la 
Isla de Cuba es refiejo directo de la 
penosa y aflictiva s i tuación de la Gran 
Ee pública, cuyo estancamiento indus-
t r i a l y mercantil no puede menos de 
afectar por igual manera á los merca-
dos vecinos. 
Pues, y ¿qué hace el Sonado que no 
deroga esa ley? 
¡Ahí e s t á el busilis! Una minoría de 
unos cuantos senadores interesados en 
la producc ión de plata, se ha impuesto 
al Senado, al Congreso, al Gobierno, 
al pa í s entero, y so r íe en las barbas de 
todo un pueblo soberano que nada 
puede para hacer que se cumpla su vo-
luntad. 
L a prensa clama y dice que esto ya 
no es una repúbl ica , sino una oligar-
quía: las C á m a r a s de Comercio en va-
rias ciudades se reúnen y celebran 
meetings de indignación para protestar 
en té rminos severos contra la conduc-
ta del Senado: algunos senadores de 
la mayor ía se levantan airados para 
<"..unp.nv de revolucionarios á los obs-
truccionistas; pero óstos, con descaro 
inaudi to , contestan quo no les impor-
tan u n bledo esos ataques; que se pro-
ponen impedir la vo tac ión del proyec-
to y que e m p l e a r á n cuantos recursos 
es tén á su alcance para lograrlo. 
Y allí e s t án acampados los Senado-
res en el recinto del Senado, como eu 
an campo do batalla ó en una romería, 
y los oradores de la oposición largan 
discurso tras discurso, llenos de hoja-
rasca y vaciedades, con el único pro-
pósito de prolongar el debate y obli-
gar á la m a y o r í a por el cansancio y el 
aburrimiento y el fastidio á entrar en 
alguna t r ansacc ión ó avenencia. 
El Romero Robledo de esta campa-
ñ a ha sido el Senador Al ien , el cual 
ha dejado a t r á s á todos los oradores en 
punto á longi tud de su discurso. Mr. 
A l i en empezó en el uso de la palabra 
á las cinco de la tarde y continuó ha-
blando toda la noche y la madrugada, 
sin in te r rupc ión , hasta las siete. Cá» 
torce horas d u r ó su j)eroración, y dicen 
quo fué tan fluida y vigorosa al íiual 
corno al principio, y el orador, al ter-
minar, estaba tan fresco como una rosa. 
E l único que estaba cansado y aturdi-
do era el auditorio, sobre todo cuando 
Mr. A l i en al terminar su peroración no 
cerró el discurso, sino que dejó la 
puerta abierta, á modo del "se conti-
n u a r á " de los folletines, diciendo que 
otro d ía e x p l a n a r í a lo que le quedaba 
por decir. 
En suma, la sesión permanente sólo 
du ró dos d ías y fuó nn fiasco, pues no 
logró la mayor ía asustar á la oposi-
ción, y ahora con t inúan las sesiones 
diarias sin que se v i s lumbré la próxi-
ma ter imaacíóu de ta:i enojoso debate. 
' 'Si esto cont inúa—dijo ayer el sena-
dor Sherman en un discurso—ol Sana-
do l levará sello infamante y no merece-
rá el respeto de un pueblo inteligente 
y activo." 
Y en electo, ya los periódicos satíri-
cos ridiculizan al Senado y lo hacen el 
blanco de sus burlas y chauzonetas. La 
prensa seria hab í a en términos duros 
de la actividad de la minoría , y hace á 
los jefes de la mayor ía responsables por 
su falta de energ ía en no forzarla vota-
ción aún por encima del Reglamento. 
L a Junta Asociada del Comercio de 
Boston, corporación que cuenta más de 
tres mi l socios de casas respetabilísi-
mas de aquella ciudad, ha celebrado 
sesión especial y en ella ha tomado el 
sa segura! Tres mujeres, una de las 
cuales e s t á loca, no son difíciles de ha-
l l a r . . . Ademas, el Almiran te es rico. 
¡El dinero todo lo puede! Pues bien, yo 
t ambién , como él, tengo miedo del fin! 
¡Y cuanto m á s se acerca, más ¡tiemblo! 
Y se dejó caer sobre la butaca ocul-
t á n d o s e el rostro entre las manos mur-
murando; 
—¿Comprendéis ahora mi terror? 
L a Sra, de Sa in t -Béaan dejó pasar 
en silencio esta explosión de dolor. 
Por ú l t imo, se acercó con carino á 
Elena y exclamó: 
—¡Vamos, querida mía, no os apesa-
dumbreis! Vuestra ternura os pierde. 
También hay almas caritativas en Pa-
r í s . Lo calumniáis . 
—¡Ah, señora! 
—*Estoy segura de ello. Conozco á 
muchas 
— E n fin, ¿qué me aconsejáis? 
.—¡Aguardad! Es imposible que no 
so encuentre la pista de esa infortuna» 
da n i ñ a . . . Aguardad algunos días. 
—¡Algunos d ías mas de temores J 
sobresaltos. 
—Paciencia! 
—Hace mucho tiempo que se me han 
agotado las fuerzas. 
—¡Pensad en vuestra hija! 
—íTo la olvido un segundo. 
—¡Qué a l eg r í a para ella citándola 
es t rechéis en vuestros brazos! 
— Y sin embargo ¡cómo me debe abo« 
rrecer! ¡Cuánto mo habrá maldecida^ 
pues, 
acuerdo de que "condena enfáticamen-
te el raétotio por la minoría del Senado 
Ójiiwsta h la derogación de la ley Shcr-
mm, considerándolo como un ultraje 
a1 83iiti(lo común, como un insulto á los 
olootoros que representan y como una 
subversión del principio fundamental 
en que se asienta el gobierno republi-
cano." 
En el mismo Senado lian resonado 
voces viriles que han denunciado el 
procedimiento del obstraecionisinp. "Ya 
el proyecto de derogación no es el asun-
to que se debate," ha dicho el Senador 
Smith de Nueva Jersey. "La discusión 
sincera, espontánea y legítima de aquel 
proyecto so agotó hace tiempo. Ahora 
se recurre á las tradiciones del Senado 
para oponerse á la voluntad del pue-
blo. Se apela á la cortesía del Senado, 
para poner obstácu/os á la expresión 
do la voluntad de la mayoría del Sena-
do mismo. La cuestión ya no es la mis-
ma. Ya no se trata de la derogación. 
Yano se trata do la acuñación de la 
plata. Ya no se trata del bimetalismo, 
; ni del monometalisQjo, ni del sistema 
bancario. La cuestión que se presenta 
ála solución del Sonado es si debe anu-
larse el principio esencialísimo del go-
bienio popular, confiriendo á la mino-
ría el poder de hacer las leyes." 
El ex juez Cooley, muy versado en 
jnrisprudencia constitucional, ha cali-
m ñ o de revolucionaria la actitud do 
la minoría, y ha agregado: "Es el deber 
de la mayoría, cuando la minoría maes-
tra do un modo inequívoco que se pro-
pone obstruir de un modo permanente 
la marcha de la legislación, emplear los 
medios que estéu á su alcance para 
dictar las leyes que la mayoría desea." 
Lo peor de todo lo que pasa es que 
influencias bastardas mantienen á mu-
chos Senadores de la mayoría en tal 
estado de indiferencia ó tibieza quena-
da hacen para forzar la votación del 
consabido proyecto, por más que en 
apriencia profesan defenderlo. Esta es 
la razón primordial do la situación anó-
mala en que hoy se halla el Senado, y 
se teme que esas mismas influencias 
puedan lograr que la mayoría cejo has-
ta transigir con la minoría, adoptando 
alguna medida que ésta apruebe, siem-
pre en sentido favorable á la compra ó 
acuñación de la plata' 
El Presidente Clóvoland, sin embar-
go, y sus consejeros se mantienen fir-
mes en favor de la derogación incondi-
cional, y sólo esa actitud decidida del 
gobierno ha impedido hasta ahora todo 
arreglo ó transacción entre la mayoría 
y la minoría. Pero Mr. Cleveland no ol-
vida que la derogación de la ley Sher-
man es una de las promesas del progra-
ma de su partido, y que á ese programa 
debió la democracia su esplendente 
triunfo en las pasadas elecciones. Sabe, 
pues, elJeib de la 1N ación que en su 
actitud lo respalda la gran mayoría del 
pueblo de la Eopública, y por esa razón 
se opone á todo avenimiento con los 
enemigos de la derogación. 
Una cosa es cierta, y es que mien-
tras no se derogue la ley Shennau se 
prolongará la desconfianza y el temor 
entre capitalistas y productores, y con-
tinuará el malestar y la depresión eco-
nómica en toda la República. 
Aun asi, la Exposición de Chicago, 
que en un principio parecía un colosal 
fiasco económico, ha logrado recuperar 
en estos dos últimos meses las pérdidas 
enormes que tuvo en los primeros, y el 
día 9 del corriente, aniversario del gran 
incendio que hace veinte anos redujo á 
escombros una parte considerable de 
aquella asombrosa ciudad, tuó un día 
de gala en Chicago y todo el mundo se 
dirigió áJackson Parle á visitar el gran 
Certámen. Hacía muchos días que los 
directores venían trabajando para que 
en ese aniversario la concurrencia so-
brepujase al mayor número de entra-
das que en un sólo día hubo en la Ex-
posición de Par ís , y en efecto, la afluen-
cia fué tal, que entraron aquel día en 
ios terrenos de la Exposicióu cerca do 
ochocientas mil personas, y la Junta 
Directiva pudo pagar todos los emprés-
titos que había hecho por oncima de 
los bonos hipotecarios. Dentro de po-
cos días se prepara una fiesta en honor 
de la ciudad de Nueva York y con tal 
motivo se disponen á i r muchos milla-
res de neyorq niños en trenes especia-
les. ¡Quiera Dios que ningún choque, 
descarrilamiento ó accidente ponga un 
crespón sobre la tiesta! 
Decididamente los yats con "orza", 
•de construcción americana, son supe-
riores en punto íi velocidad á los de 
quilla fija de construcción inglesa. En 
la regata internacional que se verificó 
[kcepoco ba quedado comprobado es-
to hecho, pues á pesar del hábil y peri-
cial manejo del yate F a í ^ m ; , ésto se 
lia quedado siempre a t rás , y o l Vigilant 
(kganado en tres carreras consecuti-
vas, quedando por lo tanto el jarro do 
,plata en posesión do los marinos ameri-
canos. Lord Dunraven y su familia han 
sido objeto de muchos agasajos y obse-
quios en los clubs y círculos sociales, y 
salen hoy de regreso para Londres, 
quedando el yate Vaücyrie para inver-
nar en este puerto. 
Las celebridades del mundo lírico, 
así como las del dramático parecen ha-
berse dado cita aquí este año. No sólo 
están en los Estados Unidos Sal vi ni, 
Coqiielín, Jane Hading, I rv ing, los es-
posos Kendal, Madame Materna, el pia-
nista De Pachman, la Sealchi y otros 
eminentes artistas, sino que ost.in pró-
ximos á llegar la Patti , los Eerzkés , la 
Melba, Paderewoski y muchos otros 
famosos cantantes é instrumentistas. 
Li temporada de ópera en el teatro 
Metropolitdn, cuya reparación avanza 
rápidamente, promete ser brillantísima 
pues la excelencia de la compañía y la 
novedad de la reapertura después de 
na año sin ópera, tiene en ávida espec-
tativa á la gente dilettanü y á la opu-
lenta. 
Se nos prometen algunas novedades 
líricas, corno el Falstaff de Yerdi y la 
ópera en un acto I Pagliacci, de León-
Oavallo, que algunos consideran supe-
rior á OavalleHa liusticana de Mascag-
ni. Con la ópera en el Metropolitan y 
con la inauguración del nuevo teatro de 
los Sres. Abbey y Gran en la esquina de 
Broadway y la calle 38, los aficionados 
alespectácu1© están de enhorabuena. 
K . LENDAS. 
S U C E S O S . 
El brigada municipal n0 7 condujo á la 
celaduría del Angel á don Nemesio Kagel 
Sánchez y á la parda Domitila Kuiz, por 
encontrarlos en riña, habiendo maltratado 
el primero á la segunda. 
El id. id. n0 7, condujo al Juzgado de 
primera instancia de Belén al conductor del 
eoche n?574, don Juan Guerrero, por ha-
berlo iateresado el referido Sr. Juez. 
UN AHORCADO 
Al comandantfl del puesto de la Guardia 
Cml de PotrerlUo se le presentó D* Cándi-
da Pérez participándole que al regresar del 
tío do ese nombre, donde había ido por 
agua, so encontró á su concubino Antonio 
González (a) El Indio, colgado do la llave 
de su casa. 
La citada Pérez ha sido detenida y pues-
ta á disposición del Juzgado Municipal do 
Ban Juan do las Yeras. 
DOS DESGRACIAS; 
Estando el vapor Argonauta en Santiago 
de Cuba el 13 del actual, se cayó al agua, 
¿logándose, el ayudante de cocina del mis-
mo, morono Ciriaco Marqué, cuyo cadáver 
ípareció al siguiente día. 
Y el 23, ¡i poco de llegar el mencionado 
vapor á Cienfuegos, se le cayó la pancha, 
con tan mala suerte, que le fracturó la pier-
na derecha al marinero D. Justo Marcial 
Cairo. 
«MATINÉE" MUSICAL EN LA QUINTA 
DÉLOS MOLINOS.—Esmeralda Cervan-
tes, para dar á su beneficio un carác-
do que la genial arpista de las Cortes 
Reales de España , Alemania, Portugal, 
Grecia y Sa.ionia, pulsará su arpa ma-
ravillosa, entre jardines ricos de aro-
mas, arrullada por las brisas del cam-
po y el ra ur murió de las fuentes, ro-
deada por el verde césped y por los 
exuberantes paisajes de la campiña 
tropical. 
Esa atractiva fiesta, liermosa por su 
conjunto y por su originalidad, cuenta 
con el valioso apoyo de las distingui-
das damas Éxcmas. Sras. Dolores Mar-
tínez Viñalet de Calleja, Condesa de 
Fernandiua y Condesa de Casa-Rome-
ro, por cuyo motivo obtendrá un éxito 
tan brillante como infalible. Acompa-
ñan á la famosa ejecutante y á la vez 
compositora de música, los señores don 
Anselmo López, 1 ) . Segundo l i iga l , don 
Félix Vandergucht, D . Ramón Ortega 
y D . Anselmo López (hijo). He aquí el 
programa: 
Primera parte.—1? Obertura de Las 
Alegres Comadres de Windsor, por la 
orquesta bajo la dirección del Sr. A n -
selmo López: íTicolai. 
2? A Orillas del Bósforo, mzloüííi ejQ-
catada al arpa por su autora: Esmeral-
da Cervantes. 
3? La mía Sposa sará la mia handiera^ 
cantada por el Sr. Rigal y acompañada 
por la orquesta: Rotoli. 
4? Marcha triunfal, ejecutada al ar-
pa por su autora: É. Cervantes. 
5? Himno á Santa Cecilia, arpa, vio-
l in y órgano, x3or la señorita Cervantes 
y señares Vandergucht y López (hijo): 
G-ounod. 
Segunda parte.—1.° Marcha fúnebre 
d' une Marionette, por la orquesta: G-ou-
uod. 
2? (a) Salutación Angélica, Esmeral-
da Cervantes; (b) Siciliana de Gavalle-
r ía Rusticana, cantada por el señor Ri-
gal y acompañada por la señorita Es-
meralda Cervantes: Mascagni. 
3? RPve apres Wbaly-pov ViX orquesta: 
Brousted. 
4? Gran fantasía para el arpa, ejecu-
tada por su autora: Esmeralda Cervan-
tes. 
Precio do cada billete $2. Puntos en 
que se venden: Almacén de Míisica, 
Obrapía 23; Qoincallería «El Fénix" , 
Obispo 08; el "Bazar Inglés", Agniar 
00; y el día de la función en la Portada 
de la Quinta. 
Nota: el arpa de coucierto en que to-
ca la señorita Cervantes es de la fábri-
ca de los Sres. Lyon & Healy, de Chi-
cago. 
• PRODUCTO DE UN TIJERETAZO: — 
Epigrama: 
A l pobre D . Luis Almagro 
que ya de hambriento no escribe, 
le dije:—¿Usted de qué vive? 
y él respondió:—Be milagro. 
CÍRCULO HABANERO.—El anuncia-
do baile, que ha de celebrarse en los sa-
lones de este instituto, será una hermo-
sa tiesta, pues á ella se proponen asis-
t i r numerosas familias de nuestra bue-
na sociedad. 
Según entra el invierno, crecen las 
siuipatías con que cuenta el Círculo y, 
por lo tanto, esperamos ver sus salo-
nes rebosantes de bellezas la noche del 
sarao. 
Los salones presentarán un bonito 
golpe de vista perfectamente adorna-
dos, y la concurrencia será obsequiada 
como ya ha sido anuuciado. Para el 
próximo mes so preparan veladas agra-
dabilísimas. 
E c o s . — E l miércoles dio por termi-
nadas su serie do matinées y veladas la 
"Tómbola" establecida en Tacón, á be-
neficio de la "Sociedad Protectora de 
los Niños." Desgraciadamente, los re--
saltados no han correspondido íi las es-
peranzas concebidas por los iniciado-
res de la rifa. 
—Con pena nos hemos enterado de 
que se encuentra enfermo en Matanzas 
el apreciable doctor en cirujía dental 
y nuestro compañero en el periodismo, 
D, Benjamín Estrada, hijo del antiguo 
escritor D. Ildefonso Estrada y Zenea. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del director de U l Album. 
—Se nos ruega llamemos la atención 
del público hacia un anuncio que se 
inserta en 1» tercera plana de este nú-
mero, relativo á un buen tenedor de l i -
bros, con largos años de práctica, el 
cual solicita trabajo y tiene personas 
caracterizadas que garantizan la inte-
ligencia y conducta del pretendiente. 
Para otros pormenores, dirigirse á don 
Laureano Rodríguez, San Ignacio es-
quina á Amargura. 
MORALEJA.—De E l Productor de Sa-
gua la Grande: 
La negra Bernardina 
para pasear se empolva con harina, 
y Rosa la mestiza 
so embarra los hocicos cou ceniza. 
Siesta moda se sigue entre las bellas 
¡Desdichados los polvos de Crusellas! 
CHISPAS.— 
Las que hoy de mi pluma brotan, 
mucho más queman que brillan, 
las encendió el entusiasmo, 
la cólera las atiza. 
Sobre el Africa lanzadas 
gozoso en ellas pondría 
puñales en vez de letras, 
y petróleo en vez de tinta, 
y bajo un sobre de luto 
les diera pronta salida, 
con rótulo que dijese: 
—á los moros de Melilla. 
Si algo vale el aplauso de un poeta, 
viejo ya para andar á cuchilladas, 
llegue á t ravés del mar el que yo envió 
á Márgaílo y sus bravos camaradas. 
¡Quién pudiera ponerse 
los borceguíes, 
para salir á caza 
de marroquíes: 
lobos hambrientos, 
que sólo cuando muerden 
están contentos! 
Unas babuchas morunas 
me regaló una mujer; 
sin haberlas estrenado 
las hice tirar ayer. 
Contra salvajes que la ley desprecian 
y del honor y la piedad se mofan, 
están de más razones y consejos, 
palabras huelgan y papeles sobran; 
la mejor solucióu es la siguiente, 
primero una paliza, y después... otra. 
Ya va cargando á muchos 
la media luna; 
sólo por tener cuartos 
hay quien la sufra. 
Manuel del Palacio. 
]SROTAS.—La Imprenta Mil i ta r , de la 
que salen tan excelentes trabajos, por 
que cuenta con un extenso surtido de 
tipos modernos y con operarios perití-
simos en el arte de Guttenberg; ese es-
tablecimiento tipográfico se hace cargo 
de imprimir y arreglar toda clase de 
lazos, con sus dedicatorias, para coro-
nas fúnebres, á propósito del D ía de 
Difuntos, desde un peso en adelante. 
La propia casa goza de merecido crédi-
to respecto á papeletas de entierro, tar-
jetas de dar días, cuentas y recibos.— 
Esa militar Inqn-enta—¡á cuántos sacó 
de aprieto—en santos y en matrimonios, 
—en bautizos y en entierros! 
— E l gran Pubillones, el autént ico 
Pubilloues ó mejor dicho D . Santiago 
Pubillones, lia redactado en Nueva 
York un manifiesto dirigido á los habi-
tantes de la Habana, que se reparte á 
domicilio y en el cual se consigaa lo 
siguiente: E l Coronel saldrá el 30 del 
actual para la Habana con una Compa-
ñía de Variedades, compuesta de lo me-
jor que se ha reunido en la Exposición 
de Chicago, cuya compañía se dará á 
conocer en el Gran Teatro. Pubi trae 
dos payasos notables: Potito y K u lcú, y 
Llenes ha contratado á una dama que 
ejecuta el baile de L a Serpentina. Por 
ALEISU.—Con un "lote de juguetes" 
á semejanza de la tienda "Los Purita-
nos", obsequia hoy la Empresa Art ís t i -
ca á esos niños grandes que so llaman 
hombres, bajo el punto do vista de la 
edad ó de 1?« estatura. Primer juguete 
con música: La Colegiala, que ba servi-
do á la nena Aureüa-Dorinda para al-
canzar el t í tulo de "sobresaliente" en 
el género cómico. Segundo juguete, 
marítimo: una balsa que se t i tula ¡Al 
Agua, Patos! y que da pábulo á que la 
Sra. Méndez y la Srta. Rodríguez bailen 
con buenas formas. Tercer juguete musi-
cal: el pianito Las Tentaciones de San 
Antonio, maderaje de Ruesga y Prieto, 
teclado del ingenioso Chapí. Tambióu 
este tercero y último juguete le toca en 
suerte á la rubita Amelia Méndez. 
—Encantadoras chiquillas: hagan uso 
de los juguetes, sin causarles desper 
fectos. Las niñas desaplicadas, grito-
nas y revoltosas son son las que 
rompen los juguetes. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS Y CÁRDE-
NAS,—Por un error de caja dijimos en 
esta misma sección, que el precio de 
pasaje á Cárdenas costaba $2 oro en 
tercera, cuando el establecido por la 
Compañía es de $2.80. Hacemos esta 
salvedad á ruego de los Sres. Fcliú y 
Soto, para evitar molestias al viajero, 
el que debe atenerse á los precios mar-
cados en los programas que se faci-
litan en Villegas número 92. 
AGUA DE INSALUS.—Recomendamos 
á las personas que padezcan del estó-
mago la lectura de un anuncio inserto 
en otro lugar de este periódico acerca 
(ÍQ\ Agua de Insalus, premiada en las 
Exposiciones de Barcelona, Par í s , Ni-
za, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Ma-
drid, Bruselas, Tolón, Túnez, Srayrna 
y otras. 
Las condiciones mineralógicas de es 
ta agua, extraída dé los manantiales de 
Insalus en la vil la de Lizarza, partido 
judicial de Tolosa (Guipúzcoa), la hacen 
de verdadera utilidad para todas las 
enfermedades del estómago, reumáti-
cas y otras que se expresan en los pros-
pectos. 
Cumplimos con un deber llamando 
la atención del público hacia ese pro-
ducto quo se encontrará en todas las 
acreditadas droguerías y farmacias, y 
cuyo depósito central se halla estable-
cido en Ancha del Norte 304.—Dispép-
ticos, si estáis malus,—tomad el "Agua 
do Insalus". 
COPLA DE AUTOR ANÓNIMO:— 
El rico está siempre triste 
Y el pobre está siempre alegre, 
Porque uno ser rico espera 
Y el otro ser pobre teme. 
BATURRILLO.—Se ha formado una 
Compañía Dramática Española con ob-
jeto de ofrecer algunas funciones esco-
gidas en esta ciudad y pueblos cerca-
nos. Empieza sus tareas en Tacón el 
domingo entrante y estrenará al electo 
un apropósito en un acto, titulado: Es-
pañoles, ¡á Marruecos! Luego seguirá 
la celebrada obra, en cuatro actos, Don 
Juan de Serrallonga, estando á cargo 
do la distinguida primera actriz Srn. 
Francisca Muñoz de Torrecillas el difí-
cil papel do "Doña Juana". Adelante. 
E l sol sale para todos. 
— E l Sr. Casas y Boíill, secretario 
del "Club Biciclista de la Habana" nos 
ha remitido un ejemplar del reglamen-
to do esa sociedad y nos comunica que 
el día 20 celebra dicho club junta ex-
traordinaria en su nuevo local: Riela 
3á.—Se desarrolla este sport—en Cuba 
como en Francfort. 
LA POBREZA ENVIDIADA.— Cierto 
avaro pasa por delante de un pobre 
quo tiene una pierna de palo. 
—¡Qué suerte la de eso hombre!—di-
ce á un amigo. 
—¿En qué?—1© pregunta el otro. 
—En quo gasta la mitad menos de 
calzado que yo. 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y el asma, so emplea con éxito 
seguro la CREOSOTA NEKTS. Este remedio 
en gránalos es también rany eficaz contra 
la escrófula y contra la tísia poco avanza-
da. 
Depósito en París: 28, ru© Borgére. 




San Vicente de Paul. 
toe extraordinario, ha resuelto ofrecer-1 lo visto; esta temporada va á ser la 
lo el domingo 29, á las 2 de la tarde, I temporada serpentínica. 
ea la Quinta de los Molinos. He mo- J j a confesados! 
¡Hios nos co-
La Sra. D'í Dolores Roldán de Domín-
guez nos dice que en el pasado mes de sep-
tiembre so ban recogido ios víveres y efec-
tos que s« expresan, para el colegio con cu-
yo nombre encabezamos estas líneas: 
Arroz:—D. Sebastián Casulleras una a-
rroba—Sres. Colom y Compañía dos arro-
bas—D. P. Pastorino media arroba—Seño-
res Salceda, Dooico y Compañía tres arro-
bas—Sres. C. Blanch y Compañía una arro-
ba—Sres. Barraqué y Compañía dos arro-
bas—Sr. Muñiz 1 @—D. Euaobio Fernán-
dez 2 ©—Sres. Lesaina, Larrea y Com-
pañía dos arrobas—Srea. Coro y Quesada 
dos arrobas—D. Autonino Pérez dos arro-
bas—D. Francisco Roig media arroba—Se-
ñores Gari y Fernández una arroba—Don 
Domingo Aedo media arroba—D. Tomás 
Gloiry una arroba—Sr. Alvarez dos arrobas 
—Sr. Aguirre una arroba—Total: 2 i y me-
dia arrobas arroz. 
Papas:—Sres. Millán y Compañía cuatro 
arrobas—D. Luis Somoillán dos arrobas— 
D. Matías Alonso dos arrobas—D. Luis Ló-
pez cuatro arrobas—Total: 12 arrobas do 
papas. 
Manteca:—Sr. González una lata—Seño-
res García y Serra una lata—D. Luis López 
dos latas—Sres. Alonso, Jauma y Compa-
ñía media lata—Sr. Beugochea media lata 
—Sra. González Yarto una lata—Tota!: 6 
latas de manteca. 
Tasajo:—Sres. Costa, Vives y Compañía 
dos arrobas—ü. Juan A. Bueno una arroba 
—Total 3 arrobas. 
Efectos varios: - D. Darío Engallo media 
arroba cafó tostado—Panadería La Paloma 
40 libras pan duro—Sres. Soto y Compañía 
una arroba maíz seco—Sres. Eoig y Com-
pañía una arroba aziícar—Sr. de Arecbaga 
una arroba de judías—Sres. Pérez, Muniá-
tegul dos arrobas judías—Sr. ürtiaga una 
arroba de azúcar—Sres. San Román Pita y 
Compañía cuatro cajas de fideos—Señores 
Piñán y Esquerro una arroba frijoles—Se-
ñores Rafecaa y Compañía una caja de ve-
las—Sr. D. Pablo Roqué una arroba fideos 
—D. Florentino Mrnóndez media arroba de 
cafó molido—Sres. Mendy y Compañía me-
dia arroba cafó crudo—D. Gregorio de la 
Vega media lata de aceite español—Señor 
Basarrate un bacalao—Sr. Escobar Yarto 
un peso de pan—Sres. Crusellas, Hnos. y C1} 
ocho barras jabón. 
Los Sres. Pérez, Muniátegui y Compañía 
un garrafón alcohol del ingenio San Lino— 
D. Ramón Terregosa una lata con media 
arroba de confituras—Sres. Cabrera y Com-
pañía seis latas de carne de tornera. 
Carne:—D. Ladislao Fariñas quince l i -
bras—D. Ruperto Hernández 20 idem— 
D. Manuel Mena 20 idem—D. Benito Ma-
tas sesenta idem—D. Juan Poblet 49 idem 
—D. Luis Poblet 18 idem—D. Guillermo 
Erro 31 ídem-D. Pastor Alfonso 13 idem— 
D. Baldomero Puig 30 idem—D. Lucio Be-
tancourt 15 idem—Total: 271 libras de 
carne. 
D. Manuel Canosa cinco mondongos—Del 
Rastro menor una cabeza de puerco, una 
gandinga y ocho libras manteca. 
Do Batabanó se han recibido tres arrobas 
diez libras de pescado fresco. 
Los Sres.B arries y Cuello i tonelada de 
carbón colee. 
"La Habanera" una arroba de hielo dia-
na. 
La referida Sra. Roldán de Domínguez 
nos ruega que al hacer públicos estos dona-
tivos demos las gracias más expresivas á to-
dos esos señores, en nombre do las tiernas 
niñas acogidas en dicho plantel benéfico de 
educación, y y así lo hacemos con verdade-
ra satisfacción. 
M i 
Casino Español de 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta general de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
se hace público para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, 19 do octubre de 1893.—El Se-
cretario, J o s é Otero. 
B V 10-19 
D E S D E $ l H A S T A 5 0 0 . 
y otros objetos de novedjul, fabrica-
dos en París , Viena y iJerlín, bajo la 
dirección de la señora del propieta-
rio de esta casa. So yenden á precios 
reducidos. 
Cada objeto ñlnebre tiene marcado 
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DIA a r DE O C T U B R E . 
E l Circular está cu Santo Domiugo. 
Sau Vicente, smta Sabina, santa Cristcta, márti-
res, y San Florencio, obispo. 
E l martirio de los Santos Vicente, Sabina j Cris-
teta, mi Avila do España, los cuales prirneio fueron, 
estirados en el ca'>allote hasta queae les tlescoyunta-
ron todos los miembros, después, poniéndoles las ca-
bezas sobre unas piedras, las maobacaron hasta ha-
cerlas saltarlos sesos, en cuyo tormento consumaron 
el martirio. Eu6 esto por sentencia del presidente 
Daciano. 
F I E S T A S E L SABADO. 
ríi3as tíoiomjys. —.":iu ;* Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en las deruíwj iglesias laa do eostura-
bro. 
Corto de Maria.—Día 27.—Correspondo Tisitar á 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
Iglesia de San Felipe de Neri.—La Archicofradía 
del Amor Hermoso ó Corte de María, celebrará, el 
próximo domingo 29, la Mi?a de Comunión, y los o-
jercicios de la tarde á la hora de costumbre. 
Iglesia de S « i Felipe Ner i 
E l próximo domingo, 29 de octubre, se celebrará 
iglesia \uia solemne íicsta en lionor de la 
SM I I 
m i l i 
ULTIMA NOVEDAD. 
—¿í^né es eso? 
E l mejor suspensorio que se conoee 
en el mundo y guarda camisas de 
goma. 
—jUónde vivo EOCA? 
—EJI la í í a b a n a . 
GALLE NUEVá DEL CRISTO ÍI. 13. 
13412 1-27 
Vendido en la Administración de primera clase nú-
mero 10, do 
ü .ve lmo 3B©daño„ 
MÜIIA.LLA 98. 
13"8C 2a-26 2d-27 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales Estsrilidai venéreo y 
Sífilis. 
O'Eeilly IOS. 
J 10-C 1675 10-16 
Santísima Vir_ 
ría. L a comunión general sor 
á l?s odio y media íiet-ta con s 
después de los ejerulcios de co; 
tendrá lugar la procesión de la 
las naves del templo. Se rece 
pun ual de los asociados con e 
ciación.—El Director. 13 
iadoa á la corte de Ma-
á las siete y media 
rnióa y por la nochi 
umbre cou sermón 
iantísíma Virgen por 
deudq la asistencia 
distintivo de !a aso 
!8 4-26 
IGLEEli BE LA 1EEGE 
El próximo domingo 20, á las ocho y me 
día de la mañaija, se celebra en esta igle 
eia una gran fiesta en honor del Patriarca 
Señor San José, ejecutíimlose cou nutrida 
orquesta y numerosas voces la celebrada 
misa del maestro González, bajo la direc 
ción del Sr. Pacheco. El sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado E. P. 
Pedro Muntada0, Héctor de las Escuelas 
Pías. Se suplica á todos loa fieles la asis-
tencia á dicha fiesta, para su mayor esplen-
dor y lucimiento.—Habana, 21 de octubre 
de .1,893. 13144 8-22 
Eea! ArcMcofradía de Desamparados. 
L a Junta Directiva de esta Arcliicofradía ba acor-
dado se publique que las personas que deseen hacer 
limosnas en efectivo 6 especies para el culto de la 
Ssma. Virgen do los Desamparados, pueden eníre-
ijaílas en la morada del Sr. Mayordomo D. Isidoro 
Sánchez, calle de la Amistad u. 36, entre Neptuno y 
Concordia. 
Habana. 21 do octubre do 18GÍ?.—El Secretario— 
Nicanor S. Troncoso. 13145 8 22 
S' & o 
2 í^p P OÍS. 
P fKm 'P fia 
o • g e ! H 
niff 
B E L A H A B A N A . 
SKOKETAIUA. 
Vacantes diez plazas de profesores con destino al 
plantel de Enseñanza que sostiene este Instituto, y 
dispuesto la provisión de las mismas, de orden del 
Sr. PesiAento y por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, so hace público por este medio á fin 
de que las personas que ne consideren con aptitud su-
iicieute para desempeñarlas, presenten sus solicitu-
des documentadas en esta Secretaría hasta el día 30 
del presente, determinando en ellas el grupo de asig-
naturas porque opteu, con cuyo objeto p drán si lo 
desean, ocurrir a esta Secretaría para enterarse de 
las que según el iíltimo plan aprobado se le confía d 
cada profesor. 
Las naturales y onundos de Galicia gozarán para 
los nombramientas del derecho de prioridad, eligién-
dose para cubrir esas plazas á los hijos de otras pro-
vincias, cuando para aquellas no concurran de los 
primeros. 
Entre los documentos que los aspirantes acompa-
ñen á sus solicitudes, deberá figurar en primer tér-
mino el título ó títulos profesionales que posean. 
has instancias se dirgirán ai Sr. Presidente de este 
Centro, 
Habana, '-4 de octubre de 1893,—El Secretario, 
l i icardo h'od íguan, 
C171'J la-24 5d-25 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, y fn cumplimiento 
del artículo 43 del Reglamento, se cita á los señoroa 
socios para la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarse e día 29 ele los corriente?, á la una de la 
tarde, en la casa que ocupa la Lonja de Víveres, 
Lamparilla n. 2, entresuelos, á los fines de los artícu-
los 43 y ÍI. y el nombramiento de los señores Presi-
dente, Vice-presidente, Tesorero, Secretario-Con-
tador, los feis Vocales que han do cesar y los doce 
tupientes, pava el noveno año social. 
Todo lo cual se publica para general conocimiento 
suplicando la asistencia. 
E l Secretario-Contador, Santiago Pon. 
13259 la-24 6d-25 
ip . ^ T ' l T O "^T 
Doctor Hafaol Mol lá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
génito-urinariaa v recto. Virtudes 2, A, bajos. De 
12 á 3. 13415 alt 30-27 ot 
Espoeiftlisía <]e la Escuela de París. 
TÍAS ÜEINARIA8,—SÍriLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, d6 
doce á cuatro,—Calle del Prado número 87, 
C 1717 26-25 O 
María Taboack 
COMAÜllONA F A € Ü L T A T 1 Y A . 
A G r ' C J I L A 7 2 . 
13275 4-25 
r \R, M. Ge. LARRAÑAGA, CiTujano-dentista,— 
_L/Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones dentarias. Las orificaciones, empastaduras 
y dientes artificiales por los sistemas más modernos 
de la ciencia. Honorarios moderados, Consultas de 




Consultas, do 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 12358 alt 13-5St 
ha rcírresarto del Extranjero y Península, terminadas 
las comisiones oficiales que so le confirieron, como 
encargado do la asistencia facultativa de SS, AA. 
RR, los Infantes Doña Eulalia y D, Antonio y su co-
mitiva regia y como Delegado de España, en el re-
ciente Congreso Médico Pan-Americano de Wash-
ington, 
Se ofrece de nuevo á sus amigos y clientes en su 
misma c^sa, O'Eeilly 25, 
Consultas da once á una. Teléfono n, 400 
13187 8-24 
IÜE l l l l i d i L L I 
OnUIMNO-DENTIETA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
"guientes: 
Por una extracción 
con cocaína.. 
. . limpieza de la dentadura de 
•a empastadura 
orificación > 












Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
garantizando loa trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
C 1576 alt 12-1 O 
Dr. Francisco1 3. Quiñones 
I N Y E C C I O N E S BROWN SEQUART. 
Consulado 79, de 11 á 2, 
11959 26-28.st 
SECOIOIsr D E I N S T E U C O I O K . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de 
la Sección, proveer por concurso la clase de Gramá-
tica castellana, do orden del Sr. Presidente se anun-
cia por este medio á los Sres. Profesores que deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan preseiuar sus instan-
cias docuintutadas en esta Secretaría, á contar del 
día 21 del corrit nte hasta el día 4 do noviembre pró • 
ximo, fecha en que se cerrará la admisión de solici-
tudes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Oonstunlino López. C 1720 10d-25 lUa-25 
D E 
Depiites íel Cnercio íe la Mía 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 21 del Reglamento de la Asocia-
cióu, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en los salones del Centro, se cele-
brará, la junta general ordinaria del primer trimestre 
del 149 año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento délos señores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, habrán do estar 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre de 1893,—El Secretario, M . 
Pamagxia. 13153 7d-22 3a-23 alt 
( M a n o 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venérco-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N. 1,315, 
C 1596 1-0 
D B . G U S T A V O L C F B Z . 
Interno de la Casa Je Enajenados.—Recibe aviso 
todos los áiao, y da consultas sobre onfermedadea 
tnentalcR v nerviosas, todos ]os jueves, de 11 í 2, Nep-
tunon. 64. C 1599 10 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientof. para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dr. José María de Janregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
O 15ÍÍ5 ' ' O 
IB y J I M l 
Consultas generales, de 11 íí 2. 
Para ENF K11 ME DA DES DEL CORAZON 
y de LOH PULMONES, los martes, JUCTCS y 
sítbaíios. liernaza 29. 
12894 15-17 O 
jé.'» M.J:» ja." -KL^xm. • 
Especialidad e:a la espermatorrea, 
impotencia, esteri l idad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m ó t r i c o s de Chan-
teand y Bm-ggraevc. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San M i g u e l n ú m e r o 89 , 
12865 13-13 O 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12ál. 
C 1598 26-10 
Empedrado 52. 
ABOGADO. 
11973 26-29 St 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedades 
piel) durante más de veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela 
Paris, el Señor Profesor Cazenave ha conseguido sintetizar sus miles de observado 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mérito especial es de determinar la re 
cion que deben conservar entre si, las sustancias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparación el ioduro de potasio, depurativo de la san 
y agente eliminador de los principios mórbidos, el bi-cloruro de hidrargiro age 
anti-fermentecible y anlsi-parasitario, y finalmente el a rsénico que obra tari felizmen 
sobre la circulación de la sangre, las vias respiratorias y sobre la función de la - : 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivianne, y en las principales Farmácias. 
¿«aaaaeaiiiiJi IUMMIIIMBI 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este pu.vga.nle, exclusivamente vegetal, so presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la ic te r ic ia , la b i l i s , las flemas, la p i t u i t a , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benéfico en Id jaqueca, cuando la cabeza es t á 
cargada, la boca a m a r g a , la lengua sucia, f a l t a el apetito y repugna l a comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n in tes t ina l , pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a p i e l , el usagre y las 
convulsiones de l a i n f anc i a . El Purgante Jul isn iia resuello el diiícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, RÜE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes a 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra Incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces do uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 .112.—Zuluota n. 36. 
119S4 . 26-29 S 
de a a la Y I S I 
lo ba presentado, 
íii sus grandes escaparates ó 
mecerán 
y . 





RAFAEL CHAGUACEDA Y NAYAEEO. 
DOCTOR E X C I R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uní— 
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero 79 A. C 1571 26-1 O 
D H - M O K T T S S , 
D E L A UKIYEPwSIDAD O E N T R A I / , 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-* 
cas. Consultas de 1 á 4. O'Seilly 30, A, altos, 
C 1663 26-14 O 
D r . Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, do 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
¿Dr. ü 0 d e X i a n d e t a 




O P E I i A C l O N E S 
dentales por uu peso oro al mes. 
E l Dr. G. A, Betancourt se ofrece al público en 
gensral hacer toda clase de operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala de un peso oro al mes, bajo las 
condiciones quo él explicará á, los interesados. Su 
gabiuete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
manara días 5 do la tarde tedos los días, 
13037 15-200 
Manuei PeraSta y Melgares, 
Manuel Yaldés Pita, y 
Agust ín Y . de la Torre. 
A B O G A D O S . 




se anticipa^ como siempre, á presentar al pií-
Mico las primeras novedades del mundo. 
m m m 
Habiendo regresado 
E 
invita al piíblico de la Isla de Cuba y á todos 
sus colegas que puedan admirar la artística 
confección de los trajes que expone. 
4a-23 2d-2l C 1712 
EEPLE1ID0! M I A D O SOHTIM 
de su viaje á Par ís , tenemos el gu8t(y 
de participar al público y especialmen-
te á nuestras elegantes favorecedoras, 
que encontrarán en esta su casa un es-
pléndido surtido de novedades en 
ADORNOS para vestidos de calle y 
de soirée, tules perlós y bordados. 
GUIPURES y encajes de seda con 
sus entredoses correspondientes, lo me-
jor que se fabrica. 
GUANTES de piel parfumés de to-
dos tamaños y todo cuanto se puede 
desear para combinar una toilette. 
Además, M A D A M E P Ü C H E U , de-
seosa de demostrar su agradecimiento 
al público por el favor que le ha dis-
pensado, ha traido con los sombreros 
modelos encargados en las primeras 
casas de Par ís , un elegantísimo surti-
do de sombreros de castor, NOVE-
D A D D E L A ESTACION, desde á 
$6.30. 
La Estrella fls la MoSa. 
!4 TELEFONO 535. 
C 1718 8-25 
C 1695 
SALUD, ESQUINA A GALIAN0. 
T E L E F O N O 1,232. 
alt 6d-20 6a-20 
S T O M A S C A L E S M T Ü K A B P A L U D I C A S ! ! 
liNO MAS FIEBRES INTERMITENTES!! 
Pues se curan iníal ibiomeníe con las 
I J L B O H A S M B U . O P A C U A . 
Ellas son agradables y dulces, no producen daño consecutivo ninguno y 
hacen desaparecer las calentaras de F E I O , cómoda, segura y permanente-
mente. 
De venta por José Sarrá, Teniente Rey 41. 
12314 E alt ^ 12-6 O 
P E E P A R A D O P O H E L 
R. 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable inme-f 
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este! 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituye un exce-J 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos necesaiios para re-f 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loe qua necesi-j 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 8i-| 
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1590 1-0 
HABANA. 
con sus dedicatorias, para el día de Difuntos, desde UN P E S O en adelante. 
P A P E L E T A S D E E N T I E R R O , á t o d a s h o -
r a s ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
T A R J E T A S D E D A R D I A S , e n c a j a » d e á 
1 0 0 , á 4 0 c e n t a v o s -
C n E ü S T T A S , á $ 2 . 5 0 e l m i l l a r . 
R E C I B O S d e a l q u i l e r e s d e c a s a s , á 2 0 c e n t a -
v o s e l c u a d e r n o . 
13326 d-26 
E l UNICO receptor de esta sin igual A G U A M I N E R A L D E MESA tan so 
licitada, avisa al público qne se lia recibido en botellas de un litro y medio 
litro. 
Inmejorable su uso en las comidas para beber á pasto, sola 6 con vino, 
al que no enturbia. 
Excita mucho el apetito y facilita la digest ión. Eficazmente recomen-
dada en las afecciones del estómago, vias urinarias, riuones y y^jiga. 
D e p ó s i t o C e n t r a l : A n c h a d e l M o r t e 3 6 4 , 
y en las Droguerías y Farmacias acreditadas. O 1725 6 2G 
M y p e p a 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborólo con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu laa 
8 DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NI^OS, 
Convalescencia de las enfermedadeg agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por ios 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBOGMIMBIBÍ. J Í M l , 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1592 l - O 
ANUNCIO U£ LOS ESTADOS-UREDOS. 
REINA ESQUINA A ANGELES. 
El barril escogido á $2.50 plata. 
La libra ¿ 25 cts 
Peras riquísimas de California . . . 
LLEGAEOIST 
á 90 cts. dna. 
Los afamados turrones de Jijona y otros. 
E l riquísimo dulce do membrillo. 
P I D A S E 
La manteca marca L A P A H U A , la mejor y más barata. 
E l vino Virgen en garrafas do 29 botellas á $4 platfu 
E l vino Rioja del Excmo. Sr. Marqué,? dé Beinosa á $4.50 id. 
ESPLENDIDO SURTIDO D E 
Cascos de guayaba.—Jalea.—Atropellado de cidra.—Idem de naranja del 
acreditadísimo íabricante de La Esperanza D. Joaqu ín Piñeiro. 
P ídanse las notas de precios y acudan á 
C 1728 ' *"' ia-ít) oa-¿<} 
A C T I V A S 
^ P I L D O R A S 
EGETALE8 
^ZOCARAMS 
S E G U R A S 
ORES PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmiíli 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y onda peligroso, 
para toda clase de 
C A L E N T U R A © P E K l Ó l i l C A S . j 
j (30 CONTIENE CUIfínílfl NI ABSENICO. 
La gran saperioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
;« Uam vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
Una Sra. inglesa desea una colocación de institu-
triz, lúen en la capital ó en el interior: habla el es-
pañol y c-'Peñii el piano: tiene buenas recomenda-
ciones. Trocadcro 83. 
13^7 4-26 
B A H B E R O S . 
Hace falta un buen oficial quo sea fonnal, y un a-
prendiz que haya estado en barbería, Calle do Mer-
caderes número 11, Salón Louvre. 
13100 4-27 
S E D E S B A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
tiene buena y abundante, tiene personas que respon-
dan por su conducta, Informan Aguiar 62, sastrería. 
13398 4-27 
T^NSEÍÍAÍÍZA A D O M I C I L I O O E N CASA.— 
J l iUna profesora inglesa de Londres desea dar cla-
ses á tíomicilio precios módicos ó colocarse para 
énseñar idiomas, música, instrucción y dibujo por su 
HÚtema adelanta mucho los discípulos que hablan el 
inglés en pocos meses: dejar las señas en la librería 
do Wilson. Obispo 43. 13225 4-21 
A l«s padres de íami l ia 
Un profesor titular y bachiller so ofrece para dar 
fiases á domicilio de dia 6 de noche; informarán O -
Keilly 23. altos. 13230 4-2-1 
A ios padres do familia y directores 
de Colegio. 
Un joven muy moral é intcHgente, con buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la onseñanza, se 
ofrece por una módica rciribución para dar clases á 
domicilio do primera enseñanza é introducción á la 
se"un<la. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Nicoüa 195 y 197. 12973 8-19 
S E S O L I C I T A 
una mticbacha de 9 á 10 años, blanca ó do color, pa-
ra iugar con un niño. Condiciones: vestirla y cal-
zarla. Egido número 13, Tintorería. 
18407 4-27 
Ingles, Esp«ii«l y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
áomiollio' una eofiorá educada eó el extranjero. Da-
rán informes en cusa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Ma;jri()iu) 133. 1S214 2i>-4 ot 
C o l e g i o c&e C i r u j a n o s D e n t i s t a s 
d e l a H a b a n a , 
Director: D R . IONACÍO R O J A S , 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 91-.—El Secretario, M. 
Bon-ás. 12S12 12-15 
Y V ^ E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
JL/nera asturiana, aseada y de toda confianza, en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen.— 
Darán razón en Empedrado 69. 
13411 4-27 
-¿jisr C O C I N E R O 
con buenas referenoias desea colocarse en casa par-
ticular ó en establecimiento. Informes Angeles 4. 
13410 4-27 
ulflfiüü 0 í l í ñ k i b ü . 
LA CRIMÍNAL0GIA. 
por GaróMo. Estudio sobre el delito y la rtpresión. 
Lrulnmes y Estafadores.—Instinto congénito.—De-
lincuentcs novicios, Vagoü, Ociosos, L a Codicia, A -
berracionca.—-licalidad de los tipos criminales, E l 
criminal típico.—Naturaleza congénita y hereditaria 
de las tendencias criminales. 
Método que ae debe observar para investigar el 
delito. Un tomo de 3fi8 páginas, bien empastado, 
$3-50. De Venta en la Imprenta y Librería Obispo 
86. E n la misma casa se imprimen cintas para coro-
nus fénebres, y se han recibido muy bonitas tarjetas 
de d'ar días para señoritas, señoras y caballeros. U l -
tima novedad en tarjetas para bautizo. 
13399 4-27 
t I B 
Botánica Descriptiva y Determinación de las 
plantas indígenas y cultivadas en España dê  uso 
medicinal, alimenticio é industrial, por D.Gabriel 
de la Puerta, 1 tomo de 669 página», ilustrado con 
numerosos grabados, $'3.50 plata. 
13Í27 
OBÍNPO 86, Librería. 
4-26 
Aritmética Mercantil-
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
cu esta pla¿a, la Teneduría de libros de las cuentas 
oorrieutes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por eolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, lib-ería. 13270 4-25 
Teneduría de Libros 
por partida doblo, nuevo método (año de 1893) PA-
B A E S T U D I A R SIN M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla le Cuba; o-
bru escrit a para los qu - tengan que impugnar, exa-
•ninar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los librns, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el ba'ance, en las casas de Comercia, Indus-
tria. Ingenios, Potreros; trajéndo además la obra for-
jÍQnlarios para hacer contir.tos con arreglo á las leves 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tos, todas se clan por solo $i pl .tu. De venia Neptu-
no 124. librería. 18209 4-25 
ftuscrición á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
do que re devuelven al borrarse. Neptuuo 124, libre-
ría. 13268 4-25 
Necesario ti todo ospañol. 
Los Códigos Civil, de CémorciO, Ley Hipotecaria, 
Ley de Er.juiciamicnto Civil, Ley orgánica del Pod r 
judicial, Aranceles judiciales, La Constiuición, Leyes 
do Aguas, Minas, Montes, Notariado, del Timbre, 
Derechos Reales y Ley de Propiedad Intelectual, 
etc., todas vigentes, (e,lición de 1893) y anotadas, bien 
empastadas en un volámen, $3-50. De ver.ta en 
Obispo n. 80, imprenta y !ibr< ría Acabamos de re-
cibir muy bonitas tarjeti-s para bautizo. 
13222 4 24 
Y P E R F U M I S T A CUBANO, método claro, fácil y 
económico do hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundantes, cubanos; gran va-
riedad de licores finos, néctares, ratafias, ponebes, vi-
nos, vinagres, siropes, cerveza, jarabes, sorbetes, 
granizados, helados y otras deliciosas bebidas refres-
cantes; cosméticos, jabones, pomadas, aceites, esen-
cias, aguas odoríferas y muchas preparaciones para 
ol toca"dor, la higiene, la salud y conservar y aumen-
tar la belleza, todo en frió, sin alambique y al alcan-
ce do todos. Además muchas curiosidades y conoci-
mientos útilísimos á las familias, industriales, arte-
s.-ínos y á todo el mnndo. Dos tomos 1 peso. Salud 23 
librería. C 1714 4 24 
JxLse hacen trajes de seda á $3 y de clan á $2. So 
adornan sombreros, vende moldes y pica vuelos. So 
venden un escaparate y vidrieras con su mostrador. 
Amistad 118, entre Barcelona v Dragones. 
13391 4-27 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Da A L E J A N D R I N A M A T E O , 
P E I N A D O K A . 
Ofrece sus servicios á todas las señoras de esta 
buena sociedad, tanto en peinados de moda como en 
teñir y rizar el cabello. 
€aí le del Prado n. 94- entresuelos. 
13416 15-27 O 
• [4*ODISTA,—SE H A C E N T O D A C L A S E D E 
JjJLvestidos, se corta y entalla con perfección por 
50 cts.: también se hace ropa blanea incluso camisas-
todo á precios sumamente módicos: en Jesús del 
Mome, calle de Madrid n. 14. 1339G 6-27 
i ranea les f iiiaMas 
D E TODAS C L A S E S . 
Calle de Samaritana n" 15—Habana. 
E l dueño de este bien montado taller participa al 
páblico en gsneral y á los señores peleteros en par-
ticular, que en esta casa encontrarán todo lo con-
cerniente al ramo á precios sumamente módicos, con-
tando con la solidez y perfcccción, pues para ello a-
demás de la intoliirencia del dueño, cuenta con lo que 
en propiedad ae llaman operarios. Los que deseen 
baúles ó maletas al capricho, pueden dirigirse á di-
cha casa, seguros que quedarán satisfechos. Los que 
deseen hacer pedidos del interior, pueden solicitar 
por correo nota de precios, dirigiéndose á D. José 
María Fernásdez. E n la misma casa se hacen cargo 
de toda clase de trabajos de carpintería y reparacio-
nes. 13330 8-26 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
s 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue cou la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por_ la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 \ . 
01697 alt 12-20 ot 
ACADEMIA DE CORTE Y TALLER 
DE COSTURA 
X i A M A D H Z Z J S U A . . 
Modista y profesora de corte: enseña á cortar por 
el sistema métrico: tiene clases grátis y do pago, de-
rechos deinKreso en la academia un centén. Se con-
fecciona toda clase de prendas de señora y niños. 
Galiano 124, altos. 12352 alt 12-7 O 
A VISO.—SE HA T R A S L A D A D O " L A P A R I -
Xi-sién", fabricado corsets, de Obispo 113á .Aguiar 
41, lo que pongo en conocimiento de mis favorecedo-
ras y del público en general. Con motivo de su tras-
lado hace por una temporada corsets baratos. E n la 
misma se solicitan aprendizas adelantadas. 
11934 alt 13-59 St 
iüEYA FABRICA BSFBCIAL 
D E B R A G U E E O S 
36, ( T E S I L L Y 3í>3 
E N T R E CÜEA Y A á V l Á f i . 
C 1804 alt -3 0 
UN I N T E L I G E N T E E N L A F A B R I C A C I O N de licores y vinos en frío, desea colocarse en una fábrica ó encontrar un socio para estabaecerla: Uene 
mucha práctica: para informes dirigirse Á la calle del 
Prado / Virtudes, cafó, á G. Buxo, Hat«ina. 
13345 4 -26 
Ü
N JOVEIN I N T E L I G E N T E E N C A N T I N A 
de cafó y dependiente de hotel, desea encontrar 
trabaio fuera de la Habana, aunque sea fnera <le la 
Isla, abonándole el pasaje: tiene persoiaas quo ga-
ranticen su conducta. Dirigirse por conreo á D. * . 
de la Uz, Prado 85, café, Habana. 
13344 . 4-2rc> 
D E S E A C O L O C A I - í S S 
una criandera peninsular con buena y abundanio le-
cho, de cuatro meses de parida; tiene qnieu r^ponda 
por ella; informarán Vedado, quinta ddl Pozo JJ ulce 
letra E . 13332 _ j L é 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
, ninsuíar de manejadora; sabe cumplir con, su o-
blicación, es cariñosa páralos niños y tiene, quien 
responda por ella. E n la calle do la Cárcel 19i darán 
razón. 43333 H ™ . 
ÜN J O V E N C A T A L A N Q U E HA E J E R C I D O por espacio de cinco años el cargo de segundo 
mayordomo-pesador en un ingenio y el de auxiliar 
de tenedor do libros en una casa de comercio. So 
ofrece á los señores hacendados y comerciantes. I n -
formará D. Joaquín Puusati, calle de la Habana 108, 
bajos. 13375 4-27 
J J M A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
VJ aseado y de buenas cosjumbres, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó establecimiento: impon-
drán calle do los Genios número 7. 
13425 4-27 
U~ N J A R D I N E R O F R A N C E S MUY I N T E L I -hento de trabajos de agricultura y con pocas 
pretensiones, solicita colocación. Dejar la dirección 
Galiano 130. 13370 4-27 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D-i. MA-
_ no ó manejadora una señora gallega do KHI «liana 
edad, de irreprensible conáucta: tiene persgraí .s res-
petables que acrediten su comportamiento, i ai a mas 
Urmenoros Ancha del Norte 376, bodega, 
G - A X i l A N O 3 2 , 
ESQfCrmA A VIHTUDES. 
TIOM C consí antera ente un 
Imen surtido de camas, Ca-
milas , cunas, do lama, ca-
rrozn, corona é imperiales, 
p a r a tCMiOS ios gustos y capri-
CIÍJOS y al alcance de todas 
\SÍ% fortunas, desde 10 pesos 
á '500 cada una. 
GALIANO 32. 
C 1724 10-26 
pormen 
ráu. i; 
Seficres i.. H a c e n d a d o s 
Con garantías p->r ca^aé de comercio se a frece & 
ustedes ttñ maestro Ae obras, práctico, para todo ti 
año en un ingenio, tate^gente en carpintería ;y alba-
10 tener operarios que mandar, .ír'.Dsja 
os oficios: también so hace cargo 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera; ha de tener persona que 
forme de su buena conducta. Rayo número 11 




D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do nuevo dias de parida de 
criandera á leche cutera; tiene quien la recomiende. 
Cuba núm. 58, á todas horas. 
13418 4-27 
"TTN A S I A T I C O G E N E R A L COCINER<i A L A 
l_j inglesa, francesa, española y criolla desea colo-
carse en casa particular ó establccimienta, lo mismo 
en la Habana que para el campo: informarín calle 
de Jesits Peregrino n. 8. 13309 4- 27 
T X E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
JU^gallega de seis meses de parida, la que tiene re-
comendaciones do las casas donde estuvo criando o-
tras veres y con médicos que la recomienden á las 
familias más exigentes, no ti'-nc inconveniente en ir 
al campo si el sueldo lo merece: darán razón Consu-
lado esquina á Trocadcro bodega á todas horas. 
13401 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blancí v que tenga buenos informes. 
San Miguel 90. 13402 4-27 
T V E S E A . C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
J.^'no una joven peninsular, tiene personas que res-
pondan de su conducta: informarán Escobar y San 
Miguel, bodega E l Globo. 13378 4-27 
TSTESEA C O L O C A R S E UÑ J O V E N P E N I N 
JLJ'sular de criado de mano para casa particular, 
ectá p áctico en su abligacíón ó para casa «le comer-
cio; también un asiático excelente cocinero; infor-
marán Concordia esquina á Gervasio, café Los In 
fautor. 13387 4-27 
horas después del trabajo llevar una parte de La con-
tabilidad, pues entiende en libros. O'Reilly y Agua-
cate, almacén de víveres informarán. 
3361 8-2S 
D E S E A C O I - O C A H S E 
de criada de mano una joven de color: informarán 
.Tcsás María 121 13385 4-27 
Ü- NA BÚÉNA MODISTA Q U E S A B E C U M -plir con su obligación desea colocarse en casa 
particular, tan solo para la costura; informarán I n -
quisidor H. 7. 13384 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cecinera de edad para una corta familia. Salud 
número 35, A. 13383 4-27 
UNA SEÑORITA D E M O R A L I D A D D E S E A desempeñar la plaza de pasanta en un Colejíio: 
posee conocimientos en bordados. San Miguel 365. 
13417 4-27 
UN PENÍ1SSUÍÍAR R E G U L A R COCINlíRO y repostero, desea trabajar en almacén ó esta-
biecímie'nto ó caía particular: es aseado y de morali-
dad y duerme en la casa si lo necesitan: teniendo 
personas que respondan por él. Teniente Rey n, 52, 
fonda, el encargado. 13390 4 27 
Q O L I C I T A P A R A C O C I N E R A UNA SEÑORA 
^peninsular de regular edad, mu/ limpia y aseada 
y de iruy buenas condiciones, tiene personas que 
respondan por su buena conducta, para un matrimo-
nio solo ó una corta familia. Darán razón en e! cafe 
Submarino, esquina Luz e Inquisidor. 
33405 4-27 
M E C A N I C O . 
Se folicilauno en Zulueta número 26. 
13397 6-27 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven de color para criada de mano: tier e quien 
responda de su conducta: informarán Galiano 15. 
13403 4-27 
CRIANDERA.—Una señora peninsular, de l9a-ños de edad y de dos meses de parida, desea co-
locarse en una casa de moralidad: es recién llegada 
por el último correo, y por sus condiciones de carác-
ter sencillo y humilde constituve una buena adquisi-
ción, laformarán Zulueta esquina á Pasaje, barbe-
ría. 13395 4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para un ingenio, pagándo-
le 15 pesos plata. Informarán Obrapía 13, do 11 á 3, 
almacén de víveres. 33394 4-27 
lOmuy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muv respetables. Paula número 3.00, daián ra-
zón. " 33388 4 27 
N A G U A C A T E 55 UN P R O F K S O R D E 1? 
enseñanza con título académico, solicita una 
casa de familia docente en el campo para dediertrse 
á los ejercicios de su profesión. 13336 4-26 
E 
EN C O N S U L A D O NUM. 35 &E N E C E S I T A una señora de edad para el cuidado de una niña, 
y un muchaclio para hacer algúu mandado, si puode 
que sea repartidor de cantinas. 
13353 4-26 
UNA SEÑORA Q U E T I E N E UNAS HORAS disponibles, desea dedicarlas á la enseñanza de 
niños de corta edad á domicilio, y también puede dar 
clases de inglés. Dirigirse al Kindergarten, Habana 
número 93. 13309 4-26 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O -lor de cocinero. De siete y media en adelante, 
calle de Suárez número 5. 
13368 4-26 
$50,000 en centenes 
so dan con hipoteca hasta en partidas de $500. 
Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
13322 4-26 
S E S O L I C I T A 
al compositor de hornos en caliente D. Salvador Gi-
ral. Reina 123, Panadería. 
13359 6-26 
frescos de Uaíidamo en conserva, se 
ababan de recibir y se (Ictalian á 
40 centavos plata. Están tan exqui-
sitos, que parecen comerse al pié de 
la F1GAR. Sigo vendiendo T E LI-
CHAS del rio Nalón, frescas, en es-
cabeche, á 50 cts. lata de 1 libra 
TABERNA ASTURIANA "MANI" 
• o 
C 1725 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recícn llegada de la Coruña, de 30 años 
de edad, con una niña de 9 á 10 años, ó sola en una 
casa decente de criada de mano 6 manejadora pues 
está acostumbrada á las dos cosas. Es de moralidad. 
Tiene personas que la garanticen. Lealtad 10 A. 
13360 4-25 
i D I N E P v O ! ¡ D I N E R O ! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 94, recibe aviso. 13321 4-26 
S E S O L I C I T A I S 
ó tres agentes vendedores en Mercaderes 16J, 
4-28 
dos 
altos. De 8 á 9i mañana 
13358 
S O L I C I T A 
colocación una criandera recien llegada de la Penín-
sula con buena y abundante leche de dos meses de 
parida, joven, sana y robusta y muy amante con los 
niños. Sol 10. 13367 4-26 
TR A B A J O P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS. Diez señoras ó sefioritas que deseen ganar uno ó 
dos pesos diarios por el trabajo de las 10 de la ma-
ñana á las cuatro de la tarde en una nueva industria 
ee esta capital, acudan á la agencia de J . Martínez y 
Hno. Aguacate 58, T. 590. Se exigen escrupulosas 
referencias de moralidad, pues se tiende á la protec-
ción de la muier desvalida, pero virtuosa. 
13357 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias, asea-
do y de moralidad. Trocadero 66 informarán. 
13356 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, no muy joven, que sepa coser y 
cutnplir cou sus ebliga cienes para Cuba 66. 
13355 4-26 
8 P O R l O O A L A N O 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
13320 4-26 
Con motivo de acercarse la época en que general-
mente se efectúan los casamientos, ofrecemos á las 
Kefioritas un surtido de los más ricos bordados que 
vionén de Europa, propios para canastilla de novia. 
Hay elegantes batas de olán; bonitos matinées; ricos 
camisones de seda, primorosamente bordados; un 
gran surtido do camisones de fino olán, de varias for-
mas: sayas, toallas, pañuelos do seda y olán; gran 
«ní tido de juegos de cama. Para niños hay bonitas 
batas de seda y olán, y desde la camisita abierta 
hasta el más elegante cargador. Todo á precios mó-
dicos. Trocadero 23, do ocho á una de la mañana. 
13319 8-2tí 
SOMGITOIM 
" O O R S E G U N D A V E Z S U P L I C O A L A S per 
JL 8ona<\ que sepan la residencia de mi hermano Vi-
cetite Mnrful, natural de Mondoñedo, hijo de Ro-
eeu !o y Francisca, y que llegó á esta Isla el 15 do 
covMinbre del año 1872; que se sirvua decir en donde 
ise baila dicho hermano. Dirigirse á José Antonio 
Jlarf-i. ^au ¡guació 41, panatlíriaEl Comercio. 
13$$ i - ñ 
Un buen tenedor de libros 
de más de 20 años de práctica mercantil, y da por re 
ferencias las dos únicas é importantes casas donde 
lia trabajado, desoa colocación en un escritorio del 
comeroio ó de hacendado, en esta ciudad é en la cos-
ía, habla varios idiomas. Dirigirse para informes á 
D. Laureano Rodríguez, San Ignacio, esqu na á A-
margura C 1727 4-26 
S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada de manos, 
una joven de diosiete añes peninsular con buenas re-
comendaciones; darán razón en la plaza del Polvo-
rín cafó L a Lidia. 13349 4-26 
D E S E A C O L O C A K S E 
de manejadora una señora peninsular, tiem? <iuien 
responda por ella: informarán Industria u. 8, hífcoi.a-
ción n. 40'; tiene 20 años de edad. 
13312 4-2g 
D E S E A C O L O C A R S E 
en ana imprenta, para los trabajos de menos compli-
cación, un señor de edad que lleva doce años de 
práctica en el giro. Mercaderes 29J, locería, infor-
marán. 13338 - 4-26 
Carlos 111, núm. S19,flUos 
Se solicita un criado de mano que sea inteiigettáe 
y trabajador y que entienda algo de cochero. 
13311 4-26 
Y T N A 
U llegadas con buena y abundante lecbe, solicita 
col oca rué á leche entera, tiene quien responda por 
elin. Prado mims. 1 y " 
1 «273 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E "MEDIA-na edad desea .colocarse de criada ^ inari0 de 
corta familia ó sefioKa sola: sabe su o'jijg^gi^u y 
nc buenos informes 'de su conducta. -Amargura 47, bo-
dega informarán. 13248 4-24 
rEsaaA C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peirinsular, prefiriendo fue-
so para el campo:; sabe su Obligación y tiene buenas 
referencias. CárJ-enas 5 darán razón. 
13253 4_24 
D E f i E A C O L O C A R S E 
una joven peni asular de cnaadera á media leche ó si 










P E N I N S U L A R 
a hacerse cargo de i 
Gerv, 
UNA S E N ORA 15LANCA D E A B U N D A N T E leche, det «a encontrar uu niño para criar en su 
casan media lecbe, y en la misma hay un much-
cho de catorce ríños que desea colocarse de criado de 
mano ó para ayudar á limpiar un coche que eu-
tiende algo <'tt5 enganchar, Acosta 22. 
_132,¿3 4-24 
j.4-25 ^ I l f p A p í í I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 25 
(VIHA { U 'u*8 parida, aolüuatada en el país y con bue-
c&ea colocarse para criar á 'idan 
en iiera: tiene quién responda por ella. Córrale _ 
,;t'cfnk3& á Ciecfuegso impondrán. 
13234 4-24 
pfRIAJ^pjfiKA: DBSBá. CVhOCÁKSÉ~VÍWX 
Wjovcn gallega, re-jicn llegada, pira criar á lecbe 
emera. ia que tien« faiena y abundante: tiene quien 





iDlir cou su obligación: informarán 
dega. E n la misma hay un joven de 
dependiente de bodega ó café. 
4-25 
YÓ B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
lad desea colocarse bien sea en casa 






para un rnatr 
Obrapía. 
S E BOI . ICITA 
ue sea aseada y sepa su obligación; es 
¡nonio. Aguacate 35, entre Obispo y 
13294 4-25 
Prado ii 'imero 107 
una buena 1 vandera y planchadora de 
4-25 
TT.N A S I A ^ Í X ) C O C I N E R O , L I M P I O Y D E 
%J buena competa desea colocarse en casa particu-
lar ó eí-table ¡Bo&tento.: calle de la Habana número 62 




S E S O L I C I T A 
b üclta bien recomendada, que sepa cocinar 
"4 ©n la colocación, pagándole bien. Obispo 
42. 13219 4-21 
D E Í 3 E A C O L O C A R S E 
una so ñora peninsular con un matrimonio ó acompa-
ñar á una selíorita: informarán Jesús María 41. 
13237 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera recien llegada de la Península, joven 





S E S O L Í C I T A 
en Bernaza n. 
ñas referei 
nejadoras, cocí 
y toda clase de 





CR I A N D E R A S : DOS B U E N A Y A B U N D A N -lecho peninsulares; tienen personas que las garan-
ttoeu; una no tiene inconveniente en ir al campo por 
ao tener familia en esta y una manejadora también, 
«stá acostumbrada con los niños. Oficios n. 68 darán 
razón. 13227 4-24 
ano que tenga buc-
i esente. 
4-25 
ÍCESITEN B U E -
S t t r T s f criandm-a¡ ? T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA 
n'rvieptes, pueden pedttlos en Agua-
,n steüadiújDS en sus pedidos momen-





Una Kmena í-rííiüade mano 
de atender A un niño, se solicita en 
esquina á ííulueta, casa de D. Juan 
13288 4-25 
QE SOLIOÍTA UNA MOREN1TA D E 11 A 14 
^Jaños mira cuidar un niño y ayudar á la limpieza y 
un moreíiito de la misma eda'd para la limpieza, dán-
doles el sueldo que se convenga; si la morenita es 
huérfana de madre se harán caJ go de ella dándole 
buen tralo. Reina 70. I.rf287 6-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mnchacba peninsular reoiécn llegada, de criada 
de mano ó manejadora. Cienfuegos núm. 37, 
130:' 4-25 
E l Poi 
is: 
J O V K N P E N I N S U L A R E X C E L E N T E 
dsra con buena y abundante leche desea 
para criar á leche entera, teniendo perso-
eapondan por ella. Oficios núm. 15, fonda 
nir darán razón. 
C-4 4-25 
EL COOÍNBEO D. JOS.G A R I A S H A B I E N D O cesado en el Hotel Telcg rafo donde se hallaba, 
ofrece sus servicios en la cocina al que desee utili-
zarlos. Inquisidor 24 esquina á Luz darán razón. 
13306 4-25 
SE S* L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O D E 14 á 15 años, para criado de mai.o, que haya servi-
do á familia particular y sepa su obngación; si no 
que no se presente. O'Reilly número 51. 
1S280 4-25 
DE S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -¡or do criada de mano ó manejadora, tiene quien 
n sponda por su conducta, San José esquina á Esco-
bar, á la otra puerta del café informarán. 
13262 4-25 
NA MTAONIPIÜA Y E X C E L E N T E LAVAN 
dí-.ra. phncbadora y rizad*ra, tiene personas que 
günuiticeii, tanto por su conducta como por su tra-
bajo, se hace cargo de ropa para lavar en su domici-
lio. Siíws >9. entre Manrique y Campanario. 
13281 4-25 
JL/coser en máquina y á mano ó para hacer la lim -
pieza de la casa; no tiene inconveniente en ir al cam 
po: tiene las mejores reieiencias: impondrán Empe 
dradó 42. entre Habana y Compostela. 
13209 4-54 
DEStíA C O L O C A C I O N UNA J O V E N A S T U -rikna do manejadora, en una c.-.sa muv decente, 
de no ser afí que no se presenten; tiene buenos in-
formes deja casa que ha servido de ser mu v amable 
con los niñón, tiene quien responda de su buena con-
ducta y m t̂wüdad: callo Ancha del Norte 293, á to-
das hora.5, 13190 4 24 
D i!.SKAN COLO(JAIiSEn^Ñ^ÜEÑT'OXTNE-ro, francés, aseado y de moralidad bien sea en 
oasa p rtieular ó ci-tablñcimiento; en ¡a misma hay 
un excelente criado de mano que *abc desempeñar 
bien sn obligación y ambos con buenas referencias: 
impondrán calle de la Habana esquina á Cuarteles, 
bodega. 13184 4-24 
UNA C R I A N D E R A PENI^81 meses de parida, aclimatada ec ULAR D E cuatro  el país, con bue-
na y abundante ¡eche, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella: 
informarán Maloja 109, esquina á Cumpanario. 
13VÍ46 4-24 
D E S D A C O L O C A R S E 
uu pojimsular de 23 años de criado ie mano, 
be cuuiplir con SM obligación: informarán 
111, f-Rquiua á Egido, bodega. 
NA J O V E N D E S E A C 
nejadora de niños: sabe 
ción y es cariñosa con ellos: t 










S E S O L I C I T A 
uu pociuero cou refereiicks á satisfacción. 19, Mer-
caderes. 19. 1HV51 4-24 
/ " V í l S P O N. 67, 1NÍ 
PA R D A C E C I L I A S U S E , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera para casa particular. Calle de la 
Industria número 8 darán razón. 
]3260 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -cada, desea colocarse de criandera A locho ente 
ra, tiene buena y abundante leche, 
darán razón. 13265 
Mercaderes 10 
4-25 
una criada h 
que entienda 
132G 
S E S O L I C I T A 
mea para ayudar al servicio de la casa; 
iliro do costura. Ancha del Norte 205, 
4-25 
U N ASIAT CO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento; impondrán calle de 
Barcelona n. 16, bodega. 13273 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada con buena y abundante leche, solicita 
colocarse á lecbe entera: tiene quien la garantice. 
Calle de la Cárcel, fonda L A P E S C A D O R A . 
13274 4-25 
Q K D E S E A C O L O C A R RNA J O V E N DE C O -
£_5;or ¿e criad i de mano, entiende de coser á má-
quina y á mano ó para cocinar para una corta fami 
lia, con la condición de dormir en su casa: tiene 
quien responda por su conducta. Virtudes 19 infor 
marán. 13308 4-25 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O , G E N E R A L R E póstero á la francesa, á la inglesa, á la española 
y tanto á la criolla, solicita colocación en casa par-
ticular ó establecimiento, es aseado y de buena con-
ducta; tiene quien responda por él: informarán Dra-
gones 58. 13303 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, en la calle de Empedrado número 41. 
13283 4-25 
S O L I C I T A 
colocación para criada de mano una joven peninsular 
de moralidad, tiene personas que respondan por su 
conducta- Consulado 87, interior. 13282 4-25 
Calle de San Ignacio 52 
Se solicita uu ayudante do cocina que sepa algo 
cocinar, también un criado de manos que sepa su o-
bligación. 13292 4-25 
Agniar 68, altos 
Para una corta familia se solicita un cocinero 6 co-
cinera y una criada de mano que sepa coser algo, han 
de dormir en la colocación. 
13286 4-25 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento: informarán Sol 59, bodega. 
13291 4-25 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
JL'nera asturiana, aseada y de toda confianza, bien 
sea para casa particular ó establecimiento, teniendo 
quien responda de su buen comportamiento: darán 
razón calle de Suarez n. 12. 
13198 4-2t 
E D E S E A C O L O C A R UN MORENO B U E N 
cinero, tiene quien responda por 
IJ 
kjcoci 
Concordia 114 13201 
eu conducta. 
4-24 
C O C H E R O . 
Un licenciado del ejército desea colocarse de co-
chero en casa particular teniendo buenas refernecias 
de las buenas casas en que ha estado, tanto en la H a -
bana como en Madrid: informarán á todas horas del 
dia Aguila 116 A. E n la misma informarán de una 
buena cocinera peninsular. 
13196 4-24 
HA Y UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -diana edad que desea colocarse de criada de ma-
uo en casa de corta familia á un matrimonio ó acom-
pañar una señora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta. Ber-
naza 36 informarán. 13197 4-24 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , P E D I E N D O ser recomendada por excelente institutriz y buena 
profesora de alemán y de piano, desea colocarse con 
una familia respetable en la Habana ó en un pueblo 
de campo cerca de la capital. Informarán San Igna-
cio 45, altos. 13206 6-24 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A l i 63, T E -léfano 486. Ofrezco mayordomo con teneduría de 
libro, pesador, sereno, maestro de aziiear, maquinis-
ta, toda clase de operario, hombre para turaba alza y 
batey, toda clase do servicio doméstico, pintor á pre-
cio medico: me bago cargo de compra y venta de ca-
sas é hipotecas.—R. Gallego. 
13202 4-24 
CO C I N E R A V I Z C A I N A R E C I E N L L E G A D A de la Península, que sabe bien sa obligación, de-
sea colocarse cu casa de una familia particnl r. Para 
procurarla y recibir informes^ ocurrir en la calle de 
Jesús Peregrino n. 61. 13180 4-24 
B A R N I Z A D O R . 
Se solicita uno de muñeca, y que sea largo en re-
bajar muebles, y un aprendiz, si es posible adelanta-
do. Obispo n. 42. 13220 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peuiufcular que cumpla con sus 
deberes y una criada blanca que sepa coser á mano 
y á máquina, que traigan buenas referencias, de las 
9 de la mañana en adelante. Galiano 63. 
13340 4-26 
A G U A C A T E NUM. 55 
entre Teniente Roy y Muralla, Se solicitan dos re-
partidores de cantinas con buen sueldo. E n la mis-
ma se da comida á domicilio á precios módicos. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y V I U -da, desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien responda de su coi.ducta. Espada 
n. 10 informarán. 13213 4-2Í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por elia: informarán"Zanja 144; 
13243 4-24 
R A T I S . V A L I N A Y CP. F A C I L I T A N A 
los dueños de casas particulares y establecimien-
tos, sirvientes y dependientes de ambos sexos con 
buenas referencias; esta agencia conoce todo el per-
sonal de la Habana por los años que lleva de estal'-le-
cida; se necesitan cocineras y criadas de color. Te-
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13231 4-24 
SE S O L I C I T A UN F O T O G R A F O R E T O C A -dor que quiera asociarse para salir á trab»jar por 
el campo, ó se venden todos los aparatos de una fo-
tografía deede las cubetas hasta la cámar i solar. Im-
pondrán Beluscoaín 125, altos, entre Reina y Estre-
lla. 13216 8-24 
E n l a V í v o r a n . -1-12, 
se solisita una manejadora que tenga quien la reco-
miende: se prefiere de mediana edad. 
13212 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que traiga buenos informes 
de donde haya servido. Aguiar 61. J3215 4-24 
SE N E C E S I T A UN S O L T E R O Q U E L L E V E los libres y se ocupe en lo que baya que hacer en 
una pequeña cüsa. J . Durand, Campos Elíseas de 6 
á lo y dé 4 á 6 del día. 13226 4-24 
SE S U P L I C A A L A SRA. D» C A N D I D A H E R -nández de Romay si recuerda á Luisa Espinosa le 
quiere dar colococión en su casa para la limpieza de 
las habitaciones y hacer toda clase de costura; de-
searía encontrar una casa buena, que alguna familia 
me ocupara en su servicio. Domicilio Lealtad esqui-
na á San Miguel n. 101, altos. 13228 4-24 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A COLO-carse á leche entera: es primeriza y de buenas re-
ferencias. Informarán Zanja 73. 13188 4-24 
AG E N C I A EL N E G O C I O , A G U I A R 63, TE-léfano 486. Ofrezco varios cafés, bodegas, esta-
blecimientos mixtos, carbonerías, todo sin competen-
cia y algo de ganga, casas de todos precios dentro y 
fuera de esta ciudad; doy dinero en Ia hipoteca y con 
especialidad en pacto, htiy excelentos pintores que 
trabajan barato: so desea un socio para una licorería. 
R. Gallego. 13203 4-24 
Profesor veterinario 
Desea una regencia ó establecerse en compañía: en 
el despacho de esta imprenta dejar las señas el que 
lo solicite. 13122 6-22 
T J N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia; darán razón Habana 73, " E l 
Anón." 13148 15-22 
Se solicita á Don Joan Milpez, 
casado con Josefa Hernández y Linares, 
ó sn familia7 para que se presente en Wa-
jay, reclamado por su suegro para enterar-
le de un asunto que le interesa á él ó á su 
esposa. c 169G 10-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo de Barcellina de Luarca, habrá dos me-
ses y medio estaba en un ingenio de la jurisdicción 
do Jaruco, y lo reclama José Pérez y Pérez para a-
suntos de familia. Informarán Galiano 119. 
12965 8-19 
m m i 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N punto de la Habana, que su precio sea de 5 á 
6 mil peses, y se compra también un mueblíye de-
cente, séase junto 6 por piezas sueltas para una fa-
milia que viene de Europa. Impondrán O'Reilly 73. 
13208 4-24 
Pérdida , 
E n la noche del 24 del corriente se ha extraviado 
un llavero con varias llaves. Al que lo entregue en 
Obrapía 18 será generosamente gratificado. 
13334 4-26 
P E R D I D A . 
E l jueves 19 de este mes so extravió en la calle de 
Cnba, desde la Punta hasta la esquina de Luz, una 
saya que tenía prendido un pasador con el nombre 
Antonio. A quien los entregue en Cuba 93 será gra-
tificado. 13199 4-24 
EN L A MACANA D E L DOMINGO 15 D E L presente y en el café de Albisu, se ha extraviado 
un perro ratonero, que atiende por Peleón. Tiene las 
orejas cortadas. L a persona que lo presente en los 
altos do Industria n. 129, será gratificado, no con lar-
gueza, pues su amo (del perro) no es hombre de ca-
pital, pero sabe agradecer. 13250 6-24 
ÁLPLEEES. 
Calzada de Jesús del Monte n. 344 se alquila esta amplia y buena casa, acabada de reedificar, y se 
convendría en terminar algunas pinturas que le fal-
tan por cuenta do alquileres: la llave está en el 329 
de la misma calzada 6 informarán en el D I A R I O 
D E L A MARINA do 12 á 4, 
13424 4-27 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros frescas y hermosas habitaciones y un 
gran local propio para depósito 6 industria. Calle 
de Inquisidor número 25. 
13393 4-27 
Í^mptsdrado ntimere 75. Magníficas y aseadas ha-^ibitacionos, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
18379 15-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cuba número 6; informará el 
1 portero, 13133 ¿-2? 
Virtudes 21, esquina al Prado 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas, altas y 
baias. con vista á la calle y con asistencia ó sin ella. 
1S421 4-37 
So arrienda un gran ingenio con tacho de punto; puede mo'er en otro colindante á seis arrobas por 
100; tiene $100,000 de zafra y dejar do 30 á $i0.000 
anuales, está á dos horas de esta capital, se prefiere 
sea inteligente en campo; no se trata con tercera per-
sona. Monte 85, do 9 á 11. 13120 4-17 
75 ErapíMlrado 
Nicnly fumished and unfurnished rooms to let 
ñear íhe Paiks and Tíieatres. Enquire vorthin. 
13380 15-27 
Se alquila ó vende una gran casa cerca de la Plaza Vieja, tiene cuatro pisos, oficinas, almacenes y 
además un piso principal con todas conveniencias 
para una familia: baño, inodoros, caballeriza, etc. 
22 Teniente Rey. 13419 4-27 
A G r U A C A T E 1 2 2 . 
Se alquilan habitaciones altas, juntas ó separadas, 
6, matrimonios sin niños, caballeros ó señoras solas: 
se desea personas de moralidad: hay un comedor y 
cocina. Eo casa de familia. 13̂ 04 , 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cerería u. 6, en Guanabacoa: tiene 
sala, comedor, cuarto de baño y G espaciosas habita-
ciones bajas y 2 altas. Informarán División 41, en di-
cha villa. 13389 S-27 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes oro cada mes la casa de alto y bajos 
de la calle del Tulipán n'? 5. L a llave está en la 
bodega esquina de la calzada. Informarán en los 
altos de la casa calle de O-Reilly n? 38. 
13335 4d-2G—4a-26 
So alquila en 30 pesos oro I* casa nV 865 de 11 ca -zida del Cerro: tiene portal, dos ventanas, za-
guán, sala y saleta coi; suelo': de mármol, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y otras comodidades. L a 
llave está al lado é Informarán 6o Rayo n. 17. 
ÍSÍ94 4-24A 4-2ID 
C E R R O 
Se alquila la bonita casa de construcción america-
na Falgueras 14, acallada reedificar. E n el n. 3 está 
la llave é impondrán Santo Tomás núm. 1 esquina á 
Rosa. 13306 6-28 
EN CONSULADO NUM, 35 
Se alquila una hermosa habitación, pudiendo ser á 
persona sola de moralidad. 
13352 4-26 
S E A L Q U I L A IT 
los alios de Monsírraíc iiúin. 63 á precio módico: tie-
ne entrada indepéndicute: propio para corta familia. 
E n la Pálut» Dorada, O'Reilly 108 impondrán. 
13351 4-26 
S E A L Q U I L A 
una babitacióu alia a'maeblada, so da llavín, y una 
cocina grande. Sol 73 13331 4-26 
O e alneilan las casas Maloja mioicro 175 y San Jo-
^ s é Búmeró 10. ganan $20 y 51 oro respectivaroen 
Irado número 46, altos ó 11 aba-
13216 4-26 
S E A L Q U I L A 
cu cinco centcnfcR meii'ualmente, dos meses en fon 
do, la casa Gloria número 6, la ¡lave en el 8. 
13315 4- 26 
S. Bafaei M9 entré Águila y Galiano 
Desocupada ya esta casa, se alquila para estable-
cimiento: en la fotografía de al lado informarán. 
13314 4-26 
Seo alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Monte t O, frente á la calle de la Amistad; tiene 
numerosas habitaciones, en los altos, entresuelos y 
bajos T todas ¡as comodidades necesarias: en la mis-
ma impondrán. 13346 6 26 
Tjln la cano de Baratillo núaiero 3, esquina á Obis-
JCipo so alquilan varbs habitaciones, soló á perao-
nas de moralidad: las bay desde media onza, hasta 
tres centenos. 13281 6-25 
S E A L Q U I L A D 
parte de los altos de la botica Sol n. 12, sala, comedor 
espacioso, 5 cuartos, cerina, &c , gas instalado, i n -
for-r es en la misma. 13139 4-22 
alquila la casa Salud 7*, que tiene 6 cuartos ba-
Ojos , 2 altos y 2 para criados, liermosa ^ola, paleta 
y comedor, gran patio con p'la de mármol, zaguán, 
caballeriza y 3 ventanas á la calle. E u la botiea eotá 
la lié*ve y en Acosta 41, impondrán. 
i;«98 4-25 
Aguila 72próx ima á parques y teñiros 
ê alquilan habitaciones y departamentos á perso-
nas decentes: con 6 sin asisíeucia, son frescos y ole-
gantes: precios módicos. 
13276 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Trocadero número 57 una posesión de planta baja 
con entrada independiente. 13258 4-25 
Amistad número 71 fe »lquilan habitaciones con muebles ó sin ellos, también una hermosa sala: 
ee da llavín y es casa de moralidad. 
13271 4-25 
" T T l rente «í IV-rquo fie 8a?i Juan 
«a™ de Dios y Gobierno C i v i l , so 
alquila una liabitíickm granilftyuua 
pequeña, contiguas, on 22 pesos oro. 
Aguiar nitniero 72, (altos). 
13240 4-24 
("Consulado n. 94 so alquilan hermosa < habitaciones ^con piso de mosaicos por el módico precio de 11 
pesos oro, hay baño con ducha. E n la misma una se-
ñora desea colocarse de ama de llaves ó da gobierno 
de un padre cura ó acompañar á una señora, es hon-
rada é inteligente en los quehaceres de la casa: lo 
mismo le da aquí que en el campo. 13211 4-24 
SE T R A S P A S A E L L O C A L C A L L E D E L Obispo n. 88 con armatostes. E l punto es de lo 
mejor de la Habana para cualquier clase de estable-
cimiento. Informarán en ia librería que esíá al lado. 
13191 1-24 
En el Vedado, calle 7, número 120, se alquila una espaciosa y magnífica casa con las mayores como-
didades para una larga familia, cou~ jardín, frutales, 
baño, agua abundante y bien situada. L a llave está 
en el número 118 de la misma calle, en donde tam-
hién dan informes. 13183 8-24 
En 153 pesos oro se alquila la casa de tres pisos San Ignacio número 96, entre Santa Clara y Luz, aca-
bada de reedificar. L a llave en el 98. Impondrán L i -
nea esquina á 12 n. 134, Vedado, de seis á una del 
día y de cinco á nueve de la noche. 13189 4-24 
Se alquilan espaciosas habitaciones con asistencia ó sin ella á caballeros ó matrimonio sin niños á 30 
pesos persona, con el mejor cocinero de la ciudad y 
buen servicio v vista á la calle. San Ignacio 78, altos 
esquina á Muralla. 13193 4-24 
Habitaciones dispuestas para caballeros de vida ordenada en el piso alto, Virtudes 2 A, en la a-
zotea se alquila un cuarto elegante y de doble forro 
á propósito para la aclimatación 6 para disfrutar del 
mayor fresco posible. De dos centenes en adelante. 
E l portero informará. 13178 8-23 
Hoy se desocupan dos muy buenas habitaciones altas y se vuelven á alquilar juntas ó separadas 
á' matrimonio sin niños ó caballeros solos, no se ad-
miten animales, el punto es el mejor de la Habana 
por lo céntrico y comodidad de trasportes: la casa es 
de toda confianza. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
13252 4-24 
S E A L Q U I L A 
módicamente la casa Campanario núm. 145, acabada 
de pintar y compuesta de zaguán con cancela, dos 
ventanas, diez cuartos altos y bajos solados de már-
mol y mosaicos, cuarto de baño, ducha, magníficos 
inodoros; cloaca y á media cuadra de Reina, pudien-
do ocuparla hasta tres matrimonios con alguna in-
dependencia por la distribución dada á sus habita-
ciones. Estará abierta de 12 á 4 do la tarde para los 
que deseen verla, y tratarán Neptuuo 94. 
13169 6-22 
E n Mercaderes 11 
se alquila una sala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43Ó55 10-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó caballeros solos, en Obispo 7G, altos. 
12970 9-19 
Belascoaín mímero 1 
Se alquilan los altos con vista á la calle, entrada 
independiente, servicio completo. 
12976 10-19 
A í'urmslied room to let. 
12215 27-4 O 
? 8 i l a f i e i B G i § y i É i c i i i í i 
SI N C O M P E T E N C I 4 . — S E V E N D E UN C A F E de esquina muy acreditado. Se da barato y sin co-
rredor; para más informes dirigirse á D. Fermín 
Castellano, San Miguel 193, eu el solar del costado 
vive, de 12 á 2 de la tarde. 
13406 4-27 
S E V E 2 T D E 
sin intervención de tercero en $3000 rebajando y re-
conociendo $816 en ella, una casa en la eslíe de Pe-
ña Pobre n. 18, entre Habana y Aguiar. Informarán 
en Egido 7. 13408 4-27 
A V I S O -
Buena y oportuna ocasión para quien desee esta-
blecerse en el ramo de fonda ó restaurant en un mag-
nífico y cómodo local, situado en punto céntrico ya 
dedicado á la industria mencionada, y que por no po-
derlo atender su dueño, lo vendería ó arrendaría. 
Para informes ó referencias. Hotel Nuevitas; Dra-
gones 7. 13376 7-27 
SE VENDE 
una casa de esquina con establecimiento, en la calle 
de Dragones próxima á la plaza. Informarán Maloja 
Húm. 128. 13377 4-27 
S E VENDE 
un terreno de 25 varas de frente por 95 de fondo, 
bien situado, á dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; también se arrienda, Manrique 3 informa-
rán. 12680 alt 10-13 
Q E V E N D E E N 2,800$ UNA, C A L L E D E L R a -
Oyo; en 2,000$ una en Puerta Cerrada; en 4,500 uná 
casa nueva Zanja; en 2,000$ una de alto en Gnana-
bacoa con H habitacicnes, inmediata al íerrocarril; 
en 2000$ una id. Consulado', en 7,000$ una gran 
casa acabada de fabricar, espaciosa para una gran 
familia, inmediata á ia calzada del Cerro y Jesús del 
Monte. Concordia 87. 13323 4-26 
E a Aguiar BIIKX'.M Í> 73 se vende 
un juego do sala usado, do palisandro, compuesto de 
un sofá, cuatro sillones, doce sillas y una consola. 
Dirigirse al cochero. 13422 8-27 
Un Gaveau 
pian© de elegante forma y de sonoras voces, de poco 
uso. se da barato en Salud 105, entre Gervasio y 
Chavez. 13372 4-27 
OHG-AWÓ. 
E n Galiano número 12, se vende uno propio para 
iglesias, &c. 13186 8 24 
EL Q U E Q U I E R A GANGA Q U E V E N G A aquí. Se vende un café lunch y billar en el punto 
de más tránsito de esta. Una fonda que hace de 50 á 
60 pesos diarios, bodegas de todos precios, sin com-
petencia, una casa de vecindad con 18 habitaciones 
altas y bajas en el mejor barrio de Guadalupe, casss 
particulares, etc. Informarán Salud y Manrique, café. 
13361 4-36 
S E V E N D E 
la casa en Esperanza, con sala, comedor, seis cuar-
tos, buen patio, de azotea y teja, en dos mil pesos 
oro, sin intervención de corredores: su dueño Sitios 
núm. 61, de 9 á 10 de la mañana. 
13343 4-26 
T T E N D O L A S CASAS S I G U I E N T E S : — U n a en 
V la calle de la Habana, gana $35, en 3,500; otra 
cu el callejón de Chávez, en $2,600; ídem en Puerta 
Cerrada 59, gana $16, en 1,600; Vives 68, $2,000; una 
cindadela en ta callo do la Concordia con 34 varas 
de frente por 4C de fondo, gana $65, en $4,000. Ca-
lle de Chacón número 25, de 8 á 11, 
13311 4-2G 
D e s c a s a s e n p a c t o 
Se vende en 6.000$ una casa en el Vedado, calle 
de la línea, acabada do fabricar á todo costo; en 2800 
una de alte, calle de los Desamparados, amhas catas 
se entrega ó se paga como alquiler el 1 por 100. Con-
cordia 87. 13324 4-26 
P L B Y E L . 
Un magnífico piano de Pleyel de poco uso y de ar-
moniosos sonidos: sedá barata. Concordia 141, entre 
Gervasio v Belascoain. 13371 4-27 
S S V E N D E 
un piano, seis sillas, dos rillones corrientes, un apa-
rador chiquito, un lavabo una cama corriente y de-
más muebles. Se dan muy en proporción eu Delicias 
n. 23, Jesús del Monte. 
13363 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa eu el barrio de Colón, libro de 
gravamen, con sala, saleta, tres cuartos, agua do 
Vento en $3000 oro libres para el vendedor, gana de 
alquiler $30 oro. Informan Refugio 51. 
8-26 
BA R B E R O S : S E V E N D E UN S A L O N D E barbería, que está bien situado por tener su due-
ño que dedicarse á otra industria; informarán en la 
calle de Monserrate 81, barbería. 
13̂ 55 8-24 
S E V E N D E 
muy en proporción y sin intervención de corredor, 
una casa compuesta de sala, dos cuartos, comedor y 
patio, situada en la calle de la Habana: informarán 
Muralla 17. 13321 8-24 
S E V E N D E 
en 4,000 pe- os oro sin corredor la casa de alto y bajo 
manipostería calle del Rayo n. 93, gana lince A'einte 
años $34 oro: en Ncptuno 156 de 8 á 12 informarán. 
13179 4-24 
BR I L L A N T E N E G O C I O — E N 424 PESOS oro 6 sean 80 centenes, se vende, por no poderla aten-
der su dueño, una bodega: infirmarán en la misma á 
tod.s horas. Vale el dob'e. Obrapía entre Oficios y 
Baratillo. 13205 4-24 
preeios m ó d i c o s 
Vendemos 4 catitas en la calle de Cárdenas, á 2 
cuadras del parque: una en la calle del Troüadero en 
$2700; otra en Misión en $2800; 2 en la eslío de Te-
nerife de azotea, ganan $70 en $8300 se rebajan 1290 
de un censo; una en la calle de la .Maloja $1000; otra 
calle de Suárez pana $90; varias eu Guaiiabacoa de 
todos precios; para verlas ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 13290 4-25 
S E V E N D E 
la fábrica de gas de Jovellanos. En la misma darán 
rjzón. 13090 8-21 
Q E Vt'iNDE UN B O N I T O C A F E E N L A callo 
Kjde los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: in-
firmarán Monto 83 á todas horas. 
1P050 8_20 
s E V E N D E E N 8,500 P E S O S ORO l>RL CUÑO spaut írvencióu de corredor, ó ae ahí la casa caile de Neptuuo 232, para una industria por-
que reúne con di clones por su extensión de terreno, 
mido 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
de füüdo, trda de mamposttrú; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15-18 ot 
'enfa k UM casa eo Bejuca! 
Se vend • una magnífica esa: no tiene gravamen 
ninguno: es acabada, de construir y de las mejores del 
puehbi, iúmejórablo para establecimiento ó fábrica 
de tabaco*: w da barat •,. Darán rozón á todas boras 
en el óallejiSn de Juüti/, n. 1, ¡limacén de víveres. 
12902 10-18 
F A R M A C I A 
Se vendo la situada; Cilzadfl de Jesús del Monte 
n. 61. Dirigirse á la misma de 7 A 10 de la mañana. 
12790 11-15 o,-b. 
S E VBÍTDEN 
dos hermosas casas en In-reu púnto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
32755 17-14 ot 
LORO Y CITIHI1A11 tas, tan moras y clr 
igua'es; geni!in *s Pock'.; 
no; un gran loro, da gus 
un perriío excepciona! r 
¡Coiisi<l<-
UA. L I N D A S P A R E J I -
as que regalo $50 si traen 
-(IOJÍK; ratoneros ingleses fi-
o i irle; ruiseñores 6, $6; y 
reza, solo pesa | de libra. 
«26 
ludes ir>, altos, de 8 á 12. 
4-27 
J O T B Í i í Á T M T J B B I i B R I A 
E L C A M B I O es moro de paz: el Cambio no usa 
más armas que los buenos juegos de cnartó de.nogal 
y fresno, los buenos juegos do sa'a de todas formas, 
los buenos escaparates con y sin limas, los buenos 
lavabos depósitos, peinadores, vestidores, pianinos, 
urnas, lámparas y cucuyeras de cristal, camas de 
hierro, espejos, canastilleros, bufetes, sillas y sillones 
de cuanta.! formas puedan pedir, máquinas de coser, 
carpetaa, palanganeros, bastoneras, mesas correde-
ras modernas, mesas de noche, y muchísimss mue-
bles más que no anoto, éstas son precisamente las ar-
mas que ofrece á las morítas y moritos mediante al-
gunos centenes que éstos aporten para un arreglo 
amistoso. 
E L CAMBIO tratando de morítas también ofrece 
á éstas en su número de joyas ó prendas de oro y 
brillantes que los cedo mediante unos pocos pesos 
oro, plata ó calderilla, que esto ni mata ni hiere; por 
lo tanto son moros de paz y es la metralla que E L 
CAMBIO admite con gusto. 
Con que Moritas y Moritos E L C A M B I O os ofre-
ce su Mclilla que está en 
San Miguel número 62. 
13354 4-2G 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela n. 46, entre Obispo y Obrapía, Tthf.!n6 
694; joyería, relojería, muebles y olijetós de ,•tris A 
precios dé galiga. Se compran, hacen y compónín 
prendas, relojes y muebles. Pardo y Fernández. 
13015 -20 
A l m a c é n e l e p i a n o s e l e T . J . Curtís. 
AMISTA D 90, ESQUINA A ñAK JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la biiiie-
dad y también pianos hermosos de Gavcau, eto., ijue 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clasop. Tule-
fono 1457. 11866 27-27 Si 
'es itermaiios 
Consulado 96, cutre Trocadero y Colón 
E n esta acreditada casa se da dinero sobre alliaju 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus fav»-
recedores con esmero y equidad. 
12711 16-14 ot 
S B V E N D E 
un famoso piauino de Erard. Corrales núm. 52. 
13342 4-26 
G RAN J U E G O D E S A L A M A G N I F I C O $150, "de comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á '6, relojes y ricas joyas 
de oro v brillantes al peso. Compostela 46. 
13127 4a 21 8d-22 
I R 
S E V E N D E por 4 centeüCi 
representando la catástrofe dé 
nombres y retratos de las vk 
armas de policía, bomberos y 
San Lázaro 133, esquina á >: 
13277 
ico cuadro, 
día, con los 
feos de las 
'4-25 
Q E V E N D E N : UN E S C A l 
K^trcs y 8 banquitos con respa 
mente nuevos, un bufete de c 
un tablero-contador de primei 
paña y Cuba, nuevos y varios i 
co precio. Monte número 21. 
13235 





Uu iS 6, UN P L E Y E L S E V E N D E , OIMA casi nuevo, de sonoras voces; una c 
rial de nogal, otra chinesca camera nueva, un < 
gante juego de sala moderna, u cochecito de m 
bre, una sillita coche, cuatro cuadros linos de sa 
otros muebles. Damas 45. 13207 4-24 
m m i 
linos de Vieuío. 
Son los motores más baratos para extraer el SÍTUI 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De ver.ta 
por Amat y C?, Comerciantes é inif orladores i'fl to-
da clase de maquinaria y efot ios para ia agricultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 310. Telífoaí 
Habana. 245. C 1602 alt -10 
Máí^nina para hielo. 
Se vende muy en proporción una máquina en per-
fecta condición para hacer 2.000 libra* de bielo por 
dia: informarán C. Dubé y Cí, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d-ll 
L A S Y E R í ) A D E R A S T 0 E T I I L A S 
D E 
Tortillas por máquina confeccionadas por el sin ri-
val método del célebre P A P A UPA, que todos !oi 
que las comen los dedos se chupan; estas delicadu 
tortillas, además de su suave amasijo son sazonada! 
con leche, queso, huevo y la mejor mantequilla. 
Esta es la misma casa que estaba en Compostel» 
35. después Empedrado 35 y en la actualidad 
Callejón de San Juan de Dios n015, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y HABANA, 
donde se atenderán los pedidos desde el día 1C k\ 
presente, con esmero y puntualidad. 
No se venden por las calles. L a venta durará his-
ta el 4 de Noviembre. 
No confundir la casa, S. Juan de i ) ios 15 
13192 4-24 
O N CASA P A R T I C U L A R S E M AIS DA UNA 
il^cantina para una persona. Abundante, baonay 
barata. Manrique 77, de 7 á 9 de la mañana. 
13210 4-21 
H ¡ m m ñ f m ñ 
D E L , P E C H O 
Pastillas y Moras azoaías, 
DEL, 
:iy medicamento más eficaz y seguro para la 
toda cufermo'lad del pecho, tisis, catinos, 
i ti-, asma, etc. Desdo las primeras dósis el 
ie encuentra un gran alivio y en breve siicu-
la á una y dos pesetas plata, Farmaciide 
T.-nicnto Rey 41, llábana, y en las priiM-ipa-
la ls;a. C 1623 ' alt 4-60 
G J E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O DO-
kjrado, joven y una lib^a completa, con paut.ilór 
de nunto alustáde y botas nnevaa; impondrán calza-
da del A 
CIJG.V] 




C A S I R E G A L A D O S V A R I O S 
un perro muy fino, varios instru-
, como guitarras y tiples de muy 
,s y cuatro '.uadros al óleo de mu-
cho gusto; se pueden ver en San Nicolás 118 á todas 
horas. 13296 4-25 
E n A g u i a r 7 5 , 
ee vende un magnílic© caballo americano; para ma-
yores informes dirigirse al cochero. 
13236 " 4-24 
E2T O B j R A P I A 4 9 
so venden dos caballos criollos maestros de tiro, de 
buena alzada y nuevos, á toda prueba v baratos. 
12968 8-19 
T ) A J A ROS — S E V E N D E N 500 P I C H O N E S D E 
JL canarios «Je esto sño que están cantando cad j dia 
más fuerte, hay belgas raza pura y criollos, varios 
pájaros «le Africa, muy preciosos y 3 gilgueros frau-
cc.-es pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos. 
Cojispostela 112 , esouina á Luz-
L A E Q U I T A T I V A . 
ANTIGUA CA^A DE CONTRATACION. 
Inmenso y variado surtido de MUEBLES 
finos y corrientes. 
PIANOS de los fabricantes más acredita-
dos. 
JOYAS do brillantas. 
RELOJES, LEONTINAS y otros objetos 
de sumo gusto j fantasía á precios baratísi-
mos. Se dá dinero en grandes y pequeñas 
cantidades por MUEltLES. JOYAS, ORO, 
TAPLA y BRILLANTES en 
Compostela 112 Fl.izíido B e l é n , 
T E L E F O N O 676. 
18142 aU 7-22 
de Eucal i lns compuesto. 
InfHÜUh) i);; ra la curación cierta de todas 
las enfermedades do los bronquios y pul-
mones. E! atuma ó abogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito p.Tr reputados profesores que lo re-
comiendan Miliares de enfermos arranca-
dos do las garras de la muerte. "Unico que 
cura. Probadlo, e! que no lo baga es que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debo perdor.^ü. Probadlo y voreia. 
Be venta en droguerías y boiicas. 
C1617 alt U-50 
126 10-12O 
SI3 VlEItflD.^ 
todo í» por separa ilo nn eleganto dokar de dos asien-
tos, una yegua «lazana de crines b'ancas y una li-
monera francesa. Amistad 87 á todas boras. 
13413 4 27 
L A S P E R F U M B R Í A S D E 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m i t a c i O ü e S 
y f a l s i í l e a e i o s i © ^ r e c o m e n d a m o s á i o s p a r r o q u i a n o s 
q u e exijan en t o d o s i o s J A B O N E S , P O L V O S de A R R Ü S 
y demás A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l nombre E . O O O O B A Y y l a M A f í C A de F Á B R I C A . 
i L T a i s r c i o i s r . 
Se vendo en $700 oro un mkgnifíco mílord c hico 
marca Courtillier, de lo más elegante quo ce rueda 
en la Habana. Se puede rer A todas horas en Nep-
tuno 189. 13Í14 4-27 
SE VENDEIS 0 CAMBIAN 
Cinco duquesas en buen estado. 
Cinco milorcs casi nuevos. 
Dos victorias de á 4 asientos propias para el campo. 
Una jardinera á propósito pare médico 6 corredor. 
Un faetón fuerte para trabajo. 
S A L U D NUM. 17. 
13381 4 27 
• \ % F B E ^ O O j » ® A C ü 4 g - A O a H A lüñALyME.OíCifíAL 
j Mil Tucjor fue txtita cunto quo Ha obtenido l a : &l ta . r e c o r o p e n a a í an /< 
> Recetado iJesdo 40 JbikOB en Francia, en Inglaterra, en Esparta, en Portutral, en el 
•' v i'ú'.rt\ ''H y K'V. i .-da? la?. Hcpubiicas Hispano-Amcrlcanas, por los pr imeros méd icoa del 
. .^¡'^d tnmndto entero» contra l i s ? í r , / & m s o r t a d « f i del f o c b v , SPfl»! Persone* débitoit 
" l '¿g i.).- ;á'i«so» ra^uitSdOi», EEísmorf-.a, J S r c p o i o a o a del « « S i s . etc. 
&'« n¿nc*:o xims act ivo qu» lat iSmnlsionsa 51/9 contifinsn vHsíf di iufu&, y qu* hi «.ceitta 
i>!.sxz;'.r>9 de iVomep. i . cuya eour&vion lai data perrie- on» gran puría rf? S¡J»propiedades curativas, 
... 'víe m\t6.xMt «s ttitm TBJAaSUlASES, — tWjír «obre «I ínfclíorfo el tMo C* Ja Ualon tie ios Fai)rle«at«b 
fOL© PRCP.'?~ACUO : S J L ' O C S - O - * 3 , r a © G a o U g U o n e , P A l U s i , Í ra 'XOI>A» UAS V L M t u a i * 
S E V E N D E N 
2 limoneras de tilburí, una negra, otra avol añada, 
un galápago con cabezada, un gran caballo maestro 
de coclie á satisfacción, uno de monta ambos de 7 
cuartas, y uu milord. Colón núm. 1, 
13350 4-26 
SE V E N D E UISiA D U Q U E S A N U E V A , CON caballos ó sin ellos: se da en proporción, por no 
necesitarla su dueño. Informarán Tenerife núm. 77. 
Puede verse de once á. tres. 
13182 4-24 
•m m 
TON AG O - M ÜTRITlVOl CON Q U I N A ¿ ^ ^ ^ ^ £ A C A O | 
S E V E N D E 
un tílburi de medio uso y caballo moro con sus a-
rreos y también se venden un caballo alazán para 
coche, todo se da barato. Blanco n. 33. 
13254 4-24 
S E V E N D E 
un quitrín, una victoria duquesa y un cabriolet, todo 
en buen estado y propios para el campo. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
13249 4-24 
MTJIT B A R A T O 
se vende uu hermoso tren compuesto de faetón fran-
cés, un hermoso caballo y arreos avellana. Teniente 
Key 25. 13218 15-24 
S E V E N D E 
un milord francés, un tronco de arreos mny doble y 
con sus retrancas, un jueg» do ruedas en blanco em-
bajadas, con sus patentes y depósitos, una lanza y 
barra de guardia, un par ác barras de vuelta, una li-
monera, un escaparate, tres magnificas monturas de 
señora (francesas), un galápago francés con habilita-
ción para militar, caja para forraje, un capote de 
pescante, ropa de cochero, botas, etc. Junto ó sepa-
rado. Neptuno 19. 13185 4-24 
S E V E N D E 
un magnífico cabriolet nuevo, recien recibido de la 
mejor fábrica do los Estados-Unidos, con barras y 
lanza para uno y dos caballos. San Miguel 163, im-
pondrán. 13098 6-21 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N POR O T K O S carruajes una magnífica duquesa, un fastón Prín-
cipe Alberto, un tilbury americano y un dockar fran-
cés con sus limoneras. San Rafael n. 137. 
12987 10-19 
EN V I L L E G A S 111, S E V E N D E UN G R A N carruaje vis-a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vendo un gran caballa criollo, maestro de tiro, do 7i 
cuartas do alzada y de 5 años de edad. 
12721 11-150 
BE R N A R E G G Y . L O S A F A M A D O S P I A N O S de este fabricante que se llevaron los primeros pre-
mios en Paiis y Vieua, por sus condiciones de dura-
ción y armoniosas voces y su lira entura de aooro, so 
venden baratos al contado y á pagarlos con $17 pe-
sos cada mes. Galiano 106. J3373 4-27 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicos de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F IEBRES de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A J L E G E N G I A S . 
Sa Kalía en las Principales F a r m a c í a o . 
A 
( O o d e l a a , T o l ú , e t o » ) ^ 
La acción di ls Codeitta-pvxra ce enouentra oomplatada per (&t del T » i & 
y del A g u a de J L a u r e l eere#a, qua hacon del JAWíABSl úm WZ&D 
íó P¡as«3a Zed), (¡I pecloral mas enérgico en todos los casos ds : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S . Z N S 0 M N I 0 3 , t > U L U O M l A t l ; «t& 
J A P O 
MUEVO P E R F U M E 
S&bos. de Amarilis dei Japón, 






¿ ^ ¿ ^ F > i d a s e 
en todos las casas honorables del país, los 
ezceleates y nuevos Polvos de Arroz 
• y & J ^ "Ifi l ' & K L / ^ l i r a i I L L A S " 
^ r ^ ^ ^ Cada caja encierra un frasquito de extracto. 
üf ^ r n " ; * v>1 TALISMAN DE BELLEZA* 
* ^ H d Ü i l y ^ ^ p í S M P E a F ü I S f i a i C I O S O ^ b l a B p í a r / m t o e i c á t í i 
Impí"aei "Diarlo cíe la H^taa"Biela 
TT^N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA CAUABI-
JLiua Winchester, de lujo; iumbioa se vende una-
paralo de fotografía de la fábrica de Scovill, slatéma 
FJammaiig. tamaño 5X8, con .su lente J . S. López y 
su obturador con diafragma Iris, un lente de retrato, 
tamaño tarjeta de visita de L -rebours y Secretan. 
Dirigirse al cochero. 13i:-'3 8-27 
